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1. Abstract 
Catastrophes in Sudan are of many dimensions. Food security is a chronic and 
intrinsic problem in Sub Saharan Africa which is a fact recognized by the 
international society. Political instability, civil wars and finally recent secession of its 
Southern part is another fact which may be taken as a vivid example for other regions 
of that previously largest African country to be followed. The present paper 
introduces an analysis and assessment of measurements for human development 
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ﺟﻤﯿѧﻊ اﻻدﯾѧﺎن اﻟѧﺴﻤﺎوﯾﺔ واﻻدﺑﯿѧﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤѧﺔ  أن اﻣѧﺪ ﺑﻌﯿѧﺪ ﻛﻤѧﺎ إﻟѧﻰ ورھﺎﺬاﻟﻔﻘﺮ ظѧﺎھﺮة ﺗﺎرﯾﺨﯿѧﺔ وﻗﺪﯾﻤѧﺔ وﺗﺮﺟѧﻊ ﺟѧ
 وﺣﺜﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﮫاﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ظﺎھﺮة اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أھﻢ اﺳﺒﺎﺑﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠواﻟﻤﺪارس 
اﻟﺘѧﻰ ﺗﺮھѧﻖ  ذﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ ﺿﺎﻓﺔﺑﺎﻹھﺬا .  ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ
ﻰ ﺗﻌѧﺪد اﻻدﯾѧﺎن واﻟﻤѧﺬاھﺐ واﻟﻤѧﺪارس اﻟﺘѧﻰ وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠ. اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ، وﯾﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪى ﻛﺒﯿﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﯿﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ 
ﻧﻮاع واﺷﻜﺎل وﺗﻌﺎرﯾﻒ وﻣﻔﺎھﯿﻢ وﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﻘѧﺮ وھѧﺬا ﯾѧﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻰ أﺗﻨﺎوﻟﺖ ظﺎھﺮة اﻟﻔﻘﺮ وﺟﻮد 
اﻟﻔﻘѧﺮ اﺣѧﺪى أھѧﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗѧﺎت ﻓѧﻰ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﻨﻤѧﻮ  أن ذﻟѧﻚ إﻟѧﻰ ﺿѧﻒ أ.ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﯿﺎس واﺿﺢ ودﻗﯿﻖ ووﺣﯿѧﺪ ﻟﻠﻔﻘѧﺮ 
اﻟﻘѧﻀﺎء ﻋﻠѧﻰ ظѧﺎھﺮة اﻟﻔﻘѧﺮ  إﻟѧﻰ ﺗﺪﻋﻮا  وﻟﺬﻟﻚ ظﮭﺮت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻰ.ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻ
ﻓѧﻰ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻘѧﻮﻣﻰ ودﺧѧﻞ اﻟﻔѧﺮد واﻟѧﺘﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ زﯾѧﺎدة ﺗﺤﻘﯿѧﻖ  إﻟѧﻰ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﺔ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﺴﺒﻞ ، ﻓﻤﻨﮭﺎ ﻣﺎﯾѧﺪﻋﻮا
 ﺿﺮورة ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺠﮭﻮدھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻻراء اﻟﺘﻰ رأت و. اﻟﺦ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻛﺜѧﺮ ﻗѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ ﻗﯿѧﺎدة أﺗﺮﻗﯿﺔ وﺗﻘﻮﯾﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪرات اﻻﻧﺴﺎن و ﺑﺬﻟﻚ ﯾѧﺼﺒﺢ ﻗѧﺎدر ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺤѧﺮر ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ ﺑѧﻞ وإﻟﻰ 
ﯾﻜﻮن اﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ وﻗﺪرة  أن اﻻﻧﺴﺎن ﻻﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن  إﻟﻰﻣﺴﺘﻨﺪﯾﻦ ﻓﻰ ذﻟﻚ. وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﯾﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ ﺑﻤﺠѧﺮد اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ  أن  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، وﻻﯾﺴﺘﻄﯿﻊﻓﻰ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ اﻟﺤﯿﻮﯾѧﺔ  إﻟﻰ ﻗﺪر ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ، ﻓﻘﺪﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ذوى اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ وﻟﻜﻦ ﯾﻔﺘﻘﺪ
   .وﺗﺪﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻟﺪﯾﺔ وﻻﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻌﺔأوﻻﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻓﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻛﺎن ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻢ 
ﺗﺤѧﺴﯿﻦ ﻣѧﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻘѧﺪرات اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗﺤѧﺴﯿﻦ ﻣѧﺴﺘﻮﯾﺎت  إﻟѧﻰ ظﮭѧﺮ ﻣﻔﮭѧﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ اﻟѧﺬى ﯾﺮﻣѧﻰ
وذﻟﻚ ﻣﻦ . واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺦ  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺼﺤﺔ
وﺿѧﻊ ﺑﻌѧﺾ اﻻدﻟѧﺔ  ﯾﺔ واﻟﻔﻘﺮاء ﻣѧﻨﮭﻢ ، وﺗѧﻢھﻤﯿﺔ ﻗﺼﻮة ﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮأﺧﻼل وﺿﻊ ﺑﻌﺾ اﻻھﺪاف اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ذات 
 ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ﮫاﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻘﯿﺎس اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ودرﺟﺔ ﻣﺎﺗﺤﻘﻘ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ، ﺑﻤѧﺎ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺘѧﻰ ﺻѧﻤﻢ ﻟﮭѧﺎ دﻟѧﯿﻼً ﺧﺎﺻѧﺎ ً ، واﻟѧﺬى ﺳѧﻮف ﯾﻨѧﺎﻗﺶ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ھѧﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ 
 detinUوﻟﻘﺪ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮭﺎ اﻻﻧﻤﺎﺋﻰ  .ﻟﺪﻟﯿﻞ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮات ا
ﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﻨѧﺬ ﺑﺪاﯾѧﺔ اﻟﺘѧﺴﻌﯿﻨﺎت ﺗﻨѧﺎﻗﺶ أﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  )PDNU(margorP tnempoleveD noitaN
 اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ،  ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔﮫﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ، وﺗﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﺎﺗﺤﻘﻘﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ا
وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ھﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻻﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﯿﺢ ھﺬه 
ﻓѧѧﻰ ﺟﻤﯿѧѧﻊ اﻟﺘﻘѧѧﺎرﯾﺮ اﻟѧѧﺼﺎدرة ﻣѧѧﻦ ﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻻﻣѧѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة  و.اﻟﺘﻘѧѧﺎرﯾﺮ اﻣﻜﺎﻧﯿѧѧﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧѧѧﺔ ﺑѧѧﯿﻦ دول اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ 
دان ﯾﺴﺠﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻓѧﻰ ﺟﻤﯿѧﻊ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ وﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ظﻞ اﻟﺴﻮ( PDNU)
ھﻨﺎﻟﻚ اﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  أن  وطﺎﻟﻤﺎ. اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ، وھﺬا ﻣﺎﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
ﻟﻔﻘѧﺮ واﻟﻔﻘѧﺮاء وﺿѧﺎع اأﺗﺪﻧﻰ وﺗﺪھﻮراﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وھﺬا ﻣﺎﯾѧﺪل ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻮء  إﻟﻰ وﺿﺎع اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﯾﻘﻮدﻧﺎ ذﻟﻚواﻷ
ﻗﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘﺮ  اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻲ ﻮر وﺗﺘﻤﺤ.ھﻨﺎﻟﻚ ﻗﺪر ﻻﯾﺴﺘﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ  أن ذﻟﻚ وﻣﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﻘﺮاء وھѧﻞ ﯾﻌﺘﺒѧﺮ ﺗﺪھﻮرﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ﺳѧﺒﺐ ﻟﻮﺟѧﻮد ﮫ ﻋﻠﻲ ﻌﻜﺲ أوﺿﺎﻋﺗوﻛﯿﻒ اﻟﺒﺸﺮى 
ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮ واﺑﺮاز أوﺿﺎع اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻ أن وﯾﻔﺘﺮض .اﻟﻔﻘﺮ 
ﻗﻠѧﺖ ﻛﻠﻤѧﺎ  ھﻨﺎﻟﻚ ﻋﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ﻛﻠﻤѧﺎ ﺗﺤѧﺴﻨﺖ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ﻓѧﻰ ﺑﻠѧﺪ ﻣѧﺎوأن ﻟﻔﻘﺮاء وا
اﻟﻔﻘѧﺮ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻣﻮﺷѧﺮات  دراﺳѧﺔ ﺣﺎﻟѧﺔاﻟﻮرﻗѧﺔ إﻟѧﻰ ﮭѧﺪف وﺗ. اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺒﻠѧﺪﻣﻌﺪﻻت 
اﯾﺠﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻣﺴﺎھﻤﺔ ذﻟﻚ ﻓﻰ رﻓѧﻊ  إﻟﻰ ﻔﻘﺮاﻟﺒﺸﺮى ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔاﻟ
 ﺑﺎﺳѧѧﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷѧѧﺮات اﻟﻔﻘѧѧﺮ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻮدانﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﯾﻘѧѧﺎس . ﻣѧѧﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻘѧѧﺪرات اﻟﺒѧѧﺸﺮﯾﺔ ، واﻟﺤѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘѧѧﺮ 
دور اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻏﯿﺮ  وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﺒﺮز اﻟﺒﺸﺮىﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻔﻘﺮ ﯾﺠﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اوﻧﺤﺎول إاﻟﻔﻘﺮاﻟﺒﺸﺮى 
اﻟﻔﻘѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻈѧﻮاھﺮ واﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺮھѧﻖ  أن ﺗﻨﺒѧﻊ أھﻤﯿѧﺔ اﻟﺒﺤѧﺚ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚو. اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ﻓѧﻰ ﻗﯿѧﺎس وﻣﺤﺎرﺑѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ 
ودراﺳѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ ﻣﺆﺷѧﺮات اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى وﻋﻼﻗѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ . اﻟﺦ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ً وﺳﯿﺎﺳﯿﺎ  ً
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬى ﺗﻠﻌﺒﺔ ﻓﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻰ أﺑѧﺮاز أھѧﻢ اﺳѧﺒﺎب وﻣﻌﻮﻗѧﺎت اﻟﺒﺸﺮى ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
وﯾﺴﻌﻰ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻰ وﺿﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  .اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺟﮭﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ 
  .ﻟﻔﻘﺮ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى واﺧﺬ اﻟﺴﻮدان ﻛﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻰ وﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨ. ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان 
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ﻧﺎﻗﺸﺖ دور اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻓѧﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ وﻗﺪ . ﮫ دراﺳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻋﺎﺋﺪاﺗودوراﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ھﻨﺎك دراﺳﺔ 
اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻣﻘﺎﺳﺎ ً   رأسھﻨﺎك اﻧﺠﺎزا ً ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ً ﻓﻰ أن وﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔأو. ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ 
ن ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ دﻟﯿѧﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ودﻟﯿѧﻞ أ و. ﺳѧﻨﺔ ﻓﻤѧﺎ ﻓѧﻮق 51 ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ
 ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘѧﻮاﻟﻰ 55.0 و25.0م ﻗѧﺪ اﺧѧﺬت ﻗﯿﻤѧﺎ ً ﻣﺘﻮﺳѧﻄﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ 6002-9991اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮﺳﺔ ﻟﻠﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ 
واﯾﻀﺎ ً ﻣﺆﺷѧﺮات اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻟﻠﺠﻤﯿѧﻊ ﻓѧﻰ وﺗﻌﻜﺲ اﻧﺠﺎزات اﻟﺴﻮدان ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ 
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ اﻧﺠﺎزات اﻟﺴﻮدان ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ  إﻟﻰ ﺣﯿﺚ ﻋﻜﺴﺖ 58.0اﻟﺴﻮدان ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﺳﺠﻞ ﻗﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪرت ب 
ھﻨﺎك ﺿﻌﻒ ﻓﻰ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻰ  أن وﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔأ و.اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ 
ت وﻋѧﺪم ﻋﺪاﻟѧﺔ ﻓѧﻰ ﺗﻮزﯾѧﻊ ﺧѧﺪﻣﺎت وأن ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻔѧﺎ ﯾﺆﻛﺪ ذﻟﻚ. ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ اﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨ
وﻣﺆﺷѧﺮات اﻻھѧﺪاف اﻻﻧﻤﺎﺋﯿѧﺔ . م 0002 ﻟﻌѧﺎم 587.0اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﻤѧﺎ ﯾﻌﻜѧﺲ ذﻟѧﻚ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ ﺟﯿﻨѧﻰ واﻟѧﺬى ﻗѧﺪر ﺑﺤѧﻮاﻟﻰ 
 ﻛﻤѧﺎ. ﻧﻤﺎﺋﯿѧﺔ  ﻧﺤѧﻮ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻻھѧﺪاف اﻻﺎ  ًﺗﻘѧﺪﻣھﻨѧﺎك  أن ﻛﺪتأم ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 4002 -7991ﻟﻼﻟﻔﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
رﻛѧﺰت وﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﺗﻠѧﻚ ﻟﻠﻤѧﺴﺘﻮى اﻟﺜѧﺎﻧﻮى واﻟﺠѧﺎﻣﻌﻰ أﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻻﺑﺘѧﺪاﺋﻰ  أن ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ
 أﻣѧﺎ . ﻓﻰ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﮫاﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى واﻟﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬى ﺗﻠﻌﺒ رأس ھﻤﯿﺔأاﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
( 8002 ) دراﺳﺔ ﻓﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى ا  رأساﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰدراﺳﺔ 
م وﻛﯿﻔﯿѧѧﺔ ﺗѧѧﺄ ﺛﯿѧѧﺮ ﻣﺘﻐﯿѧѧﺮات اﻟﻨﻤѧѧﻮ 8991 -98ﻧﺎﻗѧѧﺸﺖ ﻣﻮﺿѧѧﻮع اﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠѧѧﯿﻢ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻮدان ﻟﻠﻔﺘѧѧﺮة ﻣѧѧﻦ ﻓﻘѧѧﺪ 
 أن  إﻟﻰ وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ.  اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أياﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى   رأساﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت  أن وﺿﺤﺖوأ. اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى ھﺎﻣﺸﻰ وﺿﻌﯿﻒ  رأس ﯿﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰﺛﺄﺗ
 اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮى ﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻗﻄﺎﻋﮫﺿﺤﻰ اﻗﺘﺼﺎدا ً ﺻﻨﺎﻋﺘأﺗﻘﺪم ﻟﻼﻧﺴﺎن ﺑﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮف اﻟﺘﻰ 
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻰ ﯾﺬﯾﺪ  أن  إﻟﻰ وﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدىاﻟﻤﺎل وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺪراﺳﺎت  رأسﻓﻰ ﺗﺮاﻛﻢﯾﺴﮭﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  أن ﻛﻤﺎ. 
  ﺗﺮاﻛﻢ. ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى طﻮﯾﻞ اﻻﺟﻞ وﯾﺬداد اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎ ً 
ﻛﻤﺎ اوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن . اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻰ وﯾﻌﺪ ﻣﺼﺪرا ً ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ رأس 
اﻻﻣﯿﺔ واﻟﺠﮭѧﻞ  أن اﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت. اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺎﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ 
ﯾﺆﺛﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻻ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ 
وﺿﺤﺖ أو. اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ورﻓﻊ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺬھﻨﯿﺔ وﺳﻌﮫ 
 أن ھﻨﺎك ﺗﻄﻮر ﻓﻰ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻣѧﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﻌѧﺎﻟﻰ اﻟﺘﻘﻨѧﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎر أن اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى   رأسن ھﻨﺎك ﻋﺎﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰوأ. اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺑﺔ  إﻟﻰ ﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔاﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ھﻰ اﻷ
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدى او اﻟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻗﯿﻢ اﻟﻌﺎﺋѧﺪ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدى   رأسﻣﺜﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ
اﻟﻤѧﺎل اﻟﺒѧﺸﺮى وﻣﺘﻐﯿѧﺮات اﻟﻨﻤѧﻮ   رأسﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤﺎ اوﺿﺤﺖ ﺑﺎن ھﻨѧﺎك ﻋﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻓѧﻰ
. ﺮ ﻓѧﻰ اﻟѧﯿﻤﻦ ﺑѧﺸﻜﻞ ﻋѧﺎم واﻗѧﻊ اﻟﻔﻘѧدراﺳﺔ ﻋѧﻦ ﺔ ﯿﻤﻨة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﯿﻋﺪﺗﮭﺎ وزارأ وﻗﺪ .اﻻﻗﺘﺼﺎدى 
اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﯾﺒѧﺮز اﻟﻤﻈѧﺎھﺮ اﻟﺘﻔѧﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻔﻘѧﺮ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل  أن ﺑﺮزتأ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ةوﺗﻨﺎوﻟﺖ ظﺎھﺮ
 وﺗﻌﻜﺲ ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﺪن ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﯿﻤﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻨﻤﯿﺔ .اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 واﻟﺬى ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻘﯿﺎﺳѧﺎ ً ﻣﺮﻛﺒѧﺎ ً ﻟﻠﺤﺮﻣѧﺎن 5.24وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ  864.0ﺑﺸﺮﯾﺔ ﯾﺒﻠﻎ 
ﺖ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻀواﻧﺨﻔ% 6.601ن ﻓﺠﻮة ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﯿﺎة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﺎث ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺄوﺿﺤﺖ ﺑأو. اﻟﺒﺸﺮى 
ھﻨﺎك ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﻮع  أن ﺤﺖوﺿأو% . 3.53 إﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻮى% 8.25 إﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺪ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺎﺳﻰ
، واوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﻄﻠﺒѧﺎ ً ﻻ ﻏﻨѧﻰ ﻋﻨѧﮫ ﻓѧﻰ اﻟﺘﺤѧﺪﯾﺚ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ 
% 2.13ﻣﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺑﻠﻐѧﺖ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻷ. اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻻﯾﺰال ﻣﺤﺪودا ً 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺎﺳﻰ ورﻏﻢ اﻟﺰاﻣﯿﺘﮫ ﻻﯾﺰال ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﯿﻌﺎب  أن اﻻﻧﺎث ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦﺑﯿﻦ % 5.37ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر و
ﻛﺮت ﺣﺪوث ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺼﺤﯿﺔ وارﺗﻔﺎع ذاﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻰ و ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ .ﻛﻞ اﻻطﻔﺎل ﻓﻰ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﺘﻮاﺟѧﺪ ﻓﻘѧﻂ ﻣﻨﮭѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﺮﯾѧﻒ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ اﻟ% 52م 0002ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻘﻂ ﻓﻰ ﻋﺎم % 05 إﻟﻰ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ
وﻗﺪ ﺳﺎھﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻜﺎدر اﻟﺼﺤﻰ ﻣﻊ اﻟﺤﻤѧﻼت . اﻟﺠﺰﺋﻰ ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻻوﻟﯿﺔ ﻓﯿﮫ 
ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨѧﺖ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﺿѧﻌﻒ ﺧѧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿѧﺎه وﻣﺤﺪودﯾѧﺔ ﺷѧﺒﻜﺎت اﻟѧﺼﺮف اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﺘﻄﻌﯿﻢ واﻟﺘﺤﺼﯿﻦ ، 
وﺑﺌﺔ وھﻰ ﻧﻮاﺗﺞ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ وﺗﻈﮭﺮ اض واﻷﻣﺮاﻧﺘﺸﺎر اﻷ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﻰ ﻓﻰ اﻟﺤﻀﺮ وﻏﯿﺎﺑﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺮﯾﻒ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدى
ﺣﻮاﻟﻰ  إﻟﻰ 5991اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻓﻰ اﻟﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻰ ﻣﻠﯿﻮﻧﯿﻦ ﻓﻰ ﻋﺎم 
ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻣѧﺪادات أ. % 7.6 ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 0002 ﻣﻠﯿﻮن ﻓﻰ 9.2
ﺑѧﺮزت اﻟﺪراﺳѧﺔ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺠﮭѧﻮد أو.  0002 ﻣﻠﯿﻮن ﻧѧﺴﻤﺔ ﻓѧﻰ ﻋѧﺎم7.7 إﻟﻰ 5991ﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﺎم  ﻣﻠﯿ8.6اﻟﻤﯿﺎه 
وﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺄاﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘ
ھﻤﯿѧﺔ دور أﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ وﺿﺤﺖ أﻛﻤﺎ . ﺻﻮل اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﺗﻤﻠﯿﻚ اﻷ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻻ اﻧﮭﺎ ﺗﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ اﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ وذﻟﻚ 
   .اﻟﻔﻘﺮاء  إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻮل دون اﻛﻤﺎل دورھﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎج
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وھѧﺬا اﻟﻌﺠѧﺰ ﯾﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻰ  اﻟﻔﻘﺮ ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺤﺮﻣﺎن أن  إﻟﻰﻢ وﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻟﻔﻘﺮﺗﺸﯿﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻔﺎھﯿ
ﻣﻦ اﻣﺘﻼك  ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺮد أواﻓﺮاد أواﺳﺮة أوﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻗﺒﯿﻠﺔ أن ﻋﺪه اﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ھﺬا اﻟﺤﺮﻣﺎن ﯾﻤﻜﻦ
 ﻣﻜѧﺴﻮر اﻟﻔﻘѧﺎر ﺔﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﯿﺮ ﺑﺄﻧѧﮫ ﺮﯾﻒ اﻟﻔﻘﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌو. اﻟﺦ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  :ﮫ اﻟﻔﻘﯿﺮ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ارﺑﻌﺔ أوﺟﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺮاﻏﺐ اﻻﺻﺒﮭﺎﻧﻰ أﻣﺎ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﺸﺮﻋﻰ. واﻟﻔﻘﺎر ﻋﻈﻢ اﻟﻈﮭﺮ 
 إﻟѧﻰ ﻧﺘﻢ اﻟﻔﻘﺮاءأأﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎس  ﯾﺎ) ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. اﻻول وﺟﻮد اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ وذﻟﻚ ﻋﺎم ﻟﻼﻧﺴﺎن ﻣﺎدام ﻓﻰ دار اﻟﺪﻧﯿﺎ
ﷲ  إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮھﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ  و(.إﻧﻤﺎ اﻟﻐﻨﻰ ﻏﻨﻰ اﻟﻨﻔﺲ)ﻓﻘﺮ اﻟﻨﻔﺲ وھﻮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ  ﻧﻰاﻟﺜﺎ. ( ﷲ
ھѧﻮ اﻟﺮاﺑﻊ و( . ﻋﻨﻚ اﻟﻠﮭﻢ اﻏﻨﻨﻰ ﺑﺎﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﯿﻚ وﻻﺗﻔﻘﺮﻧﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء) ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﮫﻟﯿﮫ ﺑﻘﻮﻟ إوھﻮ اﻟﻤﺸﺎر
اﻟﺮاﺑѧﻊ اﺧﺘﻠѧﻒ اﻟﻔﻘﮭѧﺎء ﻓѧﻰ  وھѧﺬا( . ﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦاﻧﻤﺎ اﻟﺼ) ﺗﻌﺎﻟﻰ ﮫﻓﻰ ﻗﻮﻟ ﻛﻮرﺬوھﻮ اﻟﻤ  اﻟﻤﻘﺘﻨﯿﺎتﺷﺢ
وذھѧﺐ .  ﻟﮭѧﻢ ﺷѧﺊ ﻻ ﯾﻘѧﻮم ﺑﮭѧﻢ ﻦﻻﺷѧﺊ ﻟﮭѧﻢ واﻟﻤѧﺴﺎﻛﯿﻦ ھѧﻢ اﻟѧﺬԩ ﻦھѧﻢ اﻟѧﺬԩ اﻟﻔﻘѧﺮاء: ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ . ﺣﺪة 
. ﻠﻚ ﺷﯿﺌﺎ اﻟﺬى ﻻ ﯾﻤ واﻟﻤﺴﻜﯿﻦ ھﻮ ﯾﻤﻠﻚ ﻗﻮت ﻋﺎﻣﮫ ھﻮ اﻟﺬى ﻻ اﻟﻤﺴﻜﯿﻦ اﺷﺪ ﺣﺎﻻ ً ﻣﻦ اﻟﻔﻘﯿﺮ ﻓﺎﻟﻔﻘﯿﺮ أن  إﻟﻰاﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ
ﻛѧﺎة واﻟﻤѧﺴﻜﯿﻦ ﻻﯾﻤﻠѧﻚ ﺷѧﯿﺌﺎ ً وﻗﯿѧﻞ اﻟﻔﻘﯿѧﺮ ھѧﻮ اﻟﻤﺤﺘѧﺎج ﺰھﻮ اﻟﺬى ﯾﻤﻠﻚ دون ﻧﺼﺎب اﻟ اﻟﻔﻘﯿﺮ أن  إﻟﻰوذھﺐ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ
ﺗﻌѧﺎرﯾﻒ وﻣﻔѧﺎھﯿﻢ ﻛﺜﯿѧﺮة ﯾѧﺼﻌﺐ ﺣѧﺼﺮھﺎ  ﻟﻠﻔﻘѧﺮو.  ﮫھﻮ اﻟﺬى ﻻ ﯾﺴﺄﻟﮭﻢ رﻏﻢ ﺣﺎﺟﺘѧواﻟﻤﺴﻜﯿﻦ . اﻟﺬى ﯾﺴﺄل اﻟﻨﺎس 
ﻗѧﺴﻤﯿﻦ ﻣﻔѧﺎھﯿﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ  إﻟѧﻰ ﻢ ھѧﺬه اﻟﻤﻔѧﺎھﯿﻢ ﺑѧﺼﻮرة ﻋﺎﻣѧﺔوﻟﻜѧﻦ ﺗﻨﻘѧﺴ. ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﺑﻌﺪ واﺣﺪ ﻣѧﻦ أﺑﻌѧﺎد اﻟﺤﯿѧﺎة 
ﻟﻠﻔѧﺮد أو اﻻﺳѧﺮة ﺣﯿѧﺚ  ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﻘﺼﻮر ﻓﻰ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و.وأﺧﺮى ﺣﺪﯾﺜﺔ 
ﻓﻤѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿѧﺔ  .ول ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿѧﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ واﻟﺜѧﺎﻧﻰ ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿѧﺔ اﻟﻨѧﺴﺒﯿﺔھﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻣﻦ اﺗﺠﺎھﯿﻦ اﻷ إﻟﻰ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺷﺎرة
ﺣѧﺔ ﻟﻠﻔѧﺮد أو اﻻﺳѧﺮة ﻋﻤѧﺎ ﯾﻠѧﺰم ﻟﺘѧﺄﻣﯿﻦ اﺷѧﺒﺎع ﺣѧﺪ أدﻧѧﻰ ﻣѧﻦ ﯾѧﻒ اﻟﻔﻘѧﺮ ﺑﺄﻧѧﮫ ﻧﻘѧﺺ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻤﺘﺎﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮا
ﻗﺴﻤﯿﻦ  إﻟﻰ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ. اﻟﻨﻮع اﻻﻧﺴﺎﻧﻰ  ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮫ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة وﻟﺤﻔﻆ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻻ
أو اﻻﺳﺮة اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻜﻔﺎف اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أى ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻔﺮد  وﯾﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ولوھﻤﺎ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻷ
ح ﻟﻤﻠﺒﺲ وﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻨﻘﯿﺔ واﺻﺤﺎاﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﻰ اﻻدﻧﻰ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻌﺒﺮا ًﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻐﺬاء وا
و ﻋѧﺪم أﯿﻌﻨѧﻰ اﻟﻌѧﺰل ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ  ﻓاﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﻤﻄﻠѧﻖ اﻟﺜѧﺎﻧﻮى أﻣѧﺎ .اﻟﺒﯿﺌѧﺔ واﻟﻤѧﺴﻜﻦ واﻟѧﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ 
 وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨѧﺴﺒﯿﺔ ﯾﻤﻜѧﻦ .  اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﯿﻦﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﺜﻘﺎﻓﻰ
اﻻدﻧѧﻰ ﻣѧﻦ اﻟﺤﺎﺟѧﺎت ﻋﻨѧﺪ  أو اﻻﺳﺮة ﻋﻤﺎ ﯾﻠﺰم ﻟﺘѧﺄﻣﯿﻦ اﺷѧﺒﺎع اﻟﺤѧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﺮد
ﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﻤﻄﻠѧﻖ واﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﻨѧﺴﺒﻰ ﯾﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺤѧﺼﻮل ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑѧﺄن ﻛѧو  .ى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ  ًﻣﺴﺘﻮ
اﻻﺳﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻻزﻣﮫ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺣﯿﺎة ﻛﺮﯾﻤﺔ ﺳﻮء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ أواﻟﻨﺴﺒﯿﺔ وأ اﻟﻔﺮد
  .و اﻟﻨﺴﺒﯿﺔأﻣﺎﯾﻌﺮف ﺑﻔﻘﺮ اﻟﺪﺧﻞ ﺳﻮء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  إﻟﻰ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﻘﻮدﻧﺎ ذﻟﻚ
ﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺪﺧﻞ وﺗﺘﻢ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬى ﯾ إﻟﻰ ﯾﺸﯿﺮ ﻓﻘﺮ اﻟﺪﺧﻞ
ﺴﻤﻰ ﺣﺪ اﻟﻔﻘﺮوﯾﺸﯿﺮ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ دﺧﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻌﯿﻦ ﯾ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﮭﻮ ﯾﺸﯿﺮ. واﻟﻔﻘﺮ اﻟﻨﺴﺒﻰ 
% 02أو% 01 ﻓﻘﺮأ ﻛﺎن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ .اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ دﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  إﻟﻰ اﻟﻔﺮد اﻧﺘﻤﺎءاﻟﻔﻘﺮاﻟﻰ 
ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻄﻠﻖ وﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻨﺴﺒﻰ وﯾﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪ اﻟﻔﻘﺮ  أن وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ. ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ % 04أو
 م وﻓﻘﺎ ًﻟﻤﺒﺪأ5891ﺑﺎﺳﻌﺎر )وﻟﻘﺪ ﻗﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺪوﻻر واﺣﺪ ﻓﻰ اﻟﯿﻮم  .ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻻﺧﺮوﻣﻦ ﻋﺎم ﻻﺧﺮ
( م0991اﺳѧﻌﺎر) دوﻻر ﻟѧﺪول ﺷѧﺮق أورﺑѧﺎ 4ر ﻓѧﻰ اﻣﺮﯾﻜѧﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿѧﺔ و  دوﻻ2ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺑﻤﺒﻠѧﻎ  ( PPP
ﺣﺪ  أن اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﺠﺪ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان إوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ووﻓﻘﺎ . (5891اﺳﻌﺎر)اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  دوﻻر ﻓﻰ اﻣﺮﯾﻜﺎ و4,41و
ﺎف ﻓѧﻰ ﺣѧﺪ اﻟﻜﻔѧ أن وھѧﺬا ﯾﻌﻨѧﻰ. دﯾﻨﺎر ﻓﻰ اﻟﯿﻮم ھﻮ ﺣѧﺪ اﻟﻜﻔѧﺎف ﻟﻠﻔѧﺮد اﻟﻮاﺣѧﺪ 051 ﺑﻤﺒﻠﻎ و ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎف ﻗﺪر أاﻟﻔﻘﺮ
دﯾﻨﺎر ﻓﻰ اﻟﺸﮭﺮوھﻮ ﻣﺎ ﯾﻜﻔѧﻰ  00072 دﯾﻨﺎر ﻓﻰ اﻟﯿﻮم أو ﻓﻰ ﺣﺪود 009اﻓﺮاد ﯾﺒﻠﻎ ( 6)اﻟﯿﻮم ﻟﻼﺳﺮة اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
ھѧﺬا اﻟﺠﺎﻧѧﺐ ﻣѧﻦ  إﻟѧﻰ ﻣﺎﺳѧﺒﻖ ﻣѧﻦ ﻣﻔѧﺎھﯿﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ ﻓﮭﻨѧﺎك ﻣﻔﮭѧﻮم ﯾﻨﺘﻤѧﻰ إﻟﻰ ﺿﺎﻓﺔﺑﺎﻹ . اﻟﻘﻮت اﻟﯿﻮﻣﻰ ﻟﻜﺎد ﻟﺸﺮاءﺑﺎ
وھﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ . اﯾﺪ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺰ ﻧﻄﺎق ﻣﺘ ﻋﻠﻰﮫھﻮ ﻣﺪﺧﻞ اﺧﺮ ﺑﺪأ اﺳﺘﺨﺪاﻣاﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و
دﻧѧﻰ ﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿѧﺸﺔ ﻷاﺳﺮھﻢ ﻓﻰ ﻗﻄﺮ أو ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻘѧﺪﯾﺮ اﻟﺤѧﺪ أﻣﺎ ﯾﺘﺼﻮره اﻻﻓﺮاد اﻧﻔﺴﮭﻢ أو ﺗﺘﺼﻮره 
 وإذا ﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﻤѧﺪاﺧﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻤﻜѧﻦ اﻋﺘﺒﺎرھѧﺎ ﻣѧﺪاﺧﻞ ﻣﻮﺿѧﻮﻋﯿﺔ ﺣﺘѧﻰ وان ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ  .اﻟѧﺬى ﯾﻤﻜѧﻦ ﻗﺒﻮﻟѧﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺎ  ً
ھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﻣﺪﺧﻼً ﺷﺨﺼﯿﺎ ً أو ذاﺗﯿﺎ ً وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺄن ھﺬا  أن ﻻ إ.ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻣﺘﺠﺮدة 
ﯾﺘѧﯿﺢ ﻟﻠﻔﻘѧﺮاء اﻟﻔﺮﺻѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿѧﺮ ﻋѧﻦ  أن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺬى ﯾﺸﺮك اﻟﻔﻘﺮاء اﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﻰ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻔﻘﺮ
ﻣѧﻦ  ﺮاء وﺷѧﺪﯾﺪى اﻟﻔﻘѧﺮﻏﻨﯿѧﺎء واﻟﻔﻘѧﺮاء واﻟﻔﻘѧﺑѧﯿﻦ اﻷ ﺰادراﻛﮭﻢ ﻟﮭﺬه اﻟﻈﺎھﺮة وﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺎﻟﺘﻤﯿ
ﯾﻜѧﻮن  أن اﻟﻔﻘﺮﯾﺠѧﺐ أن :وﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ظﺮوف اﻟﻤﻌﯿѧﺸﺔ ﯾﻨﻄﻠѧﻖ ﻣѧﻦ ﻧﻘﻄﺘѧﯿﻦ اﺳﺎﺳѧﯿﺘﯿﻦ ھﻤѧﺎ  . اﻟﻔﻘﺮاء
اﻟﻔﻘﺮ ﻛﺘѧﺮاﻛﻢ  إﻟﻰ ﻣﺮﺋﯿﺎ ً وإن ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺰﺑﮫ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻟﯿﺲ ﻣﺎ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﮫ اﻟﻨﺎس وﻟﻜﻦ ﻛﯿﻒ ﯾﻌﯿﺸﻮن وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻨﻈﺮ
 .ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وﯾﺪﻣﺞ ھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﺼﻠﮫ ﺑﻘﯿﺎس اﻟѧﺪﺧﻞ واﻟﺒﺤѧﻮث اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﻈѧﺮوف اﻟﺤﯿѧﺎة ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن ا
ﯾﻀﺎف اﻟﯿﮫ ﻋﺪم اﻟﻘѧﺪرة اﻟﻔﻌﻠﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻠѧﻮغ ﺣѧﺪ أدﻧѧﻰ ﻣѧﻦ  أن ﻓﺎﻟﺪﺧﻞ ﯾﻘﺪم ﻓﻘﻂ دﻟﯿﻼ ًﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ وﯾﺘﻌﯿﻦ
ﻋﻠѧﻰ ﺑﯿﺎﻧѧﺎت اﻟѧﺪﺧﻞ ، واﻻﺻѧﻮل ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿѧﺸﺔ ﺑѧﺴﺒﺐ ﻧﻘѧﺺ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻤѧﺎ دﯾѧﺔ وﯾﺘﻄﻠѧﺐ ھѧﺬا اﻟﻤѧﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌѧﺮف 
  .اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻀﻼ ًﻋﻦ ظﺮوف اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻏﯿﺮھﺎ 
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ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺠﺪھﺎ أﺿﺎﻓﺖ ﺑﻌﺾ أﻻﺑﻌﺎد اﻻﺧﺮى ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻔﻘﺮ ﻟﯿѧﺼﺒﺢ  إﻟﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻤﻰ
اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء اﻻزم  ھﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﺗﺠﺪھﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺼﻮره اﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰاﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻ ً ﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة و
ﻟﻠﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﺮﻓﺎه اﻟﺘﻰ ﯾﻌﺘﺒﺮ أھﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق اﻟﻐﺬاء اﻟﻄﻌﺎم وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺘﻀﺢ ﺑﺄن ﻣﻔﮭﻮم 
ﺣѧﺎﻻت ﻣѧﻦ ﺳѧﻮء  إﻟѧﻰ ﯾѧﺆدى أن ﻦاﻟﻔﻘﺮ وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﯾﻌﺮف ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻐﺬاء وﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬى ﯾﻤﻜѧ
وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻋﺪم ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻔѧﺮد أو اﻻﺳѧﺮة اﻟﻤﻌﯿѧﺸﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤѧﺪ   .ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻰ اﻟﺘﻐﺬﯾﮫ واﻟﻤﺠﺎﻋﺎت وھﻮ ﻣﺎ
اﻟﻤﺎدﯾѧﺔ اﻟѧﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘѧﺄﻣﯿﻦ ھѧﺬا اﻟﺤѧﺪ ، وﯾﻈﮭѧﺮ  وﯾﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻮارد.  اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺤﯿﺎة ﻧﺸﻄﺔﺔاﻻدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﺬﯾ
ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻰ اﻟﺼﻮره اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘѧﻰ  ﺬﯾﺔ أو اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺘﻰ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎھﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﻔﻘﯿﺮذﻟﻚ ﺟﻠﯿﺎ ً ﻓﻰ ﺣﺎﻟﮫ ﺳﻮء اﻟﺘﻐ
 اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺔ ﮫ ﺑﻤﮭﺎﻣѧѧﮫﯾﻜﻔѧѧﻰ ﺑﻤѧѧﺪه ﺑﺎﻟѧѧﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﯾѧѧﺔ اﻟﻼزﻣѧѧﮫ ﻟﻘﯿﺎﻣѧѧ ﯾѧѧﺼﺮﻓﮭﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻐѧѧﺬاء ﻣѧѧﻦ دﺧﻠѧѧﮫ اﻟѧѧﺬى ﻻ
ﻋﻦ وھﻮ . ﺎﺳﯿﯿﻦ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﻘﺮ ﺳأھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪﯾﻦ  أن ﺠﺪﻧوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ   .ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔواﻻ
اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻼزم ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻐﺬاء اﻻﺳﺎﺳﻰ  وطﺮﯾﻖ اﻟﺪﺧﻞ
وھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻰ . ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﮭﻼك وﺣﺴﺎب اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻟﯿﻮم  أو
 اﻟﻔﻘﺮوھﻨﺎك  . ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  إﻟﻰ ت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ أو ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﯿﺮا أن ﯾﻤﻜﻦ
ﯾﺤѧѧѧﺪث ھѧѧѧﺬا اﻟﻨѧѧﻮع ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻔﻘѧѧﺮ ﺑѧѧѧﺴﺒﺐ اﻟﺤѧѧﺮوب واﻟﻜѧѧѧﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧѧﺔ ﻛﺎﻻوﺑﺌѧѧѧﺔ واﻟѧѧѧﺰﻻزل واﻟﻤѧѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧѧﺎﻟﻜﻮارث 
ﺿﺤﺎھﺎ أو ﻓﻰ ﻣѧﺪى ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﯿﻦ ﻋﺸﯿﺔ و وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ھﺬا اﻟﻨﻮع. واﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻟﺴﯿﻮل واﻟﺠﻔﺎف واﻟﺘﺼﺤﺮ 
ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻜﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺎوى ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﯿﺎة اﻣﻨﺔ  زﻣﻨﻰ ﻗﺼﯿﺮ ﻧﺴﺒﯿﺎ ً ﯾﺆدى ﻟﺪﻣﺎر
 إﻟﻰ ةوﻓﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف ﯾﻠﺠﺄ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﺎد. وﻣﯿﺴﺮه ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻟﻜﺎرﺛﺔ وﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻰ ﻓﻘﺮ وﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﻜﺎرﺛﺔ 
ﻮ ذﻟﻚ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬى ﯾﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﻓﮭﻟﻔﻘﺮ اﻟﮭﯿﻜﻠﻰ أﻣﺎ ا.ﺆس وﺷﻘﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺒﺪأ ﺣﯿﺎة ﺑﮫاﻟﮭﺮب ﺑﻌﺪ دﻣﺎر ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗ
 إﻟѧﻰ ﻓѧﺮاد ﺗﻠѧﻚ اﻟѧﺸﺮﯾﺤﺔأ ءﻧﺘﻤѧﺎﺈاﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻛ أن وﻧﺠﺪ. اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﻘѧѧﺔ اﻟﻌﺒﯿѧﺪ ﺗﺠѧѧﺪ اﻟﻘﺒѧѧﻮل ﻣѧﻦ ﺷѧѧﺮاﺋﺢ دﯾﻨﯿѧѧﺔ اﺧѧﺮى أو اﻧﺘﻤﺎءھѧѧﺎ ﻟѧѧﺸﺮﯾﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ ﻣﻌﯿﻨѧѧﺔ ﻛﻄﺒ طﺎﺋﻔѧﺔ دﯾﻨﯿѧѧﺔ ﻣﻌﯿﻨѧѧﺔ ﻻ
ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬى ﯾﺤﺪث ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟѧﺴﻠﺒﻰ ﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟﺪوﻟѧﺔ وﻧﻮع ﺛﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﮭﯿﻜﻠﻰ وھﻨﺎك  . ﯾﻦ ﺑﺎﻟﮭﻨﺪذاﻟﻤﻨﺒﻮ
ﺗﺘﻌѧﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت  أن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﻧﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ أو اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺜﺮوة ﻣﻤﺎ ﯾﻨѧﺘﺞ ﻋﻨѧﮫ
  .ﺮ  ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻰ اطﺎر اﻟﻔﻘﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﻻن ﺗﺪرجﺗﺪﻧﻰ اﺣﻮاﻟﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ وﺗﺼﺒﺢ  إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺗﺠﺪھﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﺑѧﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳѧﻰ ﻋﻠѧﻰ  إﻟﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻤﻰ
وﻋﻠﯿﮫ ﻻﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﺄن ﻣﺠﺮد اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﻦ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪﺧﻞ أو اﻻﺻѧﻮل  .ﺟﺎﻧﺒﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻻﺳﺘﮭﻼك
ﺳѧﺮ واﻓѧﺮاد ﯾﻤﻜѧﻦ ﺗѧﺼﻨﯿﻔﮭﻢ ﻣѧﻦ اﻻﻏﻨﯿѧﺎء أ ﻓﮭﻨѧﺎك . ﺔﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑѧﺼﻮره ﻣѧﺴﺘﺪاﻣﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﯾﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟا
ﺟﻤﯿѧﻊ ﻧﮭѧﻢ ﯾﻌﺘﺒѧﺮون ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﺮاء ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻣﻌﻈѧﻢ أو  أاﻻﺻѧﻮل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛѧﺔ ﻏﯿѧﺮ ﺑﺪﻻﻟѧﮫ ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟѧﺪﺧﻞ أو ﻣѧﺴﺘﻮى
اﻟﻔﻘѧﺮ   ﻣѧﻦ ﻣﻔѧﺎھﯿﻢﮫ وﯾﻤﻜѧﻦ ﺗѧﺼﻨﯿﻔﯾﻘѧﻮم ﻋﻠﯿѧﮫ ﻣﻔﮭѧﻮم ﻟﻠﻔﻘѧﺮ أن ھﻨѧﺎك ﺟﺎﻧѧﺐ اﺧѧﺮ ﯾﻤﻜѧﻦ و. اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻏﯿѧﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ
اﻟﺤﺪﯾﺜѧﺔ وﯾﻌﺘﺒѧﺮ ﺟﺎﻧѧﺐ ﻣﻜﻤѧﻼً ﻟﺠﻤﯿѧﻊ ﻣﻔѧﺎھﯿﻢ اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺪﯾﺜѧﺔ واﻟѧﺬى ﯾﺮﻛѧﺰ ﻋﻠѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﻘѧﺪرات 
 ھѧﻮ ﮫاﻟﻔﻘﺮ ﻓﻰ ﻣﺠﻤѧﻞ ﻣﻔﺎھﯿﻤѧأن  و. اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺴﻜﻦ
ﺣﺪﺗѧﺔ زﯾѧﺎدة ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﯿﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮﻟﯿѧﺪ اﻟﻔﻘѧﺮ وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪه ﻋﻮاﻣﻞ وﻣﺴﺒﺒﺎت 
ﻧﻘﺺ  ﺮ واﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ اﯾﺠﺎزھﺎ ﻓﻲﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﻔﻘ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أھﻢ و.أھﻢ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮ إﻟﻰ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ اﻻﺷﺎره
 .اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرات  واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﺳﻮء وﺗﺪﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔوﻮارد اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺮد او اﻻﺳﺮة اﻟﻤ
  ﺳﺎﻟﯿﺐ ﻗﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮأطﺮق و .6
وﯾﻘѧﺼﺪ ﺑѧﮫ ﺗﺤﻠﯿѧﻞ أوﺿѧﺎع اﻻﻓѧﺮاد واﻻﺳѧﺮ اﻟﻤﻌﯿѧﺸﯿﺔ  ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋѧﻰ ھﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ ھﻤﺎ
ﻣѧﺴﺘﻮﯾﯿﻦ  إﻟѧﻰ ھﺬا اﻟﻤѧﺴﺘﻮى ﯾﻨﻘѧﺴﻢ.  ﺗﺸﺒﻌﮭﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﺘﻰ ﻻﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ أو
 ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨѧﺎزﺣﯿﻦ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ اﻟﻌѧﺸﻮاﺋﯿﺔأو  اﻟﻘﺮﯾﺔأو  اﻟﺤﻰ ﻣﺜﻼ ً، ﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻣھﻤﺎ  ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﯿﻦ ﻓﺮﻋﯿﯿﻦ
 وﺳѧﻮء طѧﺮق  اﻟﻨﻈﺎﻓѧﺔإھﻤѧﺎلﺗﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺪھﻮر أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻏﯿﺎب أو ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺨﺒﺮات أو  اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت
ﻋѧѧﺪم ﻛﻔﺎﯾѧﺔ ﻣﺮاﻛѧѧﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾѧﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧѧﺔ  ﻏﯿѧﺎب أوھѧﺬا ﻣѧѧﻊ . وﺣﺮﻓﯿѧﺔ ﺗﻤﻜѧﻦ ﻣѧﻦ رﻓѧѧﻊ اﻟѧﺪﺧﻞ وﺣѧѧﺴﻦ اﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗѧѧﺖ 
اﻻﺳѧﺮة  ﻣѧﺴﺘﻮى ﯾѧﻀﺎف إﻟѧﻲ ذﻟѧﻚ .  ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰإھﻤﺎلواﻻﻋﻼﻣﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ و
 وﺳѧﻮء ﺗﻮزﯾѧﻊ ﮫﯾﺎدﺗѧﺰﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺠﮭѧﺪ ﻟﺰﺳﺮة اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻦ ﺑѧﺬل ﻣﻋﻀﺎء اﻻأاﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻘﺎﻋﺲ وھﻮ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ 
ھﻤѧﺎل اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ إ اﻟﺒﻨѧﺎت ون ﯾﻨﺤﺎز ھﺬا اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﺎب اﻟѧﺰوج أو ﻟﻠﺒﻨѧﯿﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﺎبﺄاﻟﻤﻮارد داﺧﻞ اﻻﺳﺮة ﻛ
وﻋѧﺪم ﻣﻼءﻣѧﺔ ظѧﺮوف واﻣﻜﺎﻧﯿѧﺎت اﻟѧﺴﻜﻦ . اﻟﺦ . اﻻﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻄﻌﯿﻢإھﻤﺎل ، واﻷطﻔﺎل ﺔوﻋﻤﺎﻟ
 ﺎد اﻟﺠﺰﺋﻰ ﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻣﺨﺼﻮصﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼو . ﺑﺎﺻﺤﺎح اﻟﺒﯿﺌﺔھﻤﺎلﻘﺎء اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻹوﻋﺪم ﻧ
   .ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﺎدة اﻻﺳﺮة اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻤﺎﻋﺔ  ﺟھﻮ ﻣﺴﺘﻮى
وﺳﻂ اﻟﻨﺎس ﻓﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ أى أﺣﯿﺚ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﯿﺶ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻰﻓﮭﻮ اﻟﺜﺎﻧﻰ أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮي 
 وﯾﻜѧﻮن ذﻟѧﻚ ﻧﺘѧﺎج ﻋѧﺪم اﻻﺳѧﺘﻘﺮار اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻰ واﻻﻣﻨѧﻰ واﻟﺤѧﺮوب اﻻھﻠﯿѧﺔ و . أدﻧѧﻰ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺎة اﻟﻜﻔѧﺎف ﻓѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮى
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 اﻟﺨﺎرﺟﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﯿﺎب ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘѧﺼﺤﯿﺢ ﮫﮭاو اﻟﺘﻮﺟ. و اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ أاﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ 
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ و  إﻟﻰ ةﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺪﺧﻞ ، ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻨﺤﺎز
اﻧﺤﯿѧﺎز اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ واﻟѧﺴﯿﺎﺳﺘﯿﻦ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿѧﺔ ﻟﻔﺌѧﺎت اﻟѧﺴﻠﻄﮫ وﻟﻠﻔﺌѧﺎت اﻟﻐﻨﯿѧﺔ ﺎف إﻟѧﻲ ھѧﺬا ﻀﯾѧ. اﻟﻘѧﺎدرة 
ﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق ﻓѧﻰ ﺗﺨѧﺼﯿﺺ اﻟﻤѧﻮارد وﻓﻘѧﺎ ً ﻟﻠﻘѧﺪرة آ أوت ﺑﯿﻦ اﻟﺮﯾﻒ واﻟﺤﻀﺮ واﻟﺘﻔﺎؤﺗﺎت اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﻔﺎ
ﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻮق ﻓﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺜﺮوة وﺳﻮء ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ وآھﻤﺎل اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻣﻊ ھﺬا .  (اﻟﻄﻠﺐ) اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ
ﺗﺨﻠѧﻒ ﻧﻈѧﻢ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ وﺿﻌﻒ أو ﻏﯿﺎب ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ وواﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺼﻮرھﺎ اﻟﺴﺎﻓﺮة واﻟﻤﻘﻨﻌﺔ 
ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟѧﺼﺤﯿﺔ ھﺬا ﻣﻊ . ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  ﻟﻮﺟﻰ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻰﻮواﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺘﻜﻨ
ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺮاﺧﻰ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ وواﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻰ واﻟﺒﯿﺌﻰ اﻟﻌﺎم 
   .اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻤﻜﺎﻧﻰ وﺻﯿﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻢ وﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ 
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  :وأھﻤﮭﺎ   ﺷﯿﻮﻋﺎ ً ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮﻠﻔﻘﺮ ﻧﺠﺪھﺎ اﻛﺜﺮھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ ﻟ
ﻣﻘﯿﺎﺳﺎ ً  وﯾﺼﻠﺢ ﻟﯿﻜﻮن .ھﻮ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﻠﺪﺧﻞ أواﻻﺳﺘﮭﻼك ﯾﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮاء وﻏﯿﺮ اﻟﻔﻘﺮاء و enil ytrevoPﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ
 ﻏﺬاﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮ . ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﻰ ، وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮى أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ 
ﺑﺘﻘѧﺪﯾﺮ ﻣѧﺴﺘﻮى  وﯾﻌﺒѧﺮ ﻋѧﻦ ھѧﺬا اﻟﻤѧﺴﺘﻮى رﻗﻤﯿѧﺎ  ً. اﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻘѧﻞ   ذﻟﻚﻏﺬاﺋﯿﺔ ﺑﻤﺎﻓﻰ
  . اوﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻜﺎﻓﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ .اﻟﺪﺧﻞ 
ﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣѧﻦ ﮭﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻدﻧﻰ ﻣﻦ اﻻﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎوى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻓ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊأﻣﺎ 
 ﺣﯿﺚ ﯾﻮﻓﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﺷѧﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟѧﺔ ﯿﺎة اﻻ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودةاﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﻻﯾﻤﻜﻦ دوﻧﮭﺎ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤ
  . ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻨﺔﮫاﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻜﻦ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺣﯿﺎﺗ
ﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻟﻠﻔﺮد أو ﻟﻼﺳѧﺮة وذﻟﻚ ﺑﺎﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻨﺴﺒﻰ ﯾﻘﺎس اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻤ وﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻨﺴﺒﻰ
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﯿﺪ اﻟﺒﺤﺚ وﯾﺤﺪد ﺧﻂ اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﻨѧﺴﺒﻰ ﺑﺎﻋﺘﻤѧﺎد ﻧѧﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﻛѧﺎن ﯾﺤѧﺪد ﺑﻨѧﺼﻒ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓѧﺄن اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺼﻒ . ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ذوى اﻟﺪﺧﻞ اﻻدﻧﻰ % 01اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أو ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﺪﺧﻞ ﻧﺴﺒﺔ
وﯾﻌﺪ ﺧﻂ اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﻤﻄﻠѧﻖ وﻣѧﺎ ﯾѧﺸﺘﻖ  . اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻨﺴﺒﻰ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻻﺧﺮ وﻣﻦ زﻣﻦ ﻻﺧﺮ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻧﻔﺴﮫﺧﻂ
ﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤѧﺪ اﻻدﻧѧﻰ ﻣѧﻦ  إﻟѧﻰ ذ ﺗѧﺴﻌﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟѧﺪولإﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ھﻮ اﻻﻧﺴﺐ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻟﻤﻨﺨﻔѧﻀﺔ اﻟѧﺪﺧﻞ 
 ﻓѧﺄن ﺧѧѧﻂ اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﻨѧﺴﺒﻰ وﻣѧѧﺎ ﯾѧﺸﺘﻖ ﻣﻨѧﮫ ﻣѧѧﻦ اﻣѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﮫ ﻟﻠѧﺪول اﻟﻤﺮﺗﻔﻌѧѧﺔ اﻟѧﺪﺧﻞ. اﻻﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﻠѧﺴﻜﺎن 
 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺔﻻن ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻋﺎده ﺷﺒﻜﺎت أﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺼﻮل اﻟﺴﻜﺎن ﻛﺎﻓ. ﻣﺆﺷﺮات ھﻮ اﻻﻧﺴﺐ ﻟﮭﺎ 
ﻟﺔ  اﻟﻔﻘﺮ ﻓﯿﮭﺎ ھﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻛﺜѧﺮ ﻣﻤѧﺎ ھѧﻰ ﻣѧﺴﺎﺔوﻟﮭﺬا ﻓﺄن ﻣﺸﻜﻠاﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ 
 ﻓѧﻰ ﺣѧﯿﻦ ﯾﻠﻘѧﻰ  .ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ ھﻮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ أن ﯾﻼﺣﻆ و .ﻰ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧ
وﯾﻤﺘﺎز ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺘﯿﺢ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول . اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ  ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻨﺴﺒﻰ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ً اﻛﺒﺮ ﻓﻰ
ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ  إﻟﻰ ﮫﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻟﺬى ﯾﻔﺘﺮض ﺛﺒﺎﺗاﻻﺳوﺑﯿﻦ اﻻزﻣﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت 
وﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻻﯾﺘﯿﺢ اﻻﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻻﻧﮫ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ . ﻣﻜﺎن ﻻﺧﺮأو ﻣﻦ زﻣﺎن ﻻﺧﺮ 
  . ﺿﮫ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن وھﻤﺎ ﻋﺮﮫوﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻌ
ﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ ﻟﻤﺤѧﺎوﻻت ﻗﯿѧﺎس اﻟﻔﻘѧﺮ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ وﻟﻠﺮﻏﺒѧﺔ ﻓѧﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻔﻘﺮ اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺘѧ
ﯾﺨѧﻀﻊ  أن اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﻤﻄﻠѧﻖ ﯾﻤﻜѧﻦ أن وﻣﻤѧﺎ ﯾѧﺪل ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ. وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت واﻗﻌﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻣѧﻦ ﺟﮭѧﺔ اﺧѧﺮى 
ﻟﻠﻘﯿﺎس ﺑﻤﺠﺮد اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣѧﺎﯾُﻌﺮف ﺑﺨѧﻂ اﻟﻔﻘѧﺮ وھѧﻮ اﺗﻔѧﺎق ﯾﺤѧﺪث ﻋѧﺎده ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻋﺘﺒѧﺎرات ﻣﻮﺿѧﻮﻋﯿﺔ وطﺒﻘѧﺎ ً 
وﻛﻠﻤѧﺎ . وﻟﻜﻨﺔ ﻻﯾﻨﺠﻮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ًﻣﻦ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺸﺨѧﺼﻰ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﺒѧﺎﺣﺜﯿﻦ أو ﺻѧﻨﺎع اﻟﻘѧﺮار , ﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
وﻛﺎن اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﯾﻌﻜﺲ ﺟﻮاﻧﺐ اﺳﺎﺳﯿﺔ وھﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮ ﻛﺎن ﻗﯿﺎس , ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ 
ﻣﺎ  أ. ﮭﺪاف اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞاﻻﺳﺘ إﻟﻰ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﯿﺎس اﻗﺮب, اﻟﻔﻘﺮ اﻗﺮب ﻟﻠﺪﻗﺔ 
ﺣﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﻦ ﺷѧﺨﺺ ﻻﺧѧﺮ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟѧﻨﻔﺲ اﻟѧﺸﺨﺺ ﻣѧﻦ وﻗѧﺖ ﻻﺧѧﺮ  إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﮭﻮ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺨﺼﻰ وﻣﺘﻐﯿﺮ
واﻧﻤﺎ ﯾﺴﺘﺪل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺪرﺟﺔ ﺳﻮء ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت ھﺬه , وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻﯾﻜﺎد ﯾﻮﺟﺪ ﻗﯿﺎس ﻟﻠﻔﻘﺮ اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺣﺪ ذاﺗﺔ 
 وﯾﻨﺤﺴﺮ ھﺬا اﻻﺧﯿﺮ ﻛﻠﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ درﺟﺔ ﺳѧﻮء ﺗﻮزﯾѧﻊ اﻟѧﺪﺧﻞ وﺗﺘﻌﻠѧﻖ اﻛﺜѧﺮ ﻣﻘѧﺎﯾﯿﺲ .ﺒﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻧﺘﺸﺮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻨﺴ
  . اﻟﻔﻘﺮ اﻧﺘﺸﺎر وﻛﺬﻟﻚ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮاﻟﻤﻄﻠﻖ
دﺑﯿﺎت اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ وھﻮ ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺄن اﻛﺜﺮ أ ﺗﮭﺘﻢ
ﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ ھﻮذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﯾﻌﺘﻘﺪ اﻧﮭﺎ اﻟﻤﺪاﺧﻞ ﺷﯿﻮﻋﺎ ً ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ا
 وﻟﻌﻞ اﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻤﺎھﯿѧﺔ اﻟﺤﺎﺟѧﺎت اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ .ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ 
ﻟﺤﺎﺟѧﺎت اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻣﻔﮭѧﻮم ﻣﻔﮭѧﻮم ا أن ﻓﮭﻨﺎك ﻣﻜﻮﻧﺎت اﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﺋﯿѧﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟѧﺎت اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻓﺒﯿﻨﻤѧﺎ ﯾѧﺮى اﻟѧﺒﻌﺾ
ﻗѧﺪرة اﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷѧﺮ  أن ﻗﻄﺮى ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻻﺧﺮ وﺗﺤѧﺪده اﻟﻈѧﺮوف اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻻ
 وھﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات اﺧﺮى ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻰ ﺧﻂ .ﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓاﺿﻊ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﺘﻮ
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ﻣѧﺜﻼً اذا ﻛѧﺎن ھѧﺬا .  ﯾﻘﯿﺲ ھﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮاء ﻛﻨﺴﺒﮫ ﻣѧﻦ ﺟﻤﻠѧﺔ اﻟѧﺴﻜﺎن وtnuoC daeH ﻋﺪد اﻟﺮؤوس -1
 وﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ .  ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘﺮﺆﺷﺮ وﯾﻘﯿﺲ ھﺬا اﻟﻤ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻘﺮاء% 08 أن ﻓﮭﺬا ﯾﻌﻨﻰ( 8)ﻤﺆﺷﺮاﻟ
ﺒﻌﺪ دﺧѧﻞ أو ﻧﮫ ﻻﯾﻘﯿﺲ ﻋﻤﻖ اﻟﻔﻘﺮ أى ﺑﻜﻢ ﯾﻟﻤﺆﺷﺮ،ااھﺬا وﻣﻦ ﻋﯿﻮب .ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﮭﺪف ﻻزاﻟﮫ اﻟﻔﻘﺮ
 او ﺗﺤﺴﻨﺖ اﺣﻮال اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﺎﻟﻢ ﯾﻌﺒﺮ اﺣﺪھﻢ ﺧﻂ ﺳﺎءت ﺛﺎﺑﺘﺎ ً اذا اﻟﻤﺆﺷﺮوﯾﻈﻞ ھﺬا . اﻧﻔﺎق اﻟﻔﻘﯿﺮ ﻋﻦ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ 
 .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎھﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮاء. اﻟﻔﻘﺮ 
 ﻣѧﻦ ﺧѧﻂ  ﺑﯿﻦ دﺧﻞ أو اﻧﻔﺎق اﻟﻔﻘﯿѧﺮ وﺧѧﻂ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻛﻨѧﺴﺒﺔﻔﺠﻮةﯾﻘﯿﺲ ھﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋﻤﻖ اﻟﻔﻘﺮ وھﻮ اﻟ و اﻟﻔﻘﺮةﻓﺠﻮ -2
% 04دﺧﻞ أو اﻧﻔﺎق اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻔﻘﯿﺮ ﯾﻘѧﻞ ﺑﺤѧﻮاﻟﻰ  أن وھﺬا ﯾﻌﻨﻰ% 06 ﺆﺷﺮاﻟﻔﻘﺮ ﻣﺜﻼ ً اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬا اﻟﻤ
وﻋﺎده ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ  .ﯾﻘﯿﺲ ﻋﻤﻖ اﻟﻔﻘﺮ وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺘﺠﺎھﻞ ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮاء وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ وﮫﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗ
 .ﻟﻔﻘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﺧﻂ اﻔﺠﻮةﺳﯿﺎﺳﺎت ازاﻟﮫ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺠﺴﯿﺮ اﻟ
ﻣѧﻦ ﺧѧﻂ اﻟﻔﻘѧﺮ وھﻨﺎﻟѧﻚ اﯾѧﻀﺎ ً % 05وﯾﻘﯿﺲ ھﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋﺪد اﻟﻔﻘѧﺮاء ﺗﺤѧﺖ  ytisnetnI ytrevoP اﻟﻔﻘﺮ ةﺷﺪ -3
اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ أو  إﻟﻰ وھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﯾﻘﯿﺲ اﻧﺘﺸﺎر وﻋﻤﻖ اﻟﻔﻘﺮ اﺿﺎﻓﺔ(. ﺳﻦ)ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺪﯾﺚ ھﻮ ﻣﺆﺷﺮ
   . أى ﯾﻘﯿﺲ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻨﺴﺒﻰ واﻟﻔﻘﺮاﻟﻤﻄﻠﻖ. اﻻﻧﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮاء 
  ﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔاﻟﺘﻨﻤﯿ .8
ل ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم أھﺘﻤﺎم ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﯿﻦ واﻟﻤﮭﺘﻤѧﯿﻦ ﺑﻘѧﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ وﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﺟﻤﯿѧﻊ ﺎﻧ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، وﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮭѧﺎ 
ﻋﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﺻﺪار ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭѧﺎ  margorP tnempoleveD noitaN detinU اﻻﻧﻤﺎﺋﻰ
ﻤﻠﯿѧﺔ  ﻋ:وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ . وﺿﺎع اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻻﻋﻀﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔأ
 وﯾﻌѧﺮف ﻣѧﺪﯾﺮ اﻟﺒﺮﻧѧﺎﻣﺞ اﻻﻧﻤѧﺎﺋﻰ ﻟﻼﻣѧﻢ 2أو ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﺳѧﯿﻊ اﻟﻘѧﺪرات اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ واﻻﻧﺘﻔѧﺎع ﺑﮭѧﺎ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺧﯿﺎرات اﻟﻨﺎس
ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﻻﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮا ً اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً ﻓﻘﻂ واﻧﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﯾﻀﺎ ً ﺑﺘﻮزﯾﻊ ﻓﻮاﺋﺪه ﺗﻮزﯾﻌﺎ ً ﻋﺎدﻻ ًﻛﻤﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟ
اﻧﮭﺎ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻮﺿﺎ ًﻋﻦ ﺗѧﺪﻣﯿﺮھﺎ وﺗﻌѧﺰز ﺗﻤﻜѧﯿﻦ اﻟﺒѧﺸﺮ ﻻﺗﮭﻤﯿѧﺸﮭﻢ وھѧﻰ ﻓѧﻰ اﻻﺳѧﺎس ﻧﻤѧﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ 
اﻣﺎﻣﮭﻢ ﻟﻤﺎ ﯾѧﻮﻓﺮ ﻟﮭѧﻢ اﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ اﻟﻤѧﺸﺎرﻛﮫ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮارات ﯾﻌﻄﻰ اﻻوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء وﯾﻮﺳﻊ اﻟﻔﺮص واﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ 
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻌﯿﺸﺘﮭﻢ وﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺤﺎزه وﻣﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮاء وﻋﻦ اﻟﻤﺮأه وﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ وﻋﻦ 
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎن ھﻤﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻘﺪرات وﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﺪرات  و.اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ 
ﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻول ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻘﺪرات ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ وﻓﯿ
أى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺪرات . اﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﮭﻮ ﯾﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﺪرات ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻨﻔﻊ اﻻﻧﺴﺎن . واﻟﺘﺪرﯾﺐ 
ن ﺈوﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻓѧ. اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟѧﺸﺌﻮن اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ  واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻔﺮاغ وﻧﺘﺎجﯾﺎده اﻻزاﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻰ 
ن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ً ﺟﺪﯾﺪا ً ﻓﻘﺒѧﻞ ﺑѧﻀﻌﺔ ﻋﻘѧﻮد  وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈ .ھﻮ وﺳﯿﻠﺘﮭﺎ وھﺪﻓﮭﺎوﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻧﺴﺎن ھﻮ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟ
اﻟﻤﺎل  أس رﻣﻜﻤﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰھﻲ و. اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  إﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻼﺷﺎرة ﺑﺸﻜﻞ اﺿﯿﻖ
اﻟﺘﺴﺎوى ﻣﻊ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ وﻟѧﻢ  إﻟﻰ اﻟﻤﺎدى وﻓﻰ اوﺳﻂ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ اﻻدارﯾﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺗﻤﯿﻞ
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼداﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ  أن ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻋﻤﻖ اﻻﻓﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻻﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻدراك
  .ﻜﻢ ﺑﻀﻤﺎﺋﺮھﻢﯾﻜﻮن اﻟﺒﺸﺮ ﻗﺎدرﯾﻦ ﺑﺼﻮره ﻣﺘﺬاﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤ
ﺟﻮھﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ھѧﻮ  أن ﻟﺬﻟﻚ. ﻗﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻰ ﺑﺪور ھﺎم ﻓﻰ اﺣﺪاث ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻔﻜﺮى 
وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر ﻓѧﺄن اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺗﻌﻨѧﻰ ﺿѧﻤﻨﺎ ً . ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
ام اﻻﻣѧﻦ اﻟﺸﺨѧﺼﻰ ام اﻟﻮﺿѧﻊ  ﺳѧﻮاء ﻓﯿﻤѧﺎ ﯾﺘѧﺼﻞ ﺑﻤѧﻮارد اﻟﻜѧﺴﺐ, ﺴﮭﻢ ﺗﺨﻮﯾﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻧﺘﻘѧﺎء ﺧﯿѧﺎراﺗﮭﻢ ﺑﺎﻧﻔѧ
. ﻛﻤﺎ اﻧﮭﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ وﺛﻮق اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺄدﻟﺔ ﻣﺮﺷﺪة وأدوات ﻻﻋﺘﻤﺎد ھﺬه اﻟﺨﯿѧﺎرات , اﻟﺴﯿﺎﺳﻰ 
ﺨﯿѧﺎرات ﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟѧﻚ اﻻ اذا ﻛѧﺎن اﻟﻤﻌﻨﯿѧﻮن ﺑﺎﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ ﻣѧﺴﺘﻌﺪون ﻟﺘﻘѧﺪﯾﻢ ﺑﯿﺌѧﺔ ﺗѧﻨﻌﺶ ﺿѧﻤﻨﮭﺎ اﻟ أن وﻻ ﯾﻤﻜﻦ
وﻻﻣﺮﻛﺰﯾﺔ  واﻋﺎدة ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻻﻣﻮال وھﺬا ﯾﻌﻨﻰ اﯾﻀﺎ ً ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﮫ ﺗﺘﯿﺢ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ. واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
أو   ﻣѧﻦ ﻣѧﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔهﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ﯾﺨﺘﻠѧﻒ ﻋѧﻦ ﻏﯿѧﺮ أن وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ  .ﻼﺣﯿﺎتاﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺼ
وﻣѧﻦ , ﯾﺎدة ﻓﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﻰ زﻰ اﻧﮫ ﺣﺪوث اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻋﻠ إﻟﻰ ﻓﻤﺪﺧﻞ اﻟﺪﺧﻞ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺧﺮى
 ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ ﻓѧﻰ دات ﻓﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﯿﻦ طﺒﻘﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊھﺬه اﻟﺰﯾﺎ ھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﯾﮭﻤﻞ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ أن اﻟﻮاﺿﺢ
  .ﺗﻨﻤﯿѧﺔ ﺑѧﺸﺮﯾﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘѧﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿѧﺔ إﻟѧﻰ ﻓѧﻼ ﯾﻮﺟѧﺪ ھﻨѧﺎك ﻣѧﺎ ﯾѧﻀﻤﻦ ﺗﺮﺟﻤѧﺔ اﻟﻨﻤѧﻮ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدى. ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿѧﺎة اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ 
 .ن ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻢ أو ﻻﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﯿѧﺪة ﺄ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﺤﺪودة ﻛﮫﺗﻮن ﻟﺪﯾﮫ دﺧﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻟﻜﻦ ﻗﺪراﻓﺎﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﯾﻜ
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻰ ﻗﺪرات اﻟﺒﺸﺮ وﺟﻌﻠﮭﻢ اﻛﺜﺮ ﻗﺪرة وﻣﺸﺎرﻛﺔ  أن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻧﺠﺪ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻰ
  أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ .9
اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ  أن ذﻟﻚ.  دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﺴﯿﺮة ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ وﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﺗﻌﻜﺲ
ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻻﺧﺮ وﻛﺎن ﻓѧﻰ ﻛѧﻞ . ھﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻛﻞ، ﻓﮭﻰ ﻟﻢ ﺗﻄﺮح ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮭﺎ 
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ﺪ ﻣﺤﺪد ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة اﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ ﻻﻛﺜѧﺮ ﻓﺘﺮة ﯾﻌﻜﺲ ﺟﻤﻠﺔ ﺣﻮارت ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻓﻰ ﺑﻠ
ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺗﻢ اﺳﺨﺪام اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺜﻼ ً ﻓﻰ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺗﻌﺒﯿﺮ  و.ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
 اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺮأى أن  إﻟﻰاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  أواﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى  رأسﺗﻨﻤﯿﺔ  أواﻟﻌﻨﺼﺮاﻟﺒﺸﺮى
 راﺋﺪ ﺑﺮز ﻣﻊ  اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻰ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻞاﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬى ﺣﺪده ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﯿﺎ  ً
ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺘﺴﻤﯿﺎت وﯾﺨﺘﻠﻒ  .ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
ھѧﺬا اﻟﻌﻨѧﺼﺮ ھѧﻮ ھѧﺪف  أن وﺗѧﻢ أﻏﻔѧﺎل, ج اﻻﻗﺘѧﺼﺎدى ذن ﺑѧﺎﻟﻨﻤﻮاﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﺨﻼل اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت ﻣﺜﻼ ً ارﺗﺒﻂ اﻟﻤѧﻀﻤﻮ
اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺰ ﻋﻠѧﻰ  إﻟﻰ وﻓﻰ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت اﻧﺘﻘﻞ اﻻھﺘﻤﺎم .اﻟﺮﻓﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﯾﻔﻀﻰ أن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺤﺠﺔ
ﻮﯾѧﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﻄѧﺎء اوﻟ إﻟﻰ اﺗﺠﮭﺖ ﻧﻤﺎزج اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى أن أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺑﻌﺪ
وﻟﻘѧﺪ دﻟѧﺖ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ . ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ وظﮭﺮ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
اﻟﺪول ، ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮ % 09 أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺬھﻠﺔ ﺣﻮل أﺛﺮﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺪرات اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺤﯿﺚ
  .ﮫر ﻣﻌﺮﻓﺘ وﺗﻄﻮﮫﺟﻌﮫ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺪرات اﻻﻧﺴﺎن وﻣﮭﺎراﺗ ﻛﺎن ﻣﺮاﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻗﺪ اوﻟﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ  أن وھﻜﺬا ﯾﺘﻀﺢ
اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﺬاوﻟﺔ اﻧﺘﺎﺟﮭﻢ ورﻓﻊ اﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﻢ ﻋﺒﺮﻗﻄﻒ ﺑﻌﺾ ﺛﻤﺎر ﻧﺘﺎﺟﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ 
اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ ھﺪف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﻰ  إﻟﻰ ﮭﻮم ﺑﻘﻰ ﺑﻌﯿﺪا ً ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮاﻻان ھﺬا اﻟﻤﻔ... اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ واﻟﻐﺬاء اﻟﺼﺤﻰ 
اﻻوﻟﻰ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻌﺪاﻟѧﺔ ﺗﻮزﯾѧﻊ اﻟѧﺪﺧﻞ وظѧﺎھﺮه اﻟﻔﻘѧﺮ واﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ :  وﻣﻊ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮى ﻣﺴﺎﻟﺘﯿﻦ ھﺎﻣﺘﯿﻦ
ﯾѧﺎ ً ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل وﻗѧﺪ ﻟﻘﯿѧﺖ ھﺎﺗѧﺎن اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺘﯿﻦ دﻋﻤѧﺎ ً ﻗﻮ. ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻻﻓѧﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻛﺎﻓѧﺔ 
ن ﺑﻘѧﻰ اﻻﻣѧﺮ وإﻛﺜѧﺮ أﺘѧﻀﺢ ﺗاﻟﺒﺸﺮ ھﺪف اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ  أن ﻣﻘﻮﻟﺔ و.ﺗﺒﻨﯿﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻰ 
ھѧﺬا  أن ﻏﯿѧﺮ. اﻟﻨﻮاﺣﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘѧﺎ ﻓﯿѧﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿѧﺔ  إﻟﻰ ﻣﻘﺘﺼﺮا ً ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ دون اﻟﻨﻈﺮ
ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳѧﺎت اﻟﺘﻜﯿѧﻒ اﻟﮭﯿﻜﻠѧﻰ ﺑﻤѧﺎ و. ف ﻓﻰ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺎره اﻟﻤﺴﺎر اﻻﯾﺠﺎﺑﻰ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮى اﻧﺤﺮ
اﻧﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﻨﻈﯿﻢ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﺻﺒﺢ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻣﻨﺼﺒﺎ ً ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ 
ﻌﺖ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ  وﺑѧﺬﻟﻚ وﺿѧ.اﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  إﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺤﺪ ذاﺗﮫ دون اﻟﻨﻈﺮ
وﻣѧﻊ ﺗﺒѧﺎﯾﻦ اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟѧﺪوﻟﻰ ظﮭѧﺮت ﻓѧﻰ ﻣﻨﺘѧﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت ﺗﯿѧﺎران  .اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺜѧﺎﻧﻰ 
. ول ﺗﺒﻨﺎه ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ وھﻮ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﺳﺎﺳﺎ ً اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻷ إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻰ اﻟﻨﻈﺮ
. وﻻ  ًﻓѧﻰ ﺻѧﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾѧﺔ أﯾѧﻀﻊ اﻟﺒѧﺸﺮ  أن ھﻮ ﯾﺤﺎول ﺟﺎھﺪا  ًوﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻰ واﻟﺜﺎﻧﻰ ﺗﺒﻨﺎه ﺑ
ﺗﻮﺳѧﻊ ﻛﺜﯿѧﺮا ً ﺧѧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت ﻓﺎﺿѧﯿﻔﺖ , ظﻞ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺣﺎﻟѧﮫ ﺧѧﻼل اﻟѧﺴﺒﻌﯿﻨﺎت  أن ﻓﺒﻌﺪ
ﻮارد  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺨﻄѧﯿﻂ ﻟﻠﻤѧةة وﺗﺤﺴﯿﻦ ادارأﻣﺠﺎﻻت اﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ، ﺷﻤﻠﺖ ﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻟﻤﺮ
ﺿѧﻤﻦ   اﻟﻤﻮارد اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔﺔوراﻓﻖ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻣﮭﻤﺔ ﺗﻨﻤﯿ .اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ أﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ
ﺗﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ  أن م8891اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ أﻛѧﺪت اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮھѧﺎ ﻟﻌѧﺎم 
ن ﻋﻤﻠﯿѧﺔ وﺿѧﻊ  أﻻإ. ﺰ ﻛﺎﻓѧﺔ اﻟﻄﺎﻗѧﺎت واﻟﻘѧﺪرات اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻠﯿѧﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾѧﺔ ﺗﺮﻛѧﺰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒѧﺸﺮ وﺗѧﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﺰﯾѧ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻊ اﺻﺪار ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﻻإﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ  اﻟﺠﺰء ﺿﻤﻦ اطﺎر اﻟﻜﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻠﻮر
 اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ةﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﺴﯿﺮوﯾﻤﻜﻦ . م 0991ت ﻋﺎم أﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻰ اﻟﺘﻰ ﺑﺪ
ﻧﮭﺎ رﻛﺰت ﻓﻰ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓѧﺎه اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻰ وﻓѧﻰ اﻟѧﺴﺘﯿﻨﺎت اﻋﺘﺒѧﺮت اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ اﻟﻌﻨѧﺼﺮ أ ﻓﻲاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت   وﻓѧﻰ.ﺳﺎﺳѧﯿﺔ  اﻟﻔﻘѧﺮ وﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﺎﺟѧﺎت اﻷةاﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ وﻓﻰ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰﻋﻠѧﻰ ﺗﺨﻔﯿѧﻒ وطѧﺄ
   . اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮي ﻌﻘﺪﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻰ ﺑ ﻣﺎأ. اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﮭﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺗﻤﺜﻞ
  ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ .01
ﺻѧﺪرت اﻻﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮭѧﺎ اﻻﻧﻤѧﺎﺋﻰ ﻋѧﺪة ﺗﻘѧﺎرﯾﺮﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺪول اﻻﻋѧﻀﺎء ﻓѧﻰ أ
ﻤﯿѧﺔ وﻗѧﺪ اﺣﺘѧﻮت ھѧﺬه اﻟﺘﻘѧﺎرﯾﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﯿﻎ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻟﻘﯿѧﺎس اﻟﺘﻨ. م ﺑѧﺼﻮره دورﯾѧﺔ ﺳѧﻨﻮﯾﺔ 0991اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌѧﺎم 
اﺧѧﺮ  إﻟѧﻰ وﯾﺄﺗﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻰ ﻛﻞ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺼﯿﻎ ﻟﺘﻼﻓѧﻰ ﺟﻮاﻧѧﺐ اﻟﻘѧﺼﻮر اﻟﺘѧﻰ ﺗﻈﮭѧﺮ ﻣѧﻦ ﻋѧﺎم. اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ھﺬه اﻟﺼﯿﻎ اﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻ ً ﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺣﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﺗﻐﻄﻰ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾѧﺔ   اﻟﯿﮭﺎوﺟﮭﺖوﻟﺘﻔﺎدى اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻰ 
ﺗѧﺸﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺪد ﻛﺒﯿѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣﺆﺷѧﺮات  اﻟѧﺼﯿﻎ ﺗﺠѧﺪھﺎوﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت ھﺬه . اﻻﻣﺮ ﺟﻤﯿﻊ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس ﻣﻌѧﺪﻻت اﻻﻧﺠѧﺎز ﻟﻠѧﺪول وﺗﻌﻤﻞ.دﻟﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات أاھﺪاف اﻻﻟﻔﯿﺔ ، وھﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ 
  :ﺎ ﯾﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﺼﯿﻎ وﻓﯿﻤ. ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﮭﺎ ﻻﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول 
ﯾﻌﺘﺒѧﺮ دﻟﯿѧﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ أول و )IDH(xednI tnempoleveD namuHﯾﺔ دﻟﯿѧﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮ: اوﻻ ً
ﯾﺘѧﺴﻢ دﻟﯿѧﻞ  و.م0991ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺼﺪر ﻓﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﺻﺪرﻣﻊ أول ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم 
ﺎة اﻟﻤﺪﯾѧﺪة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺄﻧѧﮫ دﻟﯿѧﻞ ﻣﺮﻛѧﺐ ﯾﻘѧﯿﺲ ﻣﻌѧﺪل اﻧﺠѧﺎزات اﻟﺒﻠѧﺪ ﻓѧﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ أﺑﻌѧﺎد اﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ھѧﻰ اﻟﺤﯿѧ
 واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺎس ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻤﺎم اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺎس ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة 
   .ة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻻﻣﯿﺮﻛﻰﻼﺋﻖ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻰ ﻣﻌﺎدل اﻟﻘﻮﻟوﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ا
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 )IDG( xednI tnempoleveD detaleR redneG ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨѧﻮع اﻟﺠѧﻨﺲﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤѧدﻟﯿѧﻞ اﻟﺘﻨﻤ: ﺛﺎﻧﯿѧﺎ ً
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وھﻮﯾﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ   ھﻮاﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﺬى ﺻﺪر ﻓﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔIDG ﯾﻌﺘﺒﺮ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔو
 ﺣﯿﺚ أﻏﻔﻞ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ( IDH)ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اواﻛﻤﺎل اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
ﯾﻘﯿﺲ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨѧﻮع  و. اﻟﻨﻮع واﻟﻤﺴﺎوأه ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة وﺗﻮزﯾﻊ ھﺬه اﻟﻘﺪرات ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ
وھﻰ ( IDH) اﻟﺠﻨﺲ اﻻﻧﺠﺎز اﻟﺬى ﺗﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻘﯿﺴﮭﺎ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
ﻟﻜﻦ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ .  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻰ ﻗﯿﺎس ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻰ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﻋﺒﺮ
ذ ﺗѧﻨﺨﻔﺾ ﻗﯿﻤѧﺔ ھѧﺬا إ. اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮع اﻟﺠﻨﺲ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋѧﺪم اﻟﻤѧﺴﺎواة ﻓѧﻰ اﻻﻧﺠѧﺎز ﺑѧﯿﻦ اﻟﺮﺟѧﻞ واﻟﻤѧﺮاة 
 اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ أن ىأﻛﻮر واﻻﻧﺎث ﺬت ﻓﻰ اﻻﻧﺠﺎز ﺑﯿﻦ اﻟوداد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﺰاﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾ
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﺟﻞ ﻛﻠﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ دﻟﯿѧﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﻤѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨѧﻮع اﻟﺠѧﻨﺲ ﻓѧﻰ اﻟﺒﻠѧﺪ اﻟﻤﻌﻨѧﻰ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﺪﻟﯿﻠѧﺔ اﻟﺨѧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ 
ﺧѧﺬ ﻷ ﮫﺑﺨﻔѧﻀ( اوﻣﻌѧﺪﻻ ً) ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ ً ﻣﻨѧﮫ IDHدﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  ﻻإن ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﻣﺎھﻮ ﺈﻟﺬا ﻓ. اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
  . اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ 
ھﻮﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ و )MEG(erusaeM tnemrewopmE redneG: ﻞ اﻟﻤѧﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌѧﺪل ﻟﻠﺠѧﻨﺲدﻟﯿѧ: ﺛﺎﻟﺜѧﺎ ً
وﯾѧﺴﺘﺨﺪم ھѧﺬا اﻟﻤﻘﯿѧﺎس ﻣﺘﻐﯿѧﺮات . ﻣﻘﯿﺎس اﺧﺮ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻋѧﺪم اﻟﻤѧﺴﺎواة ﺑѧﯿﻦ اﻟﺠﻨѧﺴﯿﻦ 
 اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳѧﺎس ﻗѧﺪرﺗﮭﺎ ﻓѧﻰ ﻗﯿѧﺎس اﻟﺘﻤﻜѧﯿﻦ اﻟﻨѧﺴﺒﻰ ﻟﻠﺮﺟѧﻞ واﻟﻤѧﺮاة ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﻤѧﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻧѧﺸﻄﺔ
 .  اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮصواﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻮازن ﻓﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻻدوارﻓﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و
وﻣﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻰ  ة ﻓﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻰأوﯾﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮ
ﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻤ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
   . اﻟﻘﺮاراﻟﻤﮭﻨﻰ واﻻدارىواﻻدارﯾﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﺗﺨﺎذ( اﻟﻔﻨﯿﺔ)اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ﻓﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ 
ﺿѧﺎﻓﺖ اﻻﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻌѧﺪ أم 7991ﻋﺎم  ﻓﻰ ، )IPH(xednI ytrevoP namuH:دﻟﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى: راﺑﻌﺎ ً
  وﻛѧﺎن ذﻟѧﻚ ﻧﺘѧﺎج طﺒﯿﻌѧﻰ.اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وھﻮ ﻣﺎﯾﻌﺮف ﺑѧﺪﻟﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮاﻟﺒѧﺸﺮى  ھﺬه اﻟﺼﯿﻎ وھﻮ ﺿﺮورة إﻟﻰ ھﺎم
 .اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟѧﺪﺧﻞ واﻻﺳѧﺘﮭﻼك ﻏﯿѧﺮ ﻗѧﺎدرة ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ وﻗﯿѧﺎس اﻟﻔﻘѧﺮ ﺑѧﺼﻮره ﻛﺎﻣﻠѧﺔ  أن إﻟﻰ
ذﻟﻚ ﺗﻔﺸﻰ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻰ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮورى اﺿﺎﻓﺔ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ  إﻟﻰ ﺿﺎﻓﺔإ
م 0002ﻓﻰ ﻋﺎم  .اﻟﺬى ﯾﻌﻜﺲ ﺑﺪورة ﺟﻮاﻧﺐ ھﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮ 
 ﻗﻄﺮ ﻓﻰ ﻣﻘﺮ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻰ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﻓﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻻﻟﻔﯿѧﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗѧﺸﺔ اﯾﺠѧﺎد ﺣﻠѧﻮل ﻟﻤﺤﺎرﺑѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ 981اﺟﺘﻤﻊ ﻗﺎدة 
 اﻟѧﺪول ﻋﻠѧﻰ ﺛﻤﺎﻧﯿѧﺔ ﺖﻗѧﺪ واﻓﻘѧو. ﺔ اﻻﻣﺮاض واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺿﺪ اﻟﻤѧﺮأة واﻟﺘѧﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌѧﻰ ﺤواﻟﺠﻮع وﻣﺤﻮ اﻻﻣﯿﺔ وﻣﻜﺎﻓ
وھﻰ ﺗﮭﺪف ﻓﻰ  slaoG tnempoleveD muinnelliM sGDM ھﺪاف أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻھﺪاف اﻻﻧﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻼﻟﻔﯿﺔأ
ازاﻟѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ ﺑﺎﺷѧﻜﺎﻟﺔ  إﻟѧﻰ وﺗﺴﻌﻰ اﻻھﺪاف اﻟѧﺴﺒﻌﺔ اﻻوﻟѧﻰ. ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﺮﻗﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮ  إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف
اﯾﺠﺎد اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ اﻻھѧﺪاف  إﻟﻰ ﮭﻮ ﯾﺮﻣﻰﻓﻣﺎ اﻟﮭﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أ. ﺘﻠﻔﺔ ﺨاﻟﻤ
 إﻟѧﻰ ﺗﺘﺠѧﺔ أن ﻣѧﺴﺎﻋﺪات اﺿѧﺎﻓﯿﺔ ﻟѧﺬا ﯾﻨﺒﻐѧﻰ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠѧﺪان اﻟﻔﻘﯿѧﺮة ﺗﺤﺘѧﺎج أن ﻻوﻟﻰ ﺑﻤﻌﻨﻰاﻟﺴﺒﻌﺔ ا
ﻣѧﺴﺎﻋﺪات  إﻟѧﻰ اﻟﺪﯾﻮن ﺗﺤﺘѧﺎج اﻟﺘﻰ ﺗﺜﻘﻠﮭﺎﻓﻘﺮا ً اﻟﺪول اﻻﺷﺪ  أن ﻛﻤﺎ. اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﻨﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات 
ﻔﻔﺖ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤѧﺮ ﺧزﯾﻠﺖ او أاﻟﺪول اذا ﻣﺎ  وﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻛﻞ.  اﻟﺪﯾﻮن ﻋﻨﮭﺎﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﺐء
ﺳﺎﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ازاﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺠﻮع وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷ إﻟﻰ اﻻھﺪاف اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺴﻌﻰ. ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت 
واﻟﻤﻼرﯾﺎ واﻻﻣﺮاض  ﻣﺮض اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ اﻻﯾﺪز واﻟﻰ ﺧﻔﺾ وﻓﯿﺎت اﻻﻣﮭﺎت واﻻطﻔﺎل واﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر
. اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺮأة وﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ وﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻛﺬﻟﻚ . اﻻﺧﺮى 
 إﻟﻰ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ . ﻖ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻓﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس وﺗﺮﻛﺰ اﻻھﺪاف اﻻﻟﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﮭﻮدات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﯿ
اف وﻏﺎﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓѧﻰ ﺟﻤﯿѧﻊ اﺑﻌﺎدھѧﺎ ﻧﺠѧﺪھﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ اھﺪ ھﺪاف ھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺎت واﺟﺮاءأﺑﻌﺎد وأ
ﺗﺨﻠﯿﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ وﺗﺤѧﺴﯿﻦ ﺣﯿѧﺎة اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻰ ﯾﻌﺘﺒﺮاﻟﮭѧﺪف اﻻﺳﺎﺳѧﻰ ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ  إﻟﻰ ﺗﺮﻣﻰ
ﺗﺤﻘﯿѧﻖ واﻟﻘѧﻀﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﻤѧﺪﻗﻊ واﻟﺠѧﻮع ھѧﻲ ھѧﺪاف واﻷ .اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻻھﺪاف اﻻﻧﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻼﻟﻔﯿﺔ ھﻮ ازاﻟѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ 
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺎﺳﯿﺔ و ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﻌﺪل وﻓﯿﺎت اﻻطﻔﺎلوﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ وﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ا
  .اﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻓﯿﺮوس ﻣﺮض اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮى 
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وذﻟѧﻚ ﺘﻮﺿﯿﺢ وﻗﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮ ﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻔﻘﺮ وﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻏأﺻﺒﺤﺖ 
 ﻟѧﺬﻟﻚ ﺟѧﺎءت اﻟﻤﻮﺷѧﺮات ﻏﯿﺮاﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮﺟﺎﻧѧﺐ .أﺧﻔﺎﻗﮭﺎ ﻓѧﻰ اﺑѧﺮاز ﺟﻮاﻧѧﺐ ھﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻰ ﺣﯿѧﺎة اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ  إﻟﻰ ﯾﺮﺟﻊ
ﺗﺤѧﺴﯿﻦ ورﻓѧﻊ اﻟﻘѧﺪرات اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ وﻋﻠѧﻰ وﺟѧﺔ اﻟﺨѧﺼﻮص  إﻟѧﻰ وﺗﮭﺪف ھѧﺬه اﻟﻤﺆﺷѧﺮات. ﻣﻜﻤﻼً ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ 
وھѧﻰ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣﻘѧﺎﯾﯿﺲ  .  ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟѧﺼﺤﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﯿѧﺔ واﻟﻤﻌﯿѧﺸﯿﺔاﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ واﻟﻔﻘﯿﺮة ﺣﯿﺚ ﺗﮭﺘﻢ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺧѧﺮ آ إﻟѧﻰ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﯾﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮھﺎ ﻓﻰ ﻣﺆﺷѧﺮات ﻣﺤѧﺪدة ﻛﻤѧﺎ اﻧﮭѧﺎ ﺗﺘﺒѧﺎﯾﻦ ﻣѧﻦ ﻣﺠﺘﻤѧﻊ
ﻏﺎﻟﺒﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺎﺣﺜﯿﻦ ﻻﯾﺮﻛѧﺰون ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺴﺄﻟﺘﻰ اﻟѧѧﺪﺧﻞ و.وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻰ ﻓﮭѧﻰ ﺗﻮﺿѧﺢ ﺟﻮاﻧѧﺐ ﻣﺘﻌѧѧﺪدة وھﺎﻣѧﺔ ﻟﺤﯿѧﺎة اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ 
اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﻨﻘﺺ اﻟﻜﻔѧﺎءات واﻟﻘѧﺪرات اﻟﻔﺮدﯾѧﺔ وﺑﺨﺎﺻѧﺔ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ  أن ﺗﺮى ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﮭﻢواﻻﺳﺘﮭﻼ ك ﻓﻤﺠ
 01 
. ﺳﺲ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ واﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻟﻠﻔﻘѧﺮ ورﺧѧﺎء اﻟﺒѧﺸﺮ ورﻛﺰت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ. اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
اﻟﻔѧﺮد ﺑﻨﻔѧﺴﮫ أو ﻣѧﺴﺌﻮﻟﯿﺔ  ھѧﻮ ﻣѧﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﮫاﻧﺤﺮاﻓѧ  أوﮫذا ﻛѧﺎن ﺳѧﻠﻮك اﻟﻔѧﺮد أو اﻧﻌﺰاﻟѧإوﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒѧﺎﺣﺜﻮن ﻣѧﺎ 
ﺄﻧﺔ ﯾﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﻣѧﺎن اﻟѧﺬى ﯾﺘѧﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﻓ واذا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪﻣﺞ. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﻤﻮﺳﺴﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﺷﻜﺎﻟﮭﺎ 
 ﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ وﻣﯿѧﺎة اﻟѧﺸﺮب اﻻﻣﻨѧﺔاﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿوﺎم اﻟﻜﺎﻓﺊ واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﻌ
اﻟﺤﺮﻣѧﺎن ﻣѧﻦ و .اﻟﺤﺮﻣѧﺎن ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋѧﻖ واﻟﻤﻠﺒﻮﺳѧﺎت اﻟﻮاﻗﯿѧﺔ  و(ﻣﺤﻮاﻻﻣﯿﺔ)اﻻﺳﺎﺳﻰ واﻟﻘﺮاﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و
اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ  ﻣﻦ اﻻﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺤﺮوب واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ
  .ﺰﻟﺔ وﻓﻘﺪان اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻻﺿﻄﮭﺎد واﻟﻌ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ
 اﻻﻣﻨѧﺔ اﻟﻤﯿѧﺎهﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أو ﻏﯿﺮ اﻟﺪﺧﻠﯿѧﺔ ﻛﺎﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧѧﺔ وھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﯾ أن  وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ
 وﺣﯿﻨﻤѧﺎ .ﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ ﻓѧﺮاد اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿѧﺔ واﻻﻗﺘѧﺳѧﺮ واﻷواﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷ
ﻣﻦ و. ( اﻟﺪﺧﻞ واﻻﻧﻔﺎق)ﺪﯾﺔ ﯾﯿﺮ اﻟﻨﻘ ﺑﺼﻮره ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﺎﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻘﯿﺲ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺪﻻﺋﻞ ﻓﻘﺮ اﻟﻘﺪرات ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﻘﯿﺴﮫ
ﻣﺜѧﻞ ھѧﺬه اﻟﻤﻘѧﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﺮﻛﺒѧﺔ ﺗﻘѧﯿﺲ ﺟﻮاﻧѧﺐ  أن وﻣѧﻦ اﻟﻮاﺿѧﺢ  .ﻓѧﻀﻞأ ة ﺑѧﺼﻮرهﻘﺮ وﻧﻔﮭﻢ اﺑﻌﺎدﻧﻔﮭﻢ اﻟﻔ أن اﻟﻤﻤﻜﻦ
ھﺬا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﯾﻤﻜﻨﻨѧﺎ ﻣѧﻦ  أن ﻣﺘﻌﺪدة وھﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن أو اﻟﺮﻓﺎة اﻟﺒﺸﺮى وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺑﻌﺎده ودرﺟﺎﺗﺔ ، ﻛﻤﺎ
ﻓﻘﺮاء وﻏﯿѧﺮ ﻓﻘѧﺮاء ،  إﻟﻰ ﻘﯿﺎس ﻣﺘﺼﻞ وﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد ﻣﻘﯿﺎس ﺛﻨﺎﺋﻰ ﯾﻮزع اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﻘﺮ ﻻﻧﮫ ﻣ
 ﮫن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ﻓѧﻰ ﻣﺠﻤﻠѧأذﻟﻚ  إﻟﻰ ﻒﯿﻀ ﻧ .ﻰ اﻻﻗﻞﻋﺪة ﻓﺌﺎت أو ارﺑﻊ ﻓﺌﺎت ﻋﻠ إﻟﻰ ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻌﮭﻢ
 أن  إﻟѧﻰ ﺑﺎﻻﺿѧﺎﻓﺔاﻟﺨﯿﺎرات اﻣѧﺎم اﻟﻨѧﺎسزﯾﺎدة  و ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮه ﺗﻌﺰﯾﺰأﯾﻘﻮم 
  .ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﮭﺠﺎ ً ﺟﺪﯾﺪا ً ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ  أن ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ
ﺗﻨﻄﻮى اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﺮ ﻓѧﻰ ھﯿﻜѧﻞ ﺗﻮزﯾѧﻊ اﻟѧﺪﺧﻞ وﺗﻐﯿѧﺮ ﻓѧﻰ ھﯿﻜѧﻞ اﻻﻧﺘѧﺎج وﺗﻐﯿѧﺮ ﻓѧﻰ ﻧﻮﻋﯿѧﺔ 
 . واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﻓﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻓﺮاد ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺴﻠﻊ
 . اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻜﻤﻰ واﻧﻤﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻨﻮﻋﻰ واﻟﮭﯿﻜﻠﻰ  أن ھﺬا ﯾﻌﻨﻰ وﻟﻌﻞ
ﺰﯾѧﺎدة ﻧﻌﺮف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻐﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ وﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣѧﺼﺤﻮب ﺑ أن وﯾﻤﻜﻦ
ﺤﯿﺎة وﺗﻐﯿﺮ ھﯿﻜﻠﻰ ﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﻰ وﺗﺤﺴﻦ ﻓﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮة وﺗﺤﺴﻦ ﻓﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻓﻰ ﻣﺘﻮ
وﻓѧﻰ ﻛѧﻞ اﻻﺣѧﻮال ﻻﺑѧﺪ ﻣѧﻦ دراﺳѧﺔ اﻻرﺗﺒѧﺎط ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻔﻘѧﺮ واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻓﺎﺻѧﻼح   .ﻓѧﻰ اﻻﻧﺘѧﺎج
ﺗﺮﺗﻜѧﺰ ھѧﺬه اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻠﯿѧﻞ  أن ﻻﺑѧﺪوﻣѧﻦ ھﻨѧﺎ .  اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وﺳѧﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﻘѧﺮاء
اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺼﺎءات واﻟﻤﺴﻮﺣﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻣﺘﺠﮭﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻘﺮاء اﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ 
ﺗﻜѧﻮن اﻻﺳѧﻮاق ﻟﻮﺣѧﺪھﺎ ﻗѧﺎدرة ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻻﻣѧﺎن  أن اﻻطѧﺎر ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺸﻜﻮك ﻓﯿѧﮫ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﮭﯿﻜﻠﻰ وﻓﻰ ھﺬا
ﯾﻤﻜѧѧﻦ ﻟﻠﻨﻤѧѧﻮ و. ﺎﺋﺮ اﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳѧѧﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿѧѧﻊ وﺑﺨﺎﺻѧѧﺔ ﻣѧѧﻨﮭﻢ اﻟﻔﻘѧѧﺮاء واﻟﻤﺴﺘѧѧﻀﻌﻔﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻰ واﻟﻐѧѧﺬاء وﺳѧѧ
 اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻰ ةﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪ أن ﺗﮭﺪف ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اﻟﺮﺑﺢ ﻻﺳﻮﻗﯿﺔ  ﺳﺴﺎت وﺳﯿﺎﺳﺎت ﻏﯿﺮﺆ ﻣﮫاﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﺬى ﺗﺤﻘﻘ
ﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺗﺮﻛѧﺰ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت ﻋﻠѧﻰ ﻣﻔﮭѧﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻻﺟﺘ أن وﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻻﺑѧﺪ .ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﯿѧﺮة
اﻟﺤѧѧﻀﺎرﯾﺔ ﺔ ﺨѧѧﺼﻮﺻﯿاﻟﺧѧѧﺬﯾﻦ ﻓѧﻰ اﻻﻋﺘﺒѧѧﺎر آﺗﺒѧѧﺪأ وﺗﻨﺘﮭѧѧﻰ ﺑﺎﻟﺒѧﺸﺮ وﺑﻤﻌѧѧﺎرﻓﮭﻢ  أن ن اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ ﻻﺑѧﺪاﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ذﻟѧѧﻚ ﻷ
 ﻣѧﻦ أھѧﻢ هﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺬى ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎراﻟ  رأسﻣﺮﻛﺰﯾﻦ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
   .ھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ اﻻﺧﺮﯾﻦ وﻏﯿﺮﻣﻮارد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺤﺎزة ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻻطﻔﺎل
واﻟﻤﻘѧѧﺼﻮد . وﻻ ً واﻻﻧﺘѧѧﺎج ﺛﺎﻧﯿѧﺎ ً أاﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ اﻟﺠﺪﯾѧѧﺪة ﻛﻤѧѧﺎ ﯾﻘѧѧﻮل ﻣﺤﺒѧѧﻮب اﻟﺤѧﻖ ﺗﻌﻨѧѧﻰ ﺗﺨﻄѧѧﯿﻂ اﻻﺳѧѧﺘﮭﻼك 
وھﻨѧﺎ ﯾﺠѧﺐ رﻓѧﺾ ﻣﻔﮭѧﻮم . ﺑﺎﻻﺳﺘﮭﻼك ھﻮ ﺳﻠﮫ اﻟﻤﻮاد اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺠѧﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮھѧﺎ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟﻘѧﻀﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﻘѧﺮ
 اﻻﻧﺘѧﺎج ﮫﯾﺘﻮﺟѧ أن  ﯾﺠѧﺐإذرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻛﺎﺳﺎس ﻟﻘﯿѧﺎس اﻟﺤﺎﺟѧﺎت اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ ودﯾﻨﺎﻣﻜﯿﺔ اﻟﺴﻮق وﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﺪ
. ﺗѧﺴﺒﻖ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ اﻟѧﻮﻓﺮة وﺗѧﺴﺒﻖ اﻟﻌﻤﺎﻟѧﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ ﻣﻮﺿѧﻮع اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ  أن ى ﯾﺠѧﺐأﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ 
ﮭﺠﻮم اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ ﺗﻌﺮﯾѧﻒ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺑѧﺎﻟ و.اﻟﺘѧﻰ ﯾﻌﺘﻤѧﺪ اﻧﺘﺎﺟﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ وﻓѧﺮة اﻻﯾѧﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ  ﯾﺠѧﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺰ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻊو
ﻓﮭﻮ ﯾﻔѧﺮض ﺗѧﺼﻮرا ً ﺟﺪﯾѧﺪا ً ﻟﺘﺤﺪﯾѧﺪ . واﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﯾﻔﺮض ﺗﺼﻮر ﺟﺪﯾﺪا ً ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺘﻨﻔﯿﺬى ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ 
 ﯾﻘѧﻮم . اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر هﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ واﻟﯿﺔ اﻟѧﺴﻮق واﺗﺠѧﺎﻧﻈﺎم اﻻﺳﺒﻘﯿﺎت وﺗﺼﻮرا ً ﺟﺪﯾﺪا ً ﻟﻘﻀﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﮭﻼك وا
ﺤﺘѧﺎج ا ً ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ وﻧذاذاﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻻﯾﺘﺴﺎﻗﻂ ر أن ﺎتاﻟﺘﺼﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺘﺮاﺿ
. ﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮق ﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﺎ ﯾﺸﻮﺑﮭﺎ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻠѧﺪﺧﻞ آ أن  ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ.اﻟﮭﺠﻮم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮإﻟﻰ 
 ﻋѧﺎم ﮫﺳѧﺴﯿﺔ ﺗﻜѧﻮن ﺑﻮﺟѧﺆﻤاﻻﺻѧﻼﺣﺎت اﻟوﻣﯿѧﺔ اﻧﮭﺎ ﺑﻮﺟﺔ ﻋﺎم دﻟﯿﻞ ﻻﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻھﺪاف اﻟﻘﻮ
ﺠﯿﺔ ﯿاﻻﺳѧﺘﺮاﺗﺗﻘѧﻮم  أن  وﯾﺠѧﺐ.ﺳѧﻌﺎر ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟѧﺼﯿﺎﻏﺔ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻼﺋﻤѧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔﺷѧﺎرات اﻷإﻛﺜѧﺮ ﺣѧﺴﻤﺎ ً ﻣѧﻦ أ
ﺳѧﺎﻟﯿﺐ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓѧﺈن أ.  ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺴﻮق أن ﻣﻦ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺪﻻ ً  اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔﺔاﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿ
 اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺎتﺳﯿﺎﺳ و. ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺣﻮل اﻻﻧﺴﺎن ﻻ ﺑﻨﺎء اﻻﻧﺴﺎن ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﺴﻤﺢ أن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﺠﺐ
 .ﺗﻨﺘﺞ اوﻻ ً ﺛﻢ ﺗﻮزع ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ  أن ﺗﻜﻮن ﺟﺰءا ً ﻣﻜﻤﻼً ﻻﯾﺔ ﺧﻄﺔ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ﺑﻮﺟﺔ ﻋﺎم أن واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﯾﺠﺐ
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر هرى ﻓﻰ اﺗﺠﺎﺬ ﺟاﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ادﺧﺎل ﺗﻐﯿﺮزﯾﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ و
ﺗﺤﻤﻞ ھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﻘﺎطѧﺐ ﻣѧﻊ ﻣﺎﺗﻌﺎرﻓﻨѧﺎ ﻋﻠﯿѧﺔ ﻓѧﻰ  و.ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ً ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ى اذا ﺣﻘﻘﻨѧﺎ ﻣﻌѧﺪﻻ ً أ .ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﺗﻘﻮل اﻋﺘﻨﻮا ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻻﻧﺔ ﯾﻌﺘﻨﻰ ﺑﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ . اﻻدب اﻟﺘﻨﻤﻮى 
واذا ﻗѧﻀﯿﻨﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ . ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ( ﻣﺜﻼ ً%01)ﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ اﻟﻨﺎ
اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﻘﻮل اﻋﺘﻨﻮا ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﺳﯿﻌﺘﻨﻰ ذﻟﻚ . ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ  ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﻘﻀﻰ ﺑﺼﻮرة اﻟﯿﺔ
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ﮭѧﺎرات وﻧﻮظѧﻒ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻘѧﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ذا ﻗﻀﯿﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺎﻧﻨѧﺎ ﻧﻄﻠѧﻖ اﻟﻜﻔѧﺎءات واﻟﻤإى أ ،ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ 
وﻋﻠѧﻰ  ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﯿѧﺔ اﻟѧﺴﻮق ﻓѧﻰ اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ. ﻓﺘﺰداد اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻻﻧﺘﺎج وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ 
ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻘﻮة إﻟﻰ ﺗﺸﯿﺮ ھﺬه . ( اﻟﺴﻮق أو ﻗﺮﻧﺎ اﺳﺘﺸﻌﺎر) ﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮقوآوﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ 
ﻓﺎﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺠﺪﯾѧﺪة . ﺣﯿѧﺚ ﺗﻮﺟѧﺪ اﻟﺤﺎﺟѧﺔ  إﻟﻰ ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﺪ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻟﻰ وﻟﯿﺲ إﻟﻰ أى، اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ 
ﺗﻮﺟﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟѧﺴﻜﺎن وﺧѧﺎ ﺻѧﺔ اﻟﺤﺎﺟѧﺎت اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺄﻛѧﻞ واﻟﻤѧﺸﺮب  أن ﯾﻨﺒﻐﻰ
ﻓѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺠﺪﯾѧﺪ . اﻻﻧѧﺴﺎن وﯾﻌﻨﻰ ذﻟѧﻚ ﺑﻨѧﺎء اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺣѧﻮل . واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ ﻓﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮق ﻻﺗﻌﻜﺲ ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت 
ﻟﯿﺎت آﺳﻌﺎر واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ﯾﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﻜﻚ ﻓﻰ اﺷﺎرات اﻷ. اﻻﻧﺴﺎن ھﻮ ھﺪف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ووﺳﯿﻠﺘﮭﺎ  أن ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﻌﻨﻰ
ﻓﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻻﯾﺘﺴﺎﻗﻂ ﺑﻄﺮﯾﻘѧﺔ . اﻟﺴﻮق ﻛﺎﺳﻠﻮب ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮارد ، ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺸﻮھﺎ 
 أن ﺗѧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟѧﺒﻼد اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻻو. اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘѧﻰ ﻻﯾﻮﺟѧﺪ ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﺘﻜѧﺎﻓﺆ ﻓѧﻰ اﻟﻔѧﺮص اوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺔ ﻓﻮق اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻓﻰ 
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ً ﻻﺗﺘﺤﺴﻦ و. ﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮرة أ ﻟﻀﯿﻖ اﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ ﻖﺗﺤﻘ
دﻓﻌﮭﻢ ﻓﻰ  اﻟﻔﻘﺮاء ﯾﺠﺐو. ﻟﻤﺠﺮد ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ 
ﺗﺸﻜﻠﮭﺎ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  أن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﺠﺐﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻓﺈن   .ﺔاﻟﺘﯿﺎر اﻟﺮﺋﯿﺴﻰ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﺎﻟ
  .  و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪةاﻟﺨﺎرﺟﯿﺔأﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻻ
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م، 7991ﮭﺎ اﻻﻧﻤﺎﺋﻰ دﻟﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻓѧﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮھѧﺎ اﻟѧﺼﺎدر ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎم ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠاﻷأﺿﺎﻓﺖ 
ھﻮ ﻋѧﻦ دﻟﯿѧﻞ  ( IPH) دﻟﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮاﻟﺒﺸﺮىو. ﺣﯿﺚ ﯾﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﺿﺮورة اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ 
 ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺑﻌﺎد ھﺎﻣﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠѧﺴﻜﺎن اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﻌѧﺎﻧﻮن ﻣѧﻦ اﻟﺤﺮﻣѧﺎن ﻓѧﻰ ﺟﻮاﻧѧﺐ اﻟﻘѧﺪرات
اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ، اﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻰ ﺣﺮﻣѧﺎن اﻟѧﺴﻜﺎن ﻣѧﻦ اﻟﺮﻛѧﺎﺋﺰ اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿѧﺎة اﻟѧﺼﺤﯿﺔ اﻟﺠﯿѧﺪة 
ﯾѧﺘﻢ ﻗﯿѧﺎس واﺣﺘѧѧﺴﺎب ھѧﺬه اﻻﺑﻌѧﺎد ﻋѧѧﻦ طﺮﯾѧﻖ ﻋѧѧﺪة و. واﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺮﻓѧﻰ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤѧѧﻰ واﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿѧﺸﻰ اﻻﺋѧѧﻖ
 ﻟﻜﻦ ﺗﺠﺪ اﺧﺘﻼف وﺗﺒﺎﯾﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ .اﻟﻐﻨﯿﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﯿﺮة واﻟﺪول  أن وﺑﻤﺎ .ﻣﺆﺷﺮات 
اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﯿﺔ واﻟﻔﻘﯿﺮة ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﺻﺪار ﺻﯿﻎ ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ ﻟﻘﯿﺎس وﺣﺴﺎب اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻟﻜﻞ 
اﻟﻔﻘѧﺮ  إﻟѧﻰ ﻛﻤѧﺎ ﺗѧﺸﯿﺮ( 1-IPH)اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى ﻓѧﻰ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ب  إﻟѧﻰ ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ .اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﯿﺔﻣﻦ اﻟﺪول 
وﯾﺄﺗﻰ اﻻﺧѧﺘﻼف ﻓѧﻰ اﻟﻤﺆﺷѧﺮات اﻟﻤѧﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﯿѧﺎس وﺣѧﺴﺎب ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ  . 2-IPH()  ب اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪولاﻟﺒﺸﺮى ﻓﻰ
 واﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﯾﺄﺗﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻰ اﻟﻤﺆﺷѧﺮات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺪول 2-IPH و 1-IPH
 إﻟѧﻰ ﺎ ﯾﻠѧﻰ ﺳѧﻮف ﻧѧﺸﯿﺮوﻓﯿﻤѧ. واﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿѧﺸﻰأواﻟﺘﻌﻠﯿﻤѧﻰ أﺳѧﻮاء اﻟﺒﻌѧﺪ اﻟѧﺼﺤﻰ  ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ اﻻﺑﻌﺎد ھﻰ ﻧﻔѧﺴﮭﺎ
ﯾѧﺘﻢ و. ﺑﻌﺎد اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠѧﺼﯿﻐﺔ اﻟѧﺼﺎدرة ﻓѧﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮاﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ أاﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻘﯿﺎس 
ل ﻋﺪم اﻟﺒﻘﺎء  دﻟﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻣﺆﺷﺮاﺣﺘﻤﺎاﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻮﻓﺎة ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻰ ﺣﯿﺚ ورد ﻓﻰ
ﻛﻨﺴﺒﺔ  001emit 04 ega ot gnivivrus ton fo htrib ta ytilibaborPرﺑﻌﯿﻦ ﺳﻦ اﻻ إﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة
ﯾﻮﺿﺢ ﺣﺮﻣﺎن اﻻﻓﺮاد ﻣﻦ ﻓѧﺮص  egdelwonk اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺑﻌﺪ .ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن 
 ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻣﯿﺔ 1-IPHاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻣﯿﺔ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺒﻌﺪ وﺟﺎء ﻓﻰ ﺻﯿﻐﺔ دﻟﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ
  : ﻣﻨﮭﺎ  ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔetar ycaretilli tludAﯿﻦ اﻟﻜﺒﺎرﺑ
ﻓѧﻰ ھѧﺬا اﻟﺒﻌѧﺪ ﯾѧﺘﻢ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻣﻘﯿѧﺎس ﻣﺮﻛѧﺐ ﻣѧﻦ  وgnivil fo dradnats tneced Aﻼﺋѧﻖ ﻟاﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿѧﺸﻰ ا
 اﻟﻤﺤѧѧﺴﻨﺔ اﻟﻤﯿѧѧﺎهﻧѧѧﺴﺒﺔ اﻻﻓѧѧﺮاد اﻟѧѧﺬﯾﻦ ﻻﯾﺤѧѧﺼﻠﻮن ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺼﺎدر ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿѧѧﺸﺔ وھѧѧﻰ  ﻣﺆﺷѧѧﺮﯾﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟѧѧﺔ
ﻧѧѧﺴﺒﺔ اﻻطﻔѧѧﺎل ﻧﺎﻗѧѧﺼﻰ و ecruos devorpmi na ot ssecca elbaniatsus tuohtiw noitalupoP
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ﻟﻠѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻣѧﻊ وﺟѧﻮد  ﺗѧﻢ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷѧﺮات ﻣѧﺸﺎﺑﮭﺎ ﻟﻤﺆﺷѧﺮات اﻟﻔﻘﺮاﻟﺒѧﺸﺮى وﻗѧﺪ ﻟﻔﻘﺮاﻟﺒﺸﺮى ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔا
 yhtlaeh dna gnol اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﺪةاﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة ھﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻌﺪ و
 اﺣﺘﻤѧﺎل ﻋѧﺪم اﻟﺒﻘѧﺎء 2-IPHاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻮﻓﺎة وﻟﻜﻦ ورد ﻓﻰ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻟﻠѧﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔو. efil
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ  001emit 06ega ot gnivivrus ton fo htrib ta ytilibaborP( 06)ﺳﻦ  إﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة
واﺳﺘﺨﺪم ﻟﮭﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻨﻘﺼﮭﻢ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺔ ﯿﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓاﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠوﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن 
 وﺗﺤѧﺴﺐ ﻛﻨѧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻔﺌѧﺔ slliks ycaretil noitcnuf gnikcal stluda fo egatnecrePاﻟѧﻮظﯿﻔﻰ 
ﻦ اﯾﻀﺎ ً ﻋѧ وﯾﻘﺎس ھﺬا اﻟﺒﻌﺪوھﻮ  gnivil fo dradnats tneced Aﻼﺋﻖ ﻟاﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﻰ ا .اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪدة 
  (ﻣﻦ اﻟﻮﺳﯿﻂ%05)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﻞ دﺧﻮﻟﮭﻢ ﻋﻦ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﻖ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮﯾﻦ وھﻰ طﺮﯾ
 detsujda naidem eht fo %05( enil ytrevop emocni eht woleb noitalupop fo egatnecreP 
 mret-gnol etaR ( ﺷѧﮭﺮ واﻛﺜѧﺮ21)ﻣﻌѧﺪل اﻟﻌѧﺎطﻠﯿﻦ ﻟﻔﺘѧﺮة طﻮﯾﻠѧﺔو  .)emocni elbasopsid dlohesuoh
  .1 )erom ro shtnom21( tnemyolpmenu
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  1-IPH ﺣﺴﺎب ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻔﻘﺮاﻟﺒﺸﺮى .31
ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﺗﻌﻜﺲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻓﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ، وان ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺆﺷѧﺮات 
ﻟﺜﻼﺛѧﺔ وﻟѧﺬﻟﻚ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﯾﺠѧﺎد اﻟﻨѧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾѧﺔ ﻟﻠﻔﻘѧﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى ﻟﮭѧﺬه اﻻﺑﻌѧﺎد ا أن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻛﻤﺎ
 ﺳﻦ اﻻرﺑﻌﯿﻦ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة أن ﺣﯿﺚ ( . P)ﯾﺮﻣﺰ ﻟﻠﻤﻮﺷﺮات اﻟﺘﻰ ﺗﻘﯿﺲ ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ب 
  . =3P ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻻﺋﻖ ، =2P اﻻﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻧﺴﺒﺔ ، =1P
  13P اﻻول ﯾﺸﺎر ﻟﮫ ﻼﺋﻖ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮﯾﻦ ﻓﺄن اﻟﻤﻮﺷﺮﻟﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ا أن وﺑﻤﺎ
 =  واﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ  اﻟﻤﺤﺴﻨﺔاﻟﻤﯿﺎهﻧﺴﺒﺔ اﻻﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﻻﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر  أن ﺣﯿﺚ . P23واﻟﻤﻮﺷﺮ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﯾﺸﺎر ﻟﮫ 
   . P 23= ﻧﺴﺒﺔ اﻻطﻔﺎل ﻧﺎﻗﺼﻰ اﻟﻮزن، 13P
   : ﯾﺘﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات اﻻﺗﯿﺔ 1-IPH وﻻﯾﺠﺎد ﺻﯿﻐﺔ
  .ﻼﺋﻖ ﻟاﻟﺤﺮﻣﺎن ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻓﻰ ﻗﯿﺎس : اوﻻ ً
 P 3=  [)23P( 2/1 + )13P(2/1] 
 ﻻﯾﺠﺎد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن 1-IPHﺑﻌﺪ اﯾﺠﺎد اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻔﻘﺮاﻟﺒﺸﺮى : ﺛﺎﻧﯿﺎ ً 
ذﻟﻚ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ اﻟѧﺼﯿﻐﺔ و. و ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻻﺑﻌﺎد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ أﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن 
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  ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻮﻓﯿﺎت .41
ھѧﺬه اﻟﻤﺆﺷѧﺮات  أن  إﻟѧﻰوذﻟѧﻚ ﯾﻌѧﻮد ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻣﻦ اﻻدوات اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯿﺎ س وﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟѧﺼﺤﻰ 
ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘﯿѧﯿﻢ . ﺮاد واﻻﺳﺮ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﻜﻞ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻼﻓ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺼﻮرﻓﻰ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟѧﺼﺤﻰ ﻟﻠﺪوﻟѧﺔ وﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﺮﻋﺎﯾѧﺔ اﻟѧﺼﺤﯿﺔ ﻟﻼﻓѧﺮاد 
... اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﺘﻊ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﯾѧﻨﻌﻜﺲ ذﻟѧﻚ ﺑѧﺪورة ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﯿѧﺎة اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ 
  .ور اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺣﺘﻰ ﯾﻠﻌﺐ ﻛﻞ ﻓﺮد اﻟﺪ
ﻓﻌﻦ طﺮﯾﻘﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻰ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮ . ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻮﻓﯿﺎت أھﻤﯿﺔ ﻗﺼﻮى  أن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ
ﻊ وﺑﺎﻟﻄﺒ. اﻟﺴﻜﺎﻧﻰ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﯿﺎت وﺗﺒﺎﯾﻨﮭﺎ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ وﺗﻘﻮﯾﻤﮭﺎ وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ 
ﻓﺎﻟﻮﻓﯿﺎت ھﻰ أﺣﺪى اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﺮﻛѧﺔ اﻟѧﺴﻜﺎن ﻓѧﻰ اﻟﻤﺎﺿѧﻰ واﺳѧﻘﺎطﮭﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺒﻞ ، ﻛﻤѧﺎ أﻧﮭѧﺎ 
ﺨﺪاﻣﺎت اﺣﺼﺎءات اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻧﻮﺟﺰ أھﻢ اﺳﺘ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻛﺎﺣﺪى ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻌﻤﺮى واﻟﻨﻮﻋﻰ ﻟﻠﺴﻜﺎن ، وﻧﺴﺘﻄﯿﻊ
ﺎت اﻟѧﺼﺤﯿﺔ ﻟѧﻼدارة واﻟﺒﺤѧﺚ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺗﻐﻄﯿѧﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻟﺠﮭѧوﻟﻮﺿѧﻊ اﻟѧﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻰ اﻟﺤѧﺎﻟﻰ ﻟﻠѧﺴﻜﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﻲ 
ﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻮﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﺗﺨѧﺎز اﻟﻘѧﺮارات واﻟﻘﯿѧﺎم ھﺬا ﻟ. اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻋѧﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮات  إﻟѧﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟѧﺔوﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺎﻻﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﺎن وﻟﻠﺨѧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿѧﺔ اﻻﺧѧﺮى  ھﻰ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﺳﻘﺎطﺎت ﻣѧﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠѧﺴﻜاﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺿﻰ واﻟﺘﻰ
  (www.srtia.gro/gniniart/gniniarts/5002/yhpargomed/koobkrd3.fdp)
 وﺑѧѧﺮاﻣﺞ اﻟﻈﻤѧѧﺎن اﻻﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻰ وﻓѧѧﻰ اﻧﺘѧѧﺎج وﺗﻘѧѧﺪﯾﻢ اﻟѧѧﺴﻠﻊ واﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت ﺨﺪم ﻓѧѧﻰ ﺗﻨﻤﯿѧѧﺔ ﺧﻄѧѧﻂ اﻻﺳѧﻜﺎن واﻟﺘﻌﻠѧѧﯿﻢﺘوﺗѧѧﺴ
ﺟﻤﯿѧﻊ ھѧﺬه اﻟﻔﻮاﺋѧﺪ واﻻﺳѧﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻓѧﺄن ﺗѧﺴﺠﯿﻞ اﻟﻮﻓﯿѧﺎت ﯾﻤﻜѧﻦ اﻟﺠﮭѧﺎت  إﻟﻰ اﺿﺎﻓﺔ.  ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋѧﺪة اﻧѧﻮاع وﻧﺠѧﺪھﺎ ﻓѧﻰ  إﻟѧﻰ وﺗﻨﻘﺴﻢ ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات . ﻨﯿﻦ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ وﺷﮭﺎدات وﻓﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔاﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺬوﯾﺪ اﻟﻤﻮاط
وﻧﺠѧﺪ ﻣﻨﮭѧﺎ ﻣѧﺎ ﯾﮭѧﺘﻢ ﺑﺘﺤﻠﯿѧﻞ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻟѧﺼﺤﯿﺔ ﻟﻼطﻔѧﺎل ( ﻣﻌѧﺪل اﻟﻮﻓﯿѧﺎت اﻟﺨѧﺎم)ﺠﻤﻠﮭﺎ ﺗﻌﺒѧﺮ ﻋѧﻦ اﺟﻤѧﺎﻟﻰ اﻟﻮﻓﯿѧﺎت ﻣ
واﻻﻣﮭﺎت اﻟﺤﻮاﻣﻞ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﺜﻼ  ًﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗѧﻊ ﻻﻓѧﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ أوﺗﻮﻗѧﻊ 
  .ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات إﻟﻰ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرةاﻟﺤﯿﺎة ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮات ھﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ 
 وﯾﺘﻤﺜѧﻞ ﻣﻌѧﺪل . ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ 0001 ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻮﻓﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻜﻞ إﻟﻰ ﯾﺸﯿﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﯿﺎت اﻟﺨﺎم
ﻣﻌѧﺪل اﻟﻮﻓﯿѧﺎت اﻟﺨѧﺎم ﯾﻌﻄﯿﻨѧﺎ ﻓﻜѧﺮة اﺟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻋѧﻦ و. اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻰ ﻓﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ وﻣﻌѧﺪل اﻟﻮﻓﯿѧﺎت
ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﯿﻼ ً ﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻻن اﻟﻮﻓﺎة  إﻟﻰ ﮭﺎ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج اﯾﻀﺎ  ًﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻓﯿﺎت واﺗﺠﺎھﺎﺗ
ﻧﺤﺴﺐ ﻣﻌﺪل ﺗﻔѧﺼﯿﻠﻰ ﻟﻜѧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ أوﻓﺌѧﺔ ﺳѧﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺜѧﻞ ﻓﺌѧﺎت  أن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻓﯿﻤﻜﻨﻨﺎ
اﻟﻤﺆﺷѧﺮات واﻟﺒﯿﺎﻧѧﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜѧﻦ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ ھѧﺬه   .اﻟﻨﻮع وﺳﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة واﻟﺤﻀﺮ واﻟﺮﯾﻒاﻻﻋﻤﺎر و
 اﻟﺤﯿﻮى ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻣﺎﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﯿﻞ إﻟﻰ ﻛﻮره ﺑﺎﻟﺮﺟﻮعﺬاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤ
ﯾﺘѧﻀﻤﻦ اﻟﺘѧﺴﺠﯿﻞ اﻟﺮﺳѧﻤﻰ واﻟﺘﻘﺮﯾѧﺮ اﻻﺣѧﺼﺎﺋﻰ ﻟﺤѧﺪوث وﺟﻤѧﻊ واﻋѧﺪاد )واﻟﺬى ﯾﻌﺮف ﺑﺄﻧѧﮫ noitartsiger lativ
ث اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ اﻻﺣﯿﺎء واﻟﻮﻓﯿﺎت ووﻓﯿﺎت وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻋﺮض وﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺣﺼﺎءات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺣﺪا
 (اﻻﺟﻨﺔ واﻟﺘﺒﻨﻰ واﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺸﺮﻋﻰ واﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺮﺳﻤﻰ 
www.nlbw8101.knabdlrow.gro/man/bewcibara.fsn/dinuyBcod/6fic7ac20263cc52584
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اﻟﻤѧѧﺴﻮﺣﺎت اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﻌѧѧﺪھﺎ اﻟѧѧﺪول ﻋѧѧﻦ طﺮﯾѧѧﻖ ﻣﻮﺳѧѧﺴﺎﺗﮭﺎ أو اﺣѧѧﺼﺎءات  إﻟѧѧﻰ  اﻟﺮﺟѧﻮعوﯾﻤﻜѧﻦ أﯾѧѧﻀﺎ ً 
  .اﻟﻤﻮﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ
  ﻣﻌﺪل وﻓﯿﺎت اﻻطﻔﺎل .51
وﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ وﻓﯿﺎت اﻻﺟﻨﺔ  إﻟﻰ ﻢ وﻓﯿﺎت اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ واﻻطﻔﺎلﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻋﺪه ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت ﺑﺪوره ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿ
اﺳﺒﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺤﻤѧﻞ ، واﺳѧﻘﺎط وھѧﻮ اﻧﺘﮭѧﺎء ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺤﻤѧﻞ ( 82)اﻧﻮاع ﻓﻘﺪان اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ وﻻدة ﻣﯿﺘﺔ ﻋﺎدة ﺑﻌﺪ 
ﺘѧﻀﻤﻦ ھѧﺬا اﻟﻨѧﻮع ﻣѧﻦ  ﻓوﻓﯿѧﺎت اﻟﻤﻮاﻟﯿѧﺪ أﻣѧﺎ  .2واﺟﮭѧﺎض وھﻮاِﻧﮭѧﺎء اﻟﺤﻤѧﻞ اﻟﻤﺘﻌﻤѧﺪ( 82)ﻣﺒﻜﺮا ً ﻗﺒﻞ اﻻﺳѧﺒﻮع ال
ﻋﺪد اﻟﻮﻻدات اﻟﻤﯿﺘﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﯿﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﻻدة  وﻠﻤﻮاﻟﯿﺪ اﺛﻨﺎء اﻟﻮﻻدة أو ﺑﻌﺪھﺎﺎت ﻛﻞ اﻟﻮﻓﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪث ﻟاﻟﻮﻓﯿ
ﻣﻌѧﺪل وﻓﯿѧﺎت ﺣѧﺪﯾﺜﻰ اﻟѧﻮﻻدة  وﻛѧﺬﻟﻚ ﯾﺘѧﻀﻤﻦ .وﻻدة 0001واﻟﺮﺿﻊ اﻟﻤﺘﻮﻓﯿﻦ ﻓﻰ اﻻﺳﺒﻮع اﻻول ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﺑѧﯿﻦ 
ﻌﺪل وﻓﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﯾﺜﻰ اﻟﻮﻻدة ﻣ ووﻻدة ﺣﯿﺔ 0001ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻋﺪد اﻟﺮﺿﻊ اﻟﻤﺘﻮﻓﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﺸﮭﺮ اﻻول و
 وﻻدة ﺣﯿѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ 0001ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻦ اﻟﺤﯿѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎة ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧﯿﻦ ﻛѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ ﻋѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪد اﻟﺮﺿѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻊ اﻟﻤﺘѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻓﯿﻦ ﺑﻌѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺸﮭﺮ اﻻول و
ﻣѧѧﺴﺢ اﻻﻣﻮﻣѧѧﺔ اﻻﻣﻨѧѧﺔ ،  ، www.srtia.gro/gniniart/gniniarts/5002/yhpargomed/koobkrd3.pfd)
  ( .661-561ص ص م9991، اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻘﻮﻣﻰ
ﻣﻌﺪ ل وﻓﯿﺎت أﻗﻞ ( ﻣﻌﺒﺮا ً ﻋﻨﮫ ﻓﻰ اﻻﻟﻒ)اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻮﻓﺎة ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻻول واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل وﻓﯿﺎت اﻻطﻔﺎل وﯾﻌﺒﺮ 
  .ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ﻋﺪد اﻻطﻔﺎل اﻟﻤﺘﻮﻓﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻒ وﻻدة ﺣﯿﺔ
  اﻣﻞوﻓﯿﺎت اﻻﻣﮭﺎت اﻟﺤﻮ .61
  . ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻰ 000.001 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﯿﺎت ﺑﯿﻦ اﻻﻣﮭﺎت ھﻰ ﻋﺪد وﻓﯿﺎت اﻻﻧﺎث اﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة ﻟﻜﻞوھﻮ 
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣѧﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟѧﺼﺤﺔ وﻣѧﻦ اﻟﻤﻼﺣѧﻆ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﻮﻓﯿѧﺎت ﻓѧﻰ اﻻواﺳѧﻂ وﺗﺴﺘﺨﺪم 
ﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﺟﺮاء ( اﻟﺤﯿﺎةﺗﻮﻗﻊ )اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ 
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴﯿﻒ ﻣﻌﺪل وﻓﯿﺎت اﻻطﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﮭﺪف اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ، . اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺪول 
 اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻮﻓﺎة ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ اﻟﻌﺎم اﻻرﺑﻌﯿﻦ ﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن 1-IPHوﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎة ﺟﺎء ﻓﻰ دﻟﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى 
ﻋﺪم ﺑﻘﺎء طﻔﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﻟѧﻮﻻدة ﺣﺘѧﻰ ﺑﻠѧﻮغ اﻟﻌѧﺎم  إﻟﻰ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺸﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل. ﺎة اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﯿ
اﻟﻮﻓﯿﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة وﻗﺖ وﻻدﺗﺔ وظﻠﺖ ھﺬه اﻻﻧﻤﺎط ﻓﻰ اﺳѧﺘﻤﺮار طѧﻮل ﺣﯿﺎﺗѧﺔ ،  اﻧﻤﺎط إﻟﻰ اﻻرﺑﻌﯿﻦ اذا ﻛﺎن ﻣﻌﺮض
ﻦ ﻛﺎن ﻣﻌﺮض ﻟﻼﻧﻤﺎط اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻣ أن 04ﺳﻦ  إﻟﻰ وﯾﻌﺮف ﺑﺄﻧﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺑﻘﺎء طﻔﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻮﻻدة ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة
  .ة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻓﻰ اﻋﻤﺎر ﻣﺤﺪد
وﯾﺤﺴﺐ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻻى ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﯾﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﯿﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌѧﺔ ﻓѧﻰ 
اﻟѧﻒ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﯿﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻟﻜѧﻞ  إﻟﻰ  وﯾﺸﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل0001ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ وﺿﺮب اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً 
   ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻔﺌﺔ
  : ﻓﺄن aاذا رﻣﺰﻧﺎ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ 
   a d
  am = ×0001
   a P
   .a ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﺮ am أن ﺣﯿﺚ
  .ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ  aﻋﺪد اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﺮaD 
  . ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔa ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﺮ aP
 ﻓﺄن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ اﺧﺘﻼف اﻟﻮﻓﯿﺎت ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع أو اﻟﻌﻨﺼﺮ إﻟﻰ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
  .1ﺗﺤﺴﺐ ﺑﺼﻮره ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﻮر واﻻﻧﺎث وﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻜﺎن 
وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھѧﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧѧﺎت ﻋѧﻦ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﻮﻓﯿѧﺎت اﻟﺘﻔѧﺼﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺤѧﺴﺐ ﻟﻠﻔﺌѧﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﯾﻤﻜѧﻦ 
   elbaT efil ehTاﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎﯾﻌﺮف ﺑﺠﺪاول اﻟﺤﯿﺎة 
اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ً ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻋﺪد اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ  ﻓﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﻠﻞ أو 
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟѧﺴﻜﺎن أو ﻣѧﻦ ﻓﺌѧﺔ ﻣﻌﯿﻨѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻜﺎن وﺟѧﺪول (  ﺳﻨﻮات ﻻﺣﻘﺔ01أو51ﻟﻤﺪة )اﻟﺤﯿﺎة ﺑﻘﺎءھﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ 
ﻣѧﻦ ( اوﻓѧﻮج)اﻟﺤﯿﺎة ھﻮ ﻣﻦ أھﻢ اﻻدوات اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺟﺪول اﻟﺤﯿﺎة ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻓﺘﺮاﺿѧﯿﺔ 
  .ﻛﻞ ﺷﺨﺺ وﯾﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻮﻓﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﺷﺨﺎص ﯾﺘﻨﺎﻗﺼﻮن ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة وﯾﺒﺪأ اﻟﺴﺠﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﯿﻼد 
  -:ﻟﺤﯿﺎة اﻧﻮاع ﺟﺪاول ا 4-4-3
 وﺟѧﺪول )noitareneG( trohoc ehTﯾﻮﺟﺪ ھﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻟﺠﺪاول اﻟﺤﯿﺎة ھﻤﺎ ﺟﺪول اﻟﺤﯿﺎة ﻟﺠﯿﻞ أو دﻓﻌﺔ ﻣﻌﯿﻨѧﺔ 
   .tnerrucاﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﺎرى 
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وﻻ ﯾﺨﻔﻰ . ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ واﻗﻌﺎت اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة ﺣﺘﻰ وﻓﺎة أﺧﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
 ﺳﻨﺔ 001ﻧﺠﺪ اﺣﺼﺎءات ﺗﻐﻄﻰ ﻓﺘﺮة  أن ﻮﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎنﻋﻠﯿﻨﺎ ﻣﺪى اﻟﺼﻌ
اﻓѧﺮاد اﻟﺪﻓﻌѧﺔ أو  أن ، ﺣﺘﻰ وان وﺟﺪت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎءات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ، ﺛﻢ
ﯿﺎة اﻟﺠﯿѧﻞ ﺗﺠѧﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭѧﺎ ﻓѧﻰ ﺗﺴﺠﻞ وﻓﺎﺗﮭﻢ ، وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﺄن ﺟﺪاول ﺣ أن اﻟﺠﯿﻞ ﻗﺪ ﯾﮭﺎﺟﺮون أو ﯾﻤﻮﺗﻮن دون
  .دراﺳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ودﺧﻠﺖ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﺪراﺳﺔ ﻣﺪى ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ 
  -:ﺟﺪول اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﺎرى / 2
ﻓﯿﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺒѧﺮة اﻟﻮﻓѧﺎة ﺧѧﻼل ﻓﺘѧﺮة زﻣﻨﯿѧﺔ ﻗѧﺼﯿﺮة ﺳѧﻨﺔ أو ﺛﻼﺛѧﺔ ﺳѧﻨﻮات أو ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة ﺑѧﯿﻦ اﻟﺘﻌѧﺪادﯾﻦ واﻟﺘѧﻰ  
وھﺬة اﻟﺠﺪاول ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻤﺪة وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺆﺧﺬ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻌﺪاد . ﺒﺎ ً ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻮﻓﺎة ﺗﻘﺮﯾ
وﻓﻰ ھﺬا اﻟﺠﺪول ﻧﺄﺧﺬ . أواﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﻊ اﻟﺘﻌﺪاد ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻮﻓﯿﺎت ﺧﻼﻟﮭﺎ 
. ﺔ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿѧﺔ اﻟﻤﺨﺘѧﺎرة وﻧﺨﻀﻌﮭﺎ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﺎة اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈѧ( 000.001ﻏﺎﻟﺒﺎ  ً)دﻓﻌﺔ ﻓﺮﺿﯿﺔ 
وھﻜﺬا ﯾﻈﮭﺮ ﺟﺪول اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﺎرى ﻛﻠﻘﻄﺔ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﻮﻓﯿﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة أو ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ 
ﺟﺪاول ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺟﺪاول ﻣﺨﺘﺼﺮة ﺗﺤѧﺴﺐ اﻟﺠѧﺪاول اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ : ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺪاول اﻟﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﯿﻦ و .اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﻤﺨﺘﺎرة 
 ، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺨﻤﺴﯿﺔ أو 001 إﻟﻰ ى اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﺮﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﻋﻤﺎر ﺣﺴﺐ اﺣﺎد
ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورى ﻋﻤﻞ ﺟﺪاول اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻨﺬ و . وھﻜﺬا....... 01-4 ، 9-5 ، 4-1 ، 1-0اﻟﻌﺸﺮﯾﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎﺗﺤﺴﺐ 
ﻜѧﻦ ﻓѧﻰ اﻟﻐﺎﻟѧﺐ ، وﻟ11اﻟﻌﻤﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ أى ﻋﻤﺮ ﻛﺎن ﻓﻔﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺜﻼ ً ﯾﺒﺪأون ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 
   . اﻟﻮﻓﺎة إﻟﻰ ﯾﺘﻢ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة
  (اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ) ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺒﺎر .71
ﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﯿﺔ ﺑѧﺄن اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﯾﻠﻌѧﺐ دور ھѧﺎم ﻓѧﻰ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠѧﻒ اﻧﻮاﻋѧﺔ واﺷѧﻜﺎﻟﺔ  
 اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ وﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﺔ ، اذ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻻزﻣﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺼﻠﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺻﻠﺔ  أن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف و.ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﯾﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻮى ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ وﻣﻦ ﻣﻌﺎرف ﻋﻠﻤﯿѧﺔ ھѧﻰ ﺛﻤѧﺮة اﻟﺒﺤѧﺚ و. وﺛﯿﻘﺔ 
 ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، وﻣﺎ ﯾﻐﺮﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﺠﺎة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﺎﺑﻰ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ أو اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺬى ﯾﺮﺗﺒﻂ
اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻔѧﺮدى  إﻟѧﻰ وﯾﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ .وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﯾﻮﻓﺮ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻮاردة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . اﺧﺮ 
ﻤѧﻊ ﺗﻨﻔѧﻖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻛﻨѧﻮع ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﺘﻤﺘﺎع واﻟﻌﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرة ﻣﺰﯾﺠﺎ ً ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻻدﺧﺎر ﻓﺎﻻﺳѧﺮة أو اﻟﻤﺠﺘ
ﺑﻔѧﻮارق اﻻﺟѧﺮ  ﺑﯿﻦ اﻣﻮر اﺧѧﺮى ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻨﺔ  وﻋﻠﻰﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺤﺪ ذاﺗﺔ ﻠﯿﻢﺑﺎﻟﺘﻌ
اﯾﺪ اھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤѧﻰ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ وﻛﻠﻤѧﺎ ﺰﺟُﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﺘ أن  ،اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓѧﻰ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﻘѧﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ  أن ﺑﻤﺎ و .ﺎﻧﺐ اﺧﺮاﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﺟ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﮭﻨﺎ
اﻟﻤﺪرﺑﺔ واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﺎﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻓﻔѧﻰ اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻻﺧѧﺮ ھﻨѧﺎك اﯾѧﻀﺎ ً ﻣѧﺪﺧﻼت ﯾﺠѧﺐ ﺗﻮﻓﺮھѧﺎ 
ﻣѧﺔ ﻟﺘѧﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻟﻤﻮﺳѧﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ ﺗѧﺸﻤﻞ أھѧﻢ ھѧﺬه اﻟﻤѧﺪﺧﻼت اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻻﻧﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻻزو
ﻓﺄن ﺗﺪﻧﻰ . اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﻮﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 
ارﺗﻔѧﺎع ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ  إﻟѧﻰ وﺗﺮدى أوﺿﺎع اﻟﻤﻮﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ وارﺗﻔѧﺎع ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ ﻣѧﺪﺧﻼت اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﯾﻘѧﻮد
اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ واﻟﻔﻘﯿﺮة ﻣﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ ﻟﻠﮭѧﺮوب ﻣѧﻦ  اﻟﺸﺮاﺋﺢ إﻟﻰ ﺘﻤﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺠ
اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ وذﻟѧﻚ ﯾﻌѧﻮداﻟﻰ ﻋѧﺪم اﻟﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ اﻻﯾﻔѧﺎء ﺑﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ واﻻﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﻤѧﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠѧﯿﻢ 
اﻻﺧѧﺮى ﻣﺜѧﻞ ﺑﻌѧﺾ اﻻﺳѧﺒﺎب   إﻟѧﻰوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﻤﺜﻞ ذﻟﻚ اﺣѧﺪى أھѧﻢ اﺳѧﺒﺎب ﺗﻔѧﺸﻰ اﻻﻣﯿѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت ﺑﺎﻻﺿѧﺎﻓﺔ
  .ظﮭﻮر اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻰ  إﻟﻰ وھﺬا ﺑﺪوره ﯾﺆدى. اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ 
ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻰ اﺷﻜﺎﻻ ً وﺻﻮرا ً ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻰ وﺟѧﻮد ﻋﻮاﻣѧﻞ ﻣﺘﻌѧﺪدة ﯾѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌѧﻀﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﺑﻨﻈѧﺎم اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ 
ﻦ ﺷѧﺄن ھѧﺬه اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ ﺗﻘﻠﯿѧﻞ ﻛﻔѧﺎءة اﻻﺧﺮ ﺑﻈѧﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ، وﻣѧ وﯾﺮﺗﺒﻂ اﻟﺒﻌﺾ, ﻧﻔﺴﺔ 
وﻣﻦ ﺻﻮر  .اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻰ ، ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺠﻌﻠﺔ ﻋﺎﺟﺰا ً ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻤﺮﺟﻮ وﺗﺤﻘﯿﻖ اھﺪاﻓﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة
ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤѧﻰ ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﯿﻌﺎب ﺟﻤﯿѧﻊ اﻻطﻔѧﺎل اﻟﻤﻠѧﺰﻣﯿﻦ واﻧﺨﻔѧﺎض ﻣﻌѧﺪﻻت : وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻰ 
وﺗﺨﻠѧѧﻒ اﻻدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧѧﺔ ﺑﻤѧѧﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ وﻋѧѧﺪم ﺑﻨѧѧﺎء ﺑѧѧﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠѧѧﯿﻢ . ﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ اﻟﻘﺒѧѧﻮل ﻓѧѧﻰ ﻣﺮاﺣѧѧﻞ اﻟﺘﻌﻠѧѧﯿﻢ اﻟ
وﻣﻨﺎھﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺿﻌﻒ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻰ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ ﻓﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
 واﻻﻗﺘѧﺼﺎد ﻋﻠѧﻰ  اﻟﺘﻰ ﺗﻌѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺸﻜﻼت اﻟﺘѧﻰ ﯾﮭѧﺘﻢ ﺑﮭѧﺎ رﺟѧﺎل اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢtuo-porDوھﻨﺎ اﯾﻀﺎ ً ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺴﺮب  .
اﻻﻣﯿﺔ ، وﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ  إﻟﻰ وﺑﺠﺎﻧﺐ اﻻﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺘﺴﺮب، ھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ارﺗﺪاد ھﻮﻻء اﻟﻤﺘﺴﺮﺑﯿﻦ. اﻟﺴﻮاء 
اﻻﻣﯿﺔ اﺛﺎرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻟﮫ اﯾﻀﺎ ً اﺛѧﺎرة اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻧﻈѧﺮا ً ﻟﻤѧﺎ  إﻟﻰ ﻋﺪد اﻻﻣﯿﯿﻦ وﻟﮭﺬا اﻻرﺗﺪادزﯾﺎدة ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
  . ﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﺗﺸﻜﻠﺔ اﻻﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ اﻟﺪ
ﻓﺄن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤѧﺪﯾﺚ ﻟﻠﻤѧﺼﻄﻠﺢ ﻓѧﻰ ﻟﻐѧﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼѧﺼﯿﻦ ﻓﺄﻧѧﮫ ﯾﻄﺒѧﻖ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻛﻠﻤѧﺔ , ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻧﻮاع واﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة 
 و اﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﮭﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈѧﺮ اﻟﯿﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ أﻧﮭѧﺎ ﺑѧﺪاﺋﻞ noitacudE
ﻼﺛﺔ اﻧﻮاع اﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﻮاﺳﻊ وھﻰ وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺛ .ﻟﺒﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺗﺤﺖ ظﺮوف ﻣﻌﯿﻨﺔ 
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اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻰ وھﻮ ﯾﺠﺮى ﻓﻰ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺪارس وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻋﻀﺎءھﺎ ﻋﺎدة ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﺪأوا ﺑﻌﺪ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ 
  ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﺠﺮى ﺧﺎرج اﻟﻤﺪارﺳﺔ واﻋѧﻀﺎءة ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ً ﺑѧﺎﻟﻐﻮنﮫﻟﯿإواﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺷﺒﺔ اﻟﺮﺳﻤﻰ وﯾﻨﻈﺮ . اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ 
واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺎدة ﻗﺼﯿﺮ واﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﺮﺳѧﻤﻰ وﯾﮭѧﺘﻢ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻏﯿѧﺮ اﻟﺮﺳѧﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﮭѧﺎرات اﻟﻮظﯿﻔﯿѧﺔ 
واﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻏﯿѧﺮ اﻟﺮﺳѧﻤﻰ وھѧﻮ . وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘѧﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑѧﺔ وﺣﯿѧﺎة اﻻﺳѧﺮة واﻻﻧѧﺸﺎد اﻟѧﻮطﻨﻰ 
ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟﻤﮭﻤﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻓѧﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬى ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻮﺳﺴﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﯿﺚ 
ھѧﺬه اﻻﻧѧﻮاع واﻻﺷѧﻜﺎل ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﺑﺄﻧﮭѧﺎ  إﻟѧﻰ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻰ ﯾﻤﻜѧﻦ اﻻﺷѧﺎرة . اﻟﺒﯿﺖ وﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﺟﻤѧﺎﻻ ً
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت وھﻰ ﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺮﺑﯿﺔ ﻣﻘﺼﻮدة وھﻰ  ﻣﻮﺳﺴﺎت أﻋﺪت ﺧﺼﯿﺼﺎ ً ﺑﻐﺮض
 ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺸﺌﺖ ﺑﻐѧﺮض اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ واﻟﺘﺮﺑﯿѧﺔ ﺗѧﺄﺗﻰ اﻟﻤѧﺪارس ﻋﻠѧﻰ راﺳѧﮭﺎ ﺣﯿѧﺚ ﺗﻌѧﺪ ﻣﻨѧﺎھﺞ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿѧﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻓﻰ
   . ﺑﻮﯾﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻘﺼﻮدةوﯾﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻤﻮن وﯾﻮﺟﺪ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺠﮭﺰ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ وھﻨﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻰ اطﺎر اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮ
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:   اﻟﻘﺮأن ﺑﺎﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮب ﺣﯿﺚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰﻓﻰ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻠﻐﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وھﺬا ﻣﺎﻋﻨﺎه ﺗﺪل ﻟﻔﻈﺔ اﻻﻣﯿﺔ
ﻛﻤѧﺎ اﻛѧﺪ رﺳѧﻮل ( . ھﻮ اﻟﺬى ﺑﻌﺚ ﻓﻰ اﻻﻣﯿﯿﻦ رﺳﻮﻻ ً ﻣѧﻨﮭﻢ ﯾﺘﻠѧﻮ ﻋﻠѧﯿﮭﻢ اﯾﺎﺗѧﺔ وﯾѧﺰﻛﯿﮭﻢ وﯾﻌﻠﻤﮭѧﻢ اﻟﻜﺘѧﺎب واﻟﺤﻜﻤѧﺔ)
ﻟﻔﻆ اﻻﻣﯿﺔ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﻟﻘѧﺮاءة  أن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻧﺠﺪ .( ﻧﺤﻦ ﻗﻮم ﻻﻧﻘﺮأ وﻻﻧﻜﺘﺐ)ﻘﻮل ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑ( ص)ﷲ
ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻠﻮا ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  أن اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺠﺎوزوا اﻟﺴﻦ اﻟﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض إﻟﻰ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 إﻟѧﻰ واﺻﺒﺤﺖ اﻻﻣﯿѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺤѧﯿﻂ ﺑѧﺸﻌﻮب اﻟﻌѧﺎﻟﻢ. اﻟﺬى ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ 
أى ﻣﺎﯾﻤﺜﻞ . ﻣﻠﯿﻮن 128اءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻰﯾﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻﯾﻌﺮﻓﻮن اﻟﻘﺮ و.اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺼﻌﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ 
ﺳﺒﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ھﺎوﻻء ﻟﻢ ﯾﺘﺮددوا ﯾﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﻟﻢ ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮﺳﺴﺔ ﺳﻮى ﻣﻌﺒﺮا ً ﻗﺼﯿﺮا ً ﻓﻰ 
اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ ﻋѧﺪم أﻏﻔѧﺎل اﺳѧﺒﺎب اﺧѧﺮى ﻛѧﺎﻟﺤﺮوب واﻟﻤﺠﺎﻋѧﺎت  إﻟﻰ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ، وﻟﻌﻞ أھﻢ اﻻﺳﺒﺎب ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺗﺮﺟﻊ
اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻋﻠﻰ ﻣѧﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﯿѧﺪة ﻣѧﻦ ﺑﻼدھѧﻢ ﻟﻌѧﺪة ﺳѧﻨﻮات ، ھѧﺬا وﯾﺴﺘѧﺸﻒ ﻣѧﻦ . واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 
 ﻻ ﻣﻸ اﺳѧﺘﻤﺎرة طﻠѧﺐ ﻋﻤѧﻞ ﺗﻤѧﺲ ﻣѧﺎ وأﻣﯿﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ أى ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺑﺄن اﻷ
ﻦ اﻟﺒﻨﯿѧﺎت اﻟﺘﺤﺘﯿѧѧﺔ ﺠѧﺐ ﺗﺤѧﺴﯿﯾﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻰ . ﯾﻘѧﻞ ﻋѧﻦ رﺑѧﻊ اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ ﻓѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻻﻛﺜѧﺮ ﻏﻨѧﻰ ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ 
ﻣﯿﺔ ﺗﻈﻞ ﺣﺒﯿﺴﺔ اﻷ ﻻ و ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮواﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
ﻓѧﻖ أوﻟѧﻰ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺪر ﻣѧﻦ اﻟﺠѧﻮدة ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿѧﻊ ﻓѧﻰ أاﻟﻮﻓѧﺎء ﺑﺘﺤﻘﯿѧﻖ ﺗﻌﻠѧﯿﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ .  ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻀﻼت إﻟﻰ وﻣﺎ
ﯾﻜѧﻮن ﻧﻘﻄѧﺔ وم 0002  اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺪول ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ دﻛﺎر ﻋѧﺎمھﺪف ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻰ  وھﻮ5102
 ﺑﻠѧﺪا ً ﻣѧﻦ 07 أن ﻓﻰ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟѧﺮاھﻦ ﯾﺒѧﺪو.  ﺗﺒﻌﺚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل اﻟﯿﻮم ﻻ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن اﻧﻄﻼق ﺟﯿﺪة ﻣﻊ
ﺻﺒﺤﺖ أﻟﺬﻟﻚ  . ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻔﺸﻞ ﻓﻰ ﻣﺴﻌﺎھﻢوﻟﻜﻨﮭﻢم 5102اﻓﻖ  ﻓﻰ  اﻟﺘﺰﻣﻮا ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ461اﺻﻞ 
 ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﺟﻤﯿѧﻊ . ﻣﻦ ھﺪر ﻟﻠﻤﻮارد وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﮫﻠﺤﻘﺗاﻻﻣﯿﺔ ﺧﻄﺮ ﯾﮭﺪد ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺸﻌﻮب ﻟﻤﺎ 
  . اﻟﺠﮭﻮد وﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻻﻣﯿﺔ 
ه ﻧﺤѧﻮ ﻣﻦ اﻻﺳﺎﻟﯿﺐ واﻻﻟﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﺪول ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ وﻣﻌﺪﻻت اﻻﻣﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﺎ اﻻﺗﺠѧﺎو
ﺗﻌﻠѧﯿﻢ اﻟﻜﺒѧﺎر ھѧﻮ اﻟﻤﺠﻤѧﻮع اﻟﻜﻠѧﻰ  و( .اﻻﺳﺎﺳѧﻰ )واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻌﻤѧﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ اﻻﺑﺘѧﺪاﺋﻰ ( ﻣﺤﻮاﻻﻣﯿﺔ)ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر 
ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أﯾﺎ ﻛﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ وﻣﺴﺘﻮاھﺎ واﺳﻠﻮﺑﮭﺎ ﻣﺪرﺳﯿﺔ ﻛﻨѧﺖ أو ﻏﯿѧﺮ ﻣﺪرﺳѧﯿﺔ ، وﺳѧﻮاء ﻛﺎﻧѧﺖ 
س واﻟﻜﻠﯿﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أو ﻓﻰ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺬى ﯾﺘﻮﺻﻞ اﻣﺘﺪاد أو ﺑﺪﯾﻼ ً ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻول اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻰ اﻟﻤﺪار
ﺑﺔ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻰ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬى ﯾﻨﺘﻤﻮن اﻟﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪراﺗﮭﻢ واﺛﻮاء ﻣﻌﺎرﻓﮭﻢ وﺗﺤﺴﯿﻦ 
اﻟﻜﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻣѧѧﺆھﻼﺗﮭﻢ اﻟﻔﻨﯿѧѧﺔ أو اﻟﻤﮭﻨﯿѧѧﺔ أو ﺗﻮﺟﯿﮭﮭѧѧﺎ وﺟﮭѧѧﺔ ﺟﺪﯾѧѧﺪة وﺗﻐﯿﯿѧѧﺮ ﻣѧѧﻮاﻗﻔﮭﻢ أو ﻣѧѧﺴﻠﻜﮭﻢ ﻣѧѧﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ 
أول اﺷѧﺎرة  أن وﻧﺠѧﺪ .ﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧѧﺔ واﻟﻤѧﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ وا ﻟﺸﺨﺼﯿﺘﮭﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
 أن ﺑﺘﻜﻠﯿѧﻒ اﺳѧﺮى ﺑѧﺪر( ص)ﻟﻤﺤﻮ اﻻﻣﯿﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﻼم ، ورﺑﻤﺎ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﺘﻰ اذن ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﺮﺳѧﻮل
ﺄن ﻣﺤﻮاﻻﻣﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺎﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻈﺎﻣﯿﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻓ. ﯾﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ اطﻼﻗﺔ 
ﻟﻘѧﻀﺎء ﺎﻧﺖ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻄﻂ ﯾѧﺴﺘﮭﺪف اھﺬه اﻻﺷﺎرة ﻛ أن  ﯾﺪﻟﻨﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺦوﻻ. اﻟﺬﯾﻦ ﻓﺎﺗﮭﻢ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻰ ﺻﻐﺮھﻢ 
ﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﺮض ﻛﻔﺎﯾﺔ ﯾﻨﮭﺾ ﺑﮫ اﻗﺮار ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻮﺣﻰ أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أو اﻟﺘ
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﺸﻂ ﻓﻰ ﻧﺸﺮھﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻰ اﻻﻗﻠﯿﻢ واﻻﻣﺼﺎر ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠѧﺘﻤﻜﻦ 
ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻐﯿﺮھﻢ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻛﺎﻧﻮا أوﻏﯿѧﺮ ﻣѧﺴﻠﻤﯿﻦ وﺑѧﺪﻻ ً ﻣѧﻦ ﺗﻌﻠѧﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯿѧﺎ ً اﻧﺘѧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺎﺗﯿѧﺐ ﻓѧﻰ ﻛѧﻞ ﻣﻜѧﺎن ﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ 
 واﺧﺬ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻓѧﻰ اﻻﺗѧﺴﺎع واﻻﻧﺘѧﺸﺎر ﺣﺘѧﻰ ﺿѧﻠﻊ ﻋﻠﯿѧﮫ ﺑﻌѧﺾ (ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺒﯿﺎن)اﻟﺼﻐﺎر وﻟﮭﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ اﺣﯿﺎﻧﺎ  ً
 أن ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻧﺠﺪ إﻟﻰ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ .ﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺑﻨﺎﺋﮭﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﻟﺰاﻣﻰ ﻧﻈﺮا ً ﻻھﺘﻤﺎم اﻟ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺻﻔﺔ
 ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗѧﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘﻠﯿѧﻞ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻻﻣﯿѧﺔ وذﻟѧﻚ أن ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ واﺣﺪ ﻣﻦ أھﻢ اﻻﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ
  .اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ وذﻟﻚ ﯾﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﺪ اﻛﺒﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻻﻣﯿﺔ 
  ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ اﻣﯿﺔ اﻟﻜﺒﺎر
اﻟﺘﻌѧﺮف ﻋﻠѧﻰ  إﻟѧﻰ ﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻣﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ اﺣѧﺪى اﻟﻤﺆﺷѧﺮات اﻟﺘѧﻰ ﺗﻘѧﻮد
ﺳѧﻊ ﻓѧﻰ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ واﻻھﺘﻤѧﺎم ﺑѧﮫ، ﻛﻤѧﺎ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ اﻻﻣﯿѧﺔ ﺳѧﺒﺐ وﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠѧﻒ اﻟﺘﻮ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، وﻣﺪى اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ
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وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺄﺗﻰ . اﻻﻣﯿﺔ اﻟﻀﻠﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻔﻘﺮ اﻟﺠﮭﻞ ، اﻟﻤﺮض ، اﻟﺠﻮع  اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﻔﻘﺮ ، ﺣﯿﺚ ﺗﺸﻜﻞ
ﻣﯿѧﺔ أھﻤﯿﺔ ﺣﺴﺎب اﻻﻣﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ وﺿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻻزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻞ ، واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺴﺴﺒﺒﺎت ﺗﻔѧﺸﻰ اﻻ
ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ  أن وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪاﻻدﻧﻰ إﻟﻰ ﯾﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ھﺬه اﻟﻨﺴﺐ أن ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ إﻟﻰ ﻻﺿﺎﻓﺔﺎﺑ. ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺛﺒﺘѧﺖ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺪراﺳѧﺎت أھﻤﯿѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻓѧﻰ أوﻗѧﺪ  .ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﺎﻓѧﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒѧﺎت اﻟﻤﻨﻈﻮﻣѧﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ 
  ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، اذ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢﮫﺪور اﻟﺤﯿﻮى واﻟﺒﺎرز اﻟﺬى ﯾﻠﻌﺒاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟ
ﻛﻘﻮة داﻓﻌﺔ ﻓﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧѧﺐ ﺣﯿѧﺎة اﻟﻨѧﺎس ، اذ ﯾѧﺴﮭﻢ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﻓѧﻰ ﺗﺤѧﺴﯿﻦ ورﻓѧﻊ أﻻوﺿѧﺎع اﻟѧﺼﺤﯿﺔ واﻻوﺿѧﺎع 
 اﻟﻤﺮاة ﻓﻘﺪ وﻻﺳﯿﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ. اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ وزﯾﺎدة اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻔﺮد وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺮاة ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ وﺗﻨﺎول ﻏﺬاء اﻛﺜﺮ ﺻﺤﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  أن ﺛﺒﺖ
 أن ﺗﻐﺬﯾﺔ اﻻﺳﺮة واﻻطﻔﺎل وھﺬا ﺑﺪورة ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ و اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ ، وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠѧﻰ
وﯾѧﺪل ﻣﺆﺷѧﺮ اﻣﯿѧﺔ اﻟﻜﺒѧﺎر  .ﻰ ﺧﻔѧﺾ ﻣﻌѧﺪﻻت وﻓﯿѧﺎت اﻻطﻔѧﺎل ﯾﺴﮭﻤﻮا اﺳﮭﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓѧ أن اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎت ﯾﻤﻜﻦ
 51ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻻﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺬى ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻮارد ﻓﻰ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى
وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻰ ﺗﺤѧﺴﺐ .  ﻋﺎﻣﺎ ً ﻓﺄﻛﺜﺮ اﻟﺬﯾﻦ ﻻﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن ﻣﻊ اﻟﻔﮭﻢ ﻗﺮاءة وﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﯿﺎن ﺑﺴﯿﻂ وﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻦ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿѧﺔ
اوﯾﻤﻜﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﺪل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﯿﻦ .  ﻋﺎﻣﺎ ً 51ﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ھ
 أن ﺑﻤﺎ و.  ﻋﺎﻣﺎ ً واﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪدة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﻤﻜﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﺪل اﻻﻣﯿﺔ 51ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 
اﻟﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬى ﺗﻠﻌﺒﺔ  إﻟﻰ ت اﻻﻣﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻧﻈﺮا  ًة داﺋﻤﺎ ً ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻأاﻟﻤﺮ
اﻟﻤﺮاة ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ وأھﻤﯿﺔ ﺗﻌﻠﻤﮭﺎ ﻛﻤﺎ اﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮورى اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﻣﯿﺔ 
ورة ﯾﺒѧﺮز ﻟﻼﻧﺎث ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺬﻛﻮر ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻻﻣﯿﺔ ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣѧﺪة ، وذﻟѧﻚ ﺑѧﺪ
ﻧѧﺴﺒﺔ اﻻﻧѧﺎث  وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾѧﻒ ﻣﻌѧﺪل اﻻﻣﯿѧﺔ ﻓѧﻰ ﺻѧﻔﻮف اﻻﻧѧﺎث ﺑﺄﻧﮭѧﺎ و.اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻻﻣﯿﺔ ( اﻧﺎث/ذﻛﻮر)اﻟﻔﺌﺔ 
 وﻣﺨﺘѧﺼﺮ ﻋѧﻦ ﺣﯿѧﺎﺗﮭﻦ  ﻋﺎﻣﺎ ً ﻓﺎﻛﺜﺮ اﻟﻼﺗﻰ ﻻﯾѧﺴﺘﻄﻌﻦ ﻣѧﻊ اﻟﻔﮭѧﻢ ﻗѧﺮاءة وﻛﺘﺎﺑѧﺔ ﺑﯿѧﺎن ﺑѧﺴﯿﻂ51اﻟﺒﺎﻟﻐﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 
واﻟﺬﻛﻮر ﯾﻌﻄﯿﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻌﺪل اﻻﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺒﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺄن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺪل اﻣﯿﺔ اﻻﻧﺎث  . اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
   .وﺗﺤﺴﺐ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪدة 
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ﻛﺜﯿѧﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋѧﺔ وﻣﺘﻌѧﺪدة  ﺿﺮورﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ أن ﯾﻘﯿﺲ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺮﻣﺎن اﻻﻓﺮاد ﻣﻦ ﺿﺮورﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ، و 
اﻟﻤﺎء، )أھﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق اﻟﻤﺄﻛﻞ واﻟﻤﺸﺮب  إﻟﻰ او اﺛﻨﯿﻦ وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺷﺎرةوﯾﺼﻌﺐ اﺟﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺆﺷﺮ واﺣﺪ 
دﻟﯿѧѧﻞ اﻟﻔﻘѧѧﺮ اﻟﺒѧѧﺸﺮى ﻗѧﺪ اﻋﺘﻤѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ اﺳѧѧﺘﺨﺪام ﻣﺘﻐﯿѧѧﺮ ﻣﺮﻛѧﺐ ﻣﻜѧﻮن ﻣѧѧﻦ ﻧѧﺴﺒﺔ اﻻﻓѧѧﺮاد اﻟѧѧﺬﯾﻦ  أن وﻧﺠѧﺪ. ( اﻟﻄﻌѧﺎم
ﺔ اﻟﻐѧﺬاء وﻣѧﺸﻜﻠ. ﻻﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺎة ﻧﻘﯿﺔ ، وﻧﺴﺒﺔ اﻻطﻔѧﺎل دون ﺳѧﻦ اﻟﺨﺎﻣѧﺴﺔ اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﻌѧﺎﻧﻮن ﻣѧﻦ ﺳѧﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ 
واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﺻﺒﺤﺖ ھﺎﺟﺴﺎ ً ﯾﮭﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﻞ وﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ھﺬه اﻻزﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻤﺎ 
ﺠѧﻮع واﻟﻌﻄѧﺶ ﻟ اﮫوﺗѧاﻟﺠﻔѧﺎف واﻟﺘѧﺼﺤﺮ وﺻѧﻞ ذر. ﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤѧﻞ ﻟﺘﻔﺎدﯾﮭѧﺎ وﻋﻤѧﻞ ﺷѧﺊ ﺑѧﺸ أن اﺳѧﺘﺪﻋﻰ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟѧﺪول
طﻔﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻛﺜﺮ ﺿﺮرا ً ﻣﺮاض وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ، ﺷﺮﯾﺤﺔ اﻷواﻟﻤﻮت ﻻﺣﻘﺎ ً اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﺸﺘﻰ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﻄﺤﺒﺎ ً ﺑﺎﻻ
اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿѧﺔ ﺗѧﺪﻧﺖ ﻻﻗѧﻞ .  ﻣﻠﯿѧﻮن ﻧѧﺴﻤﺔ اﻋﻤѧﺎرھﻢ ﺗﻘѧﻞ ﻋѧﻦ اﻟﺨﻤѧﺴﺔ اﻋѧﻮام 2ﯾﻘﻞ ﻋѧﻦ  ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻮت ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﺎﻻ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮭﺎ ﺑﻞ ﺟﻔﺖ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﮭﺎر واﻟﻮدﯾﺎن واﻻﺑﺎر واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻨﺎﺳﯿﺐ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﯿﺮات واﻻﻧﮭﺎر ، ﻛﻤﺎ ﻓﻰ 
 ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﺷﺢ 054و .  ﻣﺘﺮ 6اﻗﻞ ﻣﻦ  إﻟﻰ م6002ﺘﻮرﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮﺑﮭﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم ﺑﺤﯿﺮة ﻓﻜ
ﻧﮭѧﺮ 003 و اﻟﺘﻠѧﻮث اﻟﻤﯿѧﺎه ﺑﻠﯿѧﻮن ﻧѧﺴﻤﺔ ﻣѧﻨﮭﻢ ﯾﻤﻮﺗѧﻮن ﺑѧﺴﺒﺐ اﻣѧﺮاض 4 إﻟﻰ م0502 ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﯿﺎه
  .  ﺑﺤﯿﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ003ﺗﻨﺨﻔﺾ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻮاﻟﻰ 
   ﻣﯿﺎة ﻧﻘﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻻﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰﻓﺮادﻣﺆﺷﺮاﻷ .02
 اﻟﻤﻌُ ﺎﻟﺠѧﺔ طﺒﻘѧﺎ ً ﻟﻼﺻѧﻮل اﻟﻔﻨﯿѧﺔ ﻟﺘﻔѧﻰ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒѧﺎت اﻟﻤﯿѧﺎه ﻋﻠѧﻰ ﻧﻮﻋﯿѧﺔ retaw-eruP اﻟﻨﻘﯿѧﺔ اﻟﻤﯿѧﺎهﯾﻄﻠﻖ اﺻѧﻄﻼح 
وھѧﺬا اﻟﻤѧﺼﻄﻠﺢ . واﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾѧﺔ ، ﺑﻐѧﺮض اﻟѧﺸﺮب اﻻدﻣѧﻰ اﻻﻣѧﻦ  اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻰ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿѧﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿѧﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺼﺪر ﻟﻠﻤﯿﺎة  ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ، وﻻاﻟﻤﯿﺎهﻻﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﺼﺪر 
ﻟﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻѧﻔﺎت اﻟﻤﻨѧﺘﺞ  .  اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔاﻟﻤﯿﺎه أوretaw-hserF اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﻤﯿﺎهاﻟﻨﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ 
 –ﺔ  ﻣﺤﻠﯿѧﺔ او دوﻟﯿѧ–ﻟﯿﻄѧﺎﺑﻖ اﻟﻤﻮاﺻѧﻔﺎت اﻟﻘﯿﺎﺳѧﯿﺔ . اﻟﻨﮭﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﺨﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺤﻈѧﻮرات 
 ﻛﺤﺪ أدﻧѧﻰ ﺧѧﻼل اﻟﯿѧﻮم اﻟﻤﯿﺎهﻟﺘﺮﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ  إﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﯾﺤﺘﺎج اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ و.ﻟﻤﯿﺎة اﻟﺸﺮب اﻻدﻣﻰ
ﻻﺗﻤﺜѧﻞ ( ﯾѧﻮم/ﻟﺘѧﺮ/2)اﻻان ھﺬه اﻟﻜﻤﯿѧﺔ . اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﻤﯿﺎة ﺷﺮب ، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اداء اﺟﮭﺰﺗﺔ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ 
ﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺮى ﻣﺘﻌﺪدة ، ﻣﺜﻞ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ، ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ، واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤ
وھѧﺬا ﯾﻤﺜѧﻞ اﺣѧﺪى . اﻟѧﺦ   اﻟﻨﻘﯿѧﺔاﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ ، ﺗﻜﻠﻔѧﺔ اﻧﺘѧﺎج اﻟﻤﯿѧﺎهﻣѧﺴﺘﻮى اﻟﺨѧﺪﻣﺎت ، ﻧﻮﻋﯿѧﺔ اﻟﻨѧﺸﺎط ، ﻣѧﺼﺎدر 
  اﻟﻨﻘﯿѧﺔ ﻟﻼﻧѧﺴﺎن ﯾﺠѧﺐاﻟﻤﯿѧﺎه etar noitpmusnocاﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓѧﻰ اﻏﻠѧﺐ اﻻﺣﯿѧﺎن وﻟﺘﻘѧﺪﯾﺮ ﻣﻌѧﺪل اﺳѧﺘﮭﻼك 
ﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟﻤﯿѧﻊ ﻧѧﻮاﺣﻰ اﻟﻨѧﺸﺎط اﻻﺧﺬ ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻤﺤѧﯿﻂ ﺑѧﮫ ، واﻟѧﺬى ﯾﺘѧﺄﺛﺮ ﺑѧﮫ وﯾѧﺆﺛﺮ ﻓ
 ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣѧﺎءا ً طѧﺎھﺮا ً ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﻮاﺋﺐ اﻻﺳﺘﻨѧﺸﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎهﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ﻟﺸﺮب  أھﻢ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻧﺠﺪ و .اﻟﯿﻮﻣﻰ
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ﻦ اﻟﻨѧѧﻮاﺣﻰ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿѧﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿѧѧﺔ واﻻﺷѧѧﻌﺎﻋﯿﺔ ﻣѧ ﻟﻼﻧѧﺴﺎن ، ﻟﮭѧѧﺎ ﻣﻮاﺻѧѧﻔﺎت ﻗﯿﺎﺳѧѧﯿﺔ واﺷѧﺘﺮاﻛﺎت ﻻﺑѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﺗﻮﻓﺮھѧѧﺎ
 ﻟﻠѧﺸﺮب ﻟﻼﻧѧﺴﺎن واﻟﺤﯿѧﻮان ﻣﻘﺒﻮﻟѧﺔ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اﻟﻤﻈﮭѧﺮ واﻟﻠѧﻮن اﻟﻤﯿѧﺎهﺗﻜѧﻮن ﻧﻮﻋﯿѧﺔ  أن واﻟﺤﯿﻮﯾﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ ، ﯾﺠѧﺐ
  .2واﻟﻄﻌﻢ واﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ، ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﺧﻠﻮھﺎ ﻣﻦ أى ﻛﺎﺋﻨﺎت أو ﻣﻮاد ﻣﻠﻮﺛﺎت طﺒﯿﻌﯿﺔ أوﻣﻀﺎﻓﺔ 
اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻰ دوﻟﺔ ﻣﺎ ، اﻟﻤﺤﺮﻣﻮن ﻣﻦ   اﻟﻨﻘﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦاﻟﻤﯿﺎهﻤﺤﺮوﻣﻮن ﻣﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﻌﻜﺲ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻓﺮاد اﻟ 
 اﻻزﻣѧﺔ ﻟﻠѧﺸﺮب واﻻﻋﻤѧﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﯿѧﺔ اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻨﻘﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻔѧﻰ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﯿѧﺎهﻣѧﺼﺎدر  إﻟѧﻰ اﻟﻮﺻﻮل
ﻧѧﺴﺒﺔ اﻟѧﺴﻜﺎن  ﺎﺑﺄﻧﮭѧاﻟﻨﻘﯿѧﺔ  هﻟѧﻰ ﻣѧﺼﺎدر اﻟﻤﯿѧﺎل إﺣﯿﺚ ﺗﻌﺮف ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮ. وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ 
 اﻟѧﺴﻄﺤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟﻤﯿѧﺎهﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻰ ﻣﻦ ﻣﯿﺎة اﻟﺸﺮب اﻟﻤﺄﻣﻮﻧѧﺔ ، ﺑﻤѧﺎ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ  إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﻌﻘﻮل
وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﯿﺪ أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻮﺛﺔ ، ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺎة اﻟﻌﯿﻮن واﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ واﻻﺑﺎر اﻟﺼﺤﯿﺔ ، وﻓﻮھﺎت اﻻﺑﺎر اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ، ورﺑﻤﺎ 
 002ﻰ ﺣﻨﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮب أوﻣﺎﺳﻮرة ﻣﯿﺎة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻻﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓ
ﺮ ﻣﺘﺮ ، وﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﯾﺪل اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺿﻤﻨﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻻﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻋﻀﺎء اﻻﺳﺮة اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻗﻀﺎء ﺟﺰء ﻏﯿ
 اﻟﻤﯿѧﺎهﻠﻰ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﺮوﻣﻮن ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ . اﻟﻤﯿﺎهﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم ﻟﺠﻠﺐ 
 اﻟﻨﻘﯿﺔ ﻣﻦ أى اﻟﻤﯿﺎهاﻟﻨﻘﯿﺔ واﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﺮوﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﻧѧﻮع ﻣѧﻦ اﻧѧﻮاع ﻣѧﺼﺎدر اﻟѧﺸﺮب اﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﺘﻮﺻѧﯿﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿѧﺔ ، اﻟﻤﻮاﺳѧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿѧﺔ ، واﻟﺤﻔﺮﯾѧﺎت واﻟﻌﯿѧﻮن 
 ﻟﯿﺘѧﺮا ً ﻋﻠѧﻰ اﻻﻗѧﻞ ﻟﻜѧﻞ 02اﻟﺘﻠﻮث وان ﻻﺗﻘﻞ ﻋѧﻦ  إﻟﻰ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎهﺗﻜﻮن ھﺬه  أن واﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ ، ﺷﺮﯾﻂ
  .ﺷﺨﺺ ﻓﻰ اﻟﯿﻮم 
  هﻣﻠﻮﺛﺎت اﻟﻤﯿﺎ .12
اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ  أن  إﻟѧﻰ ﺗﻮﺻѧﻠﺖاﻟﻤﯿѧﺎهﺪراﺳﺎت واﻓﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻮﺛѧﺎت ﺑ( م4991)اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ 
 اﻟﻤﯿѧﺎهاﻟﺘﺮﺑѧﺔ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ   إﻟﻰاﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص واﻟﻨﺤﺎس واﻟﺒﺎرﯾﻮم واﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ واﻟﺰﻧﻚ واﻟﺰﺋﺒﻖ وﻏﯿﺮھﺎ ﺗﺼﻞ
وﺗﻈﮭѧﺮ ﺧﻄѧﻮرة ھѧﺬه  وﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺳﻤﺪة وﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺘﺎﺗﺠѧﺔ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ اﻻﻧѧﺸﻄﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ،
اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻤﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺠﺴﻢ او اﻟﻤﺎء او اﻟﺘﺮﺑﺔ ﺣﯿѧﺚ ﺗﺤѧﺪ أو ﺗﻌﻄѧﻞ اﻟﺤﯿѧﺎة ، وﺗѧﺴﺒﺐ ھѧﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ اﻣﺮاﺿѧﺎ ً 
وھﻨﺎﻟﻚ  . ﺼﺒﻰ واﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻰ واﻣﺮاض اﻟﺪم واﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﻠﻮى وﻏﯿﺮھﺎ ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻛﺎﻟﺴﺮطﺎن واﻣﺮاض اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻰ واﻟﻌ
وھﻰ ﻛﺜﯿﺮة ﻧﻮﺟﺰ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻜﻮﻟﯿﺮا : ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث  اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎءﻻﻣﺮاض ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء وھﻰ ﺑﻌﺾ ا
 اﻟﻤﻼرﯾﺎ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻧﺎﻗﻼﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎءو ﻌﻮﯾﺔﻤ، اﻟﺘﺎﯾﻔﻮد ، اﻻﺳﮭﺎﻻت اﻟﺪﺳﻨﺘﺮﯾﺎت ، واﻟﻨﺰﻻت اﻟ
ﻣѧﺮاض أاﻟﺒﻠﮭﺎرﺳѧﯿﺎ ﻣѧﺜﻼً  هﯾﺘﻮاﺟﺪ طﻮرھﺎ اﻟﻤﻌﺪى ﺑﺎﻟﻤﯿѧﺎ هاﻻﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰة ﺑﺎﻟﻤﯿﺎوﻏﯿﺮھﺎ و، اﻟﺤﻤﻰ اﻟﺼﻔﺮاء 
   .ﺔ ، اﻣﺮاض اﻟﻌﯿﻮن ، ﺣﺼﻮات اﻟﻜﻠﻰ  اﻻﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﯾه ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﯿﺎهﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎ
ﺛﺎت ﺑﺎﻟﻜﻤﯿﺔ اﻻزﻣﺔ ، وذﻟﻚ ﯾﻮﺿﺢ  اﻟﻨﻘﯿﺔ اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﻠﻮاﻟﻤﯿﺎهﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﯾﺘﻀﺢ أھﻤﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﺗﺪھﻮر ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  أن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ذﻟﻚ ﯾﺒﯿﻦ. اﻻھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﯿﺎة اﻟﻨﻘﯿﺔ وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺿﺮورﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ 
اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﻣﺮاض ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ  إﻟﻰ  اﻟﻨﻘﯿﺔ اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت واﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼ ﺳﺘﺨﺪام ﻓﺄﻧﺔ ﯾﻌﺮض اﻻﻧﺴﺎناﻟﻤﯿﺎه
اﻟﻤﻠﻮﺛѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﯿѧﻮان ﻛﻤѧﺎ ﺗѧﻮﺛﺮ ه وﺗѧﻮﺛﺮ اﻟﻤﯿѧﺎ. ﺗﺪھﻮر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ و
ﺗﺄﺛﯿﺮھѧﺎ اﻟﺒѧﺎﻟﻎ ﻋﻠѧﻰ ﺧѧﺼﻮﺑﺔ اﻟﺘﺮﺑѧﺔ  إﻟѧﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺎن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺴﮭﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻓﻘѧﺪان اﻟﺜѧﺮوات اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿѧﺔ ، ﺑﺎﻻﺿѧﺎﻓﺔ
ﺸﻰ ﻟﻠﻔﺮد واﻻﺳﺮة وﻋﻠﻰ واﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﺎ وﺗﺸﻜﻞ ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺪاﺧﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿ
ﺗѧﺪﻧﻰ ﻓѧﺮص  إﻟѧﻰ وﺟﺔ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻘﺮاء اﻟﺮﯾﻒ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﻤﺜﻠѧﻮن اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻻﻛﺒѧﺮ و اﻻﻛﺜѧﺮ ﻋﺮﺿѧﺔ
اﻟﺤﯿﻮاﻧﻰ واﻟﻨﺒﺎﺗﻰ ، اذ ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﺠѧﺰء ﮫ  ﺑﺘﺪھﻮر اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻰ ﺑﺸﻘﯿاﻟﻨﻘﯿﺔ واﻻﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا  ًه اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎ
 ه اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻧﺸﻮب ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﯿѧﺎاﻻﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻻﺳﺮة ، ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ
  .اﻟﻨﻘﯿﺔ وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺪھﻮر ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻗﻠﺘﮭﺎ 
  (ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ) ﻧﺎﻗﺼﻰ اﻟﻮزن ﺆﺷﺮ اﻻطﻔﺎلﻣ .22
ﺟﺎﻧﺐ ھﺎم ﻣﻦ ﺿﺮورﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿѧﺸﺔ ﻟﻠﻔѧﺮد واﻻﺳѧﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ، وھѧﺬا اﻟﺠﺎﻧѧﺐ ﯾﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮى  إﻟﻰ ﯾﺪل اﻟﻐﺬاء 
ﻓﺮ ﻟﻼﻓﺮاد ، اذ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻐﺬاء ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﻼﻧѧﺴﺎن ، ﻛﻤѧﺎ ﯾѧﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ﻣѧﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﻮ
اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻰ ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻧﺨﻔﺎض وﺗﺪﻧﻰ أﻻوﺿﺎع اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ وﺗѧﻮﻓﺮ اﻟﻐѧﺬاء ﺑﺪﻻﻟѧﺔ درﺟѧﺔ 
اﻟﻐﺬاء ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت  إﻟﻰ ﯿﺎج اﻻﻧﺴﺎنﯾﺮﺗﺒﻂ اﺣﺘ و.اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺎﻻت ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻻطﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ 
اذ ﯾѧﺆﺛﺮ . ﯾѧﺆدى وظﺎﺋﻔѧﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾѧﺔ وان ﯾﻘѧﻮم ﺑﺠﻤﯿѧﻊ ﻣﻨﺎﺷѧﻄﺔ واﻋﻤﺎﻟѧﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿѧﺔ ﺑﻜﻔѧﺎءة  أن اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻨѧﮫ ﺣﺘѧﻰ ﯾѧﺴﺘﻄﯿﻊ
 ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﯾﺔ وﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﮭﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﯾﺪﺧﻞ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ ytitnauQ واﻟﻜﻢ ytilauQاﻟﻐﺬاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﻮع 
واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺒﯿﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة ﯾﻖ اﻟﻔﻢ أوﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﺧﺮى ططﻌﺎم أو ﻣﻦ ﺳﻮاﺋﻞ ﻋﻦ طﺮ
 إﻟѧﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻻﻓﺮاد اذ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ أو اﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮات اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺆﺛﺮ ﻓѧﻰ ﺗﻐﺬﯾѧﺔ اﻻﻧѧﺴﺎن او ﻓѧﻰ ﺣﺎﺟﺘѧﺔ
ﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻟﺠѧﺴﻢ ﻣѧﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺄن ﻟﻠﺘﻐﺬﯾﺔ دور ھﺎم ﻓﻰ ﺣﯿﺎة اﻻﻧﺴﺎن وﺻﺤﺘﺔ اذ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻓѧﻰ ﺗѧ .اﻟﻐﺬاء 
ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺪرة أوﻋﻤﻠﯿﺔ  . ﻣﻦ اﻻﻣﺮاضﮫاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺠﻤﯿﻊ وظﺎﺋﻔﺔ ووﻗﺎﯾﺘ
وﻣﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻐﺬوى ﺗﻌﻨﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻜﻦ ﺟﺴﻢ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ 
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اﺳѧѧﺘﻤﺮار اﻟﺤﯿѧѧﺎة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪه واﻟﺘѧѧﻰ ﯾﻨѧѧﺘﺞ ﻋѧѧﻦ ﻧﻘѧѧﺼﮭﺎ أو ﻓﻘѧѧﺪھﺎ ﻧﮭﺎﺋﯿѧѧﺎ ﺗﻮﻗѧѧﻒ طﺎﻗѧѧﺔ اﻟﺠѧѧﺴﻢ اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﺤѧѧﺎﻓﻆ ﻋﻠѧѧﻰ 
وﺗﻌﺮف اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻤѧﺮ ﺑﮭѧﺎ اﻟﻐѧﺬاء . واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ وﻣﻮت اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺤﻰ 
ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺪة واﻻﻣﺘﺼﺎص ﻓﻰ اﻻﻣﻌﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺧﺮاﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺮورة ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﮭﻀﻢ  إﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻛﻠﺔ
 ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺪم ﻟﻮﺻﻮل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﻣﺘﺼﺎﺻﮭﺎ noitalucric noitatropsnartواﻟﻨﻘﻞ واﻟﺪوران 
أو ﺗﻌѧﺮف اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ ﺑﺄﻧﮭѧﺎ دراﺳѧﺔ اﻟﻐѧﺬاء ﻓѧﻰ ﻣﺮاﺣѧﻞ . ﺧﻼﯾﺎ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻜѧﻦ اﻟﺠѧﺴﻢ اﻻﺳѧﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭѧﺎ إﻟﻰ 
 ﻣﻦ etsawص واﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻰ داﺧﻞ اﻟﺠﺴﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﺮاﺣﻞ طﺮد اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻀﻎ واﻟﺒﻠﻊ واﻟﮭﻀﻢ واﻻﻣﺘﺼﺎ
  .اﻟﺨﺎرج  إﻟﻰ اﻟﺠﺴﻢ
  ﺔﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾ .32
 واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﻤﯿﺎهﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﺤﯿﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، ﻓﺎﻣﺪادات  
 واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ اﻟﻤﯿﺎهﺘﻐﺬﯾﺔ وﻧﻘﺺ اﻣﺪادات وﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟ. اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﮭﺎل 
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ و أﺛﺮھﺎ اﻟﻤﺘﻜﺮر أو اﻻﺳﮭﺎل اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ، اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﯾﺔ وﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻌﺪوى 
اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ ﺗﻌﻨѧﻰ ء وﺳﻮ. اﻻﺳﮭﺎل ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﺰز ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔﺮﻏﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻻطﻔﺎل ﻓﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻧﻮاع اﻟﻄﻌѧﺎم واﺳѧﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺠѧﺴﻢ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ  إﻟﻰ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ tnemhsiruon lam
 .ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻐﺬﯾѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺟѧﺔ اﻟѧﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﺤﺔ  إﻟﻰ اﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺆدى
 وﯾﻨѧﺘﺞ nimativاﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻐﺬﯾﺎت زﯾﺎدة وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻌﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ أو 
ﻣﻦ ذﻟѧﻚ ﻛﺜѧﺮة اﻻﺻѧﺎﺑﺎت واﻻﺿѧﻄﺮاﺑﺎت ، واﻻﺷѧﺨﺎص اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﻌѧﺎﻧﻮن ﻣѧﻦ ﺳѧﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ ھѧﻢ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻘѧﺎدرﯾﻦ ﻋﻠѧﻰ 
 yradnocesﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮى )اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺘﻨﺎول ، ﻣﺜﻼ ً ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺮاض اﻻﺧﺮى 
ﻧﻘѧﺺ اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ )  او . ﯾﺴﺘﮭﻠﻜﻮن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﯾѧﺔ واﻟﺒﺮوﺗﯿﻨѧﺎت ﻟﻠﻨﻤѧﻮاواذا ﻛﺎﻧﻮا ( . noitirtunlam
  ( .وﺳﻮءاﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦأ
ﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺮض واﻟﻤﻮت اﻟﻤﺒﻜﺮ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺴﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ اﻟﻨѧﺎﺟﻢ ﻋѧﻦ ﺰوﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﺷﻜﺎﻟﺔ ﯾ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، واﻧﻮاع ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻣﻦ وﻓﯿﺎت اﻻطﻔﺎل دون ﺳﻦ % 05ﻧﻘﺺ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ 
اﻟﮭﺰال اﻟﻤﺰﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺪھﻮن واﻟﻌﻀﻼت واﻻﻧﺴﺠﺔ اﻻﺧﺮى واﻟﻘﺬاﻣѧﺔ وﺗﻠѧﻒ اﻟѧﺪﻣﺎغ ﺑﺴѧﺴﺐ اﻟﯿѧﻮد ) اﻟﺤﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ 
ﻓﺎﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﻐѧﺬاﺋﻰ اﻟﺨﻄѧﺮ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌѧﺮض اﻟﻨѧѧﺎس  A ﺧﻄﺮاﻻﺻѧﺎﺑﺔ واﻟﻮﻓѧﺎة ﺑѧﺴﺒﺐ ﻧﻘѧﺺ ﻓﯿﺘѧﺎﻣﯿﻦزﯾѧﺎدة واﻟﻌﻤѧﻰ و
واﻻﺷѧﺨﺎص .  وﻋѧﺪم ﻛﻔﺎﯾѧﺔ اﻟﻤﺮاﻓѧﻖ اﻟѧﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﯿѧﺎهﻦ اﻟﻌﺪوى ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻣﺪادات ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣ
ﻟﻦ ﯾѧﺴﺘﻔﯿﺪوا ﺑѧﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻄﻌѧﺎم ﻟﻌѧﺪم اﻣﺘѧﺼﺎص اﻟﻤﻐѧﺬﯾﺎت ( ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮى)اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻻﺳﮭﺎل
ﺿѧﺔ ﻟﻼﻣѧﺮاض واﻗѧﻞ اﻛﺜѧﺮ ﻋﺮ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ
واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻰ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻌѧﺎم اﻟѧﺬى اﻛﻠѧﺖ واﻟﺤﺎﻟѧﺔ  .ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ 
ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ھﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ طﺒﯿﺔ وﻓﻮﺿѧﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻣﺘﺠѧﺰرة ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﺮ ، وﺳѧﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ . اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 
 اﻟﻤﺮض وﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺘﺒﺮ ءﻋﺐزﯾﺎدة  ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ وﺗﺴﮭﻢ ﻓﻰ اﻟﺪواﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻐﺬﯾﮭﺎ
اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻻﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ  أن  ﻧﺠﺪﻨﺎﻟﻜﻨ .  واﻟﻔﻘﺮ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ ھﻰ ﻣﺤﺪدات ھﺎﻣﺔ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺼﺪداﻟﻤﯿﺎه
م ﻻﻧﺘѧﺎج ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﻐﻨﯿﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻣﺪادات ﻣﯿﺎة اﻟﺸﺮب أو اﻟﺮى اﻟﺘﻰ ﺗѧﺴﺘﺨﺪ
 وھѧﻰ ﺗѧﺴﮭﻢ ﻓѧﻰ اﻟﻤﯿﺎهاﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ ، واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻھﻠﯿﺔ واﻟﺤﺮوب ﻋﻦ طﺮﯾﻘﮭﺎ ﯾﺘﻢ اﺗﻼف اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ وﺗﻠﻮث 
% 02 ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﮭﺎ 297ﺣﻮاﻟﻰ  اﻟﻌﺠﺰ او اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻐﺬاﺋﻰ اﻟﻤﺰﻣﻦ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ .ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ زﯾﺎدة 
ﺎﻟﻢ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﺨﺎص واﺣﺪ ، وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ وﺗﺆﺛﺮ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻌ. ﻓﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 
وﻣﻌﻈﻢ اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ً ، ﺣﯿﺚ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ( امﺰاﻻﻗ)اﻻﺷﻜﺎل اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض 
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻰ اوﺳﺎط اﻟﻔﻘﺮاء وذوى ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ 
ﻣﻦ اﻻطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ % 07ﻛﺜﺮ ﻣﻦ وأ. ﻟﻨﻈﯿﻔﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺠﯿﺪ  ااﻟﻤﯿﺎهو
  .ﻓﻰ اﻣﺮﯾﻜﺎ اﻻﺗﯿﻨﯿﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎرﯾﺒﻰ % 4ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻰ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ و% 62ﻧﻘﺺ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻰ اﺳﯿﺎ و
 واﻟѧﺼﺮف اﻟѧﺼﺤﻰ واﻟﻨﻈﺎﻓѧﺔ هاﻟﻤﯿѧﺎت ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻣѧﺪادا، ﺴﮭﻢ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺘﻰ ﺗوﻣﻦ أھﻢ 
ﻛﻤﯿѧﺎت ﻛﺎﻓﯿѧﺔ ﻣѧﻦ اﻻﻏﺬﯾѧﺔ اﻟѧﺼﺤﯿﺔ  إﻟѧﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺻѧﻮل اﻟﻔﻘѧﺮاء ھﺬا ﻣﻊ .اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﺼﺤﻰ ﻟﻨﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻰ ﺻﺤﻰ و
 .ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻻﺗﺆدى أن نﺎﺿﻤو
  ﻣﺆﺷﺮ اﻻطﻔﺎل ﻧﺎﻗﺼﻰ اﻟﻮزن .42
ﺣﯿﺚ  . اﻟﻄﻮل اﻟﻤﻌﯿﺎرى ﻟﻠﻄﻔﻞ إﻟﻰ نوﯾﮭﺘﻢ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎﻻطﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻤﺆﺷﺮﻟﺬﻟﻚ ھﻮ اﺧﺘﻼف اﻟﻮز
 ﻧﺴﺒﺔ اﻻطﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻞ وزﻧﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮھﻢ ﺑﻨﺎﻗﺺ اﻧﺤﺮاﻓﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﮫﯾﻌﺮف ﺑﺄﻧ
وﺿѧѧﺎع اﻟﻐﺬاﺋﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ ، وﻋѧѧﺪم اﻻﻣѧѧﻦ ﻷاھѧѧﺬا اﻟﺠﺎﻧѧѧﺐ ﯾﻌﻜѧѧﺲ  . ﺳѧѧﯿﻄﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿѧѧﺔاﻟﻮ
وﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﺑﻌѧﺎد . ﺪ ھﺎم وﺣﯿﻮى ﻟﺪﻻﻟﮫ ﻋﻠﻰ أﻻوﺿﺎع اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻻﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺬاﺋԩﺎﻟﺠﻮع ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺸﻜﻞ ﺑُﻌ
ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ واﻧﮭﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼات اﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﯾﺔ واﻻﻏﺬﯾﺔ وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻓﻰ ﻛѧﻞ ھѧﺬه اﻟﻤѧﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﺮﯾѧﻒ 
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 وﺳѧﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ واﻟﻘﯿﺎس وﻧﻘﺺ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣѧﺸﻜﻼت ﻏﺬاﺋﯿѧﺔ ﺷѧﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠѧﻮع
ﻓﻜﺜﯿﺮ . وﺗﻨﺒﻊ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻘﯿﺎس ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﮭﻮى وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻻﺳﺮﯾﺔ 
ﻣﻦ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ ﻟﻢ ﯾﺘﺴﻦ ﻟﮭﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﻻﻧѧﺸﺎء ﻧﻈѧﻢ ﺑﯿﺎﻧѧﺎت ﻗѧﺎدرة ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘѧﯿﻢ ﺷѧﺎﻣﻞ 
ﻗﺎﺋﻤѧﺔ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﺎت واﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺘѧﻀﻤﻨﮭﺎ   رأسﻋﻠѧﻰﻟѧﺴﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ اﻟﻤѧﺰﻣﻦ ﻣﻔﻨѧﺪة اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ 
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮء ﻛﻤﺎ وﺟﮭﺖ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺟﺰءا ً ﻛﺒﯿﺮا ً ﻣѧﻦ ﺟﮭﻮدھѧﺎ 
ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ووﺿﻊ ﺗﻮﺻﯿﺎت وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﮭﺎ ورﻏﻢ ھﺬا اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﯿѧﺮ ﻓѧﺄن اﻻﻧﺠѧﺎزات اﻟﺤﻘﯿﻘﯿѧﺔ ﻓѧﻰ ھѧﺬا 
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻣﺎﻗﯿﺴﺖ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ واﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﻟﻌﻞ  إﻟﻰ ﻟﺸﺄن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻰ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔا
ﺎﯾﺤﺘﻮﯾѧﺔ أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻰ ﺑﺮزت ﻣﻊ ازﻣﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ھﻰ اﻧﺰار اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎﺗﻮاﺟﮭﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺨѧﺎطﺮ وﻣ
 اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻟﻘﯿﺎس اﻻوﺿﺎع اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻓﻰ ﻟﻜﻦ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام و. ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻰ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ
اﻟﻌѧﺎﺋﻠﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻮاد ﺣѧﺼﺔ اﻟﻔѧﺮد ﻣѧﻦ اﻻﻧﻔѧﺎق : ﻣﻨﮭѧﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ دراﺳѧﺘﮭﺎ ﻣѧﻦ زواﯾѧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻧﻠﺨѧﺼﮭﺎ 
 إﻟѧﻰ اﻟﻨﻈѧﺮة أن اﻻ. وﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬا اﻻﻧﻔﺎق  ﯾﺠﺮى اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﯾﻨﻔﻘﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔو . اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﻰ ﮫﻣﺠﻤѧﻮع اﻧﻔﺎﻗѧ إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿѧﺔ ﻧѧﺴﺒﺔزﯾѧﺎدة  أن :ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺎﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﯿﻦ  أن  اﻟﻤﺆﺷﺮ ﯾﻨﺒﻐﻰھﺬا
زﯾﺎدة أن و. ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺪﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻻﺷﺒﺎع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﻰ 
ﯾﻘﺘﺮن  أن ﻂ اﻟﺘﺒﺰﯾﺮى ﻓﻰ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ دونﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎﯾﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﯾﻌﻜﺲ اﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺳﯿﺎدة اﻟﻨﻤ
ﻧѧﺴﺒﺔ اﻧﻔѧﺎق اﻟﻔѧﺮد ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻮاد  أن وﯾﻼﺣѧﻆ. اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻐﺬوﯾѧﺔ ﻟﻠﻤѧﻮاد اﻟﻤѧﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻐѧﺬاء ﺰﯾﺎدة ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑ
ﻞ وﺗﻘ % 02اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻰ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻻﺗﺬﯾﺪ ﻋﻦ
 أن اذ% . 05ﻋﻦ ﻧﺴﺐ اﻧﻔﺎق اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺪول ذات ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﺬﯾѧﺪ ﻋѧﻦ 
ﯾﺘﺤѧﺪد ﻣﺠﻤѧﻮع اﻻﻧﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ ﻛѧﻞ اﻟѧﺴﻠﻊ واﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻻﺧѧﺮى  أن ﺗﺨѧﺼﯿﺺ ﻧѧﺼﻒ اﻟﻤѧﺪﺧﻮﻻت ﻋﻠѧﻰ اﻟﻐѧﺬاء ﺗﻌﻨѧﻰ
  .ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻮﻻت ﻓﺘﻨﺨﻔﺾ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪرات اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﯾﮭﺘﻢ ﻣﺴﺢ .. ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺢ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺬاﺋﻰ ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ﻣﺴﻮح اﻻﺳﺮ ، وھﻮ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺴﺢ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ 
اﻻﻧﻔﺎق ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻧﻔﺎق اﻻﺳﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت أى ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﺔ اﻻﺳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘѧﺔ 
اﻟѧﺦ ﺑﻐѧﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ طﺮﯾﻘѧﺔ ...ﻠﯿѧﮫ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﮭﺒѧﺎت أو اﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪات اﻟѧﺸﺮاء اﻟﻨﻘѧﺪى او اﻟﻌﯿﻨѧﻰ او ﻣѧﺎ ﺗﺤѧﺼﻞ ﻋ
ﺳﻮاء ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ  وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺸﺘﺮﯾﮭﺎ اﻻﺳﺮة وﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ. اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد 
ﺷѧﺮات اﻻﻧﻔѧﺎق اﻟﻌѧﺎﺋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻐﺬوﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣѧﻦ ﻣﺆ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ام ﺑﻜﻤﯿﺘﮭﺎ ، اذ ﻟﻠﻮﺻﻮل
ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﯾﺘѧﺼﻒ ﺑﺠѧﺎﻧﺒﯿﻦ  .ﯾﺠﺮى اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
ﻧﮫ ﺳﮭﻞ اﻟﺤﺴﺎب ﻻﯾﺘﻄﻠﺐ ﺳﻮى ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿѧﺮ أ : ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ
ﻓﺄذا ﻣﺎ ﺟﻤﻌѧﺖ ( اﻟﺦ ....اﻟﺴﻌﺮات ، اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ ، اﻟﺪھﻮن ، اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻨﺎت ) ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ 
ﻛﻤﯿﺎت اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاد ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘѧﺪﯾﺮ ﺣѧﺼﺔ اﻟﻔѧﺮد ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﯾѧﺔ وﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘѧﺔ 
، وﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  أن ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ً و. ﻧﻔﺴﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻐﺬوﯾﺔ 
ﻣﻀﻠﻼً اﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻻﺳﺒﺎب ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻨﮭﺎ اﻧﮫ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ اﻟﺨﺎم ، وﻟﯿﺴﺖ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة 
ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ، اى اﻻﻏﺬﯾﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮه 
( اﻟﺒﯿﺎﻧѧﺎت اﻟﺘﻐﺬوﯾѧﺔ)ظﮭﺮ اﺳﻠﻮب اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻻﺳѧﺘﮭﻼك اﻟﻐѧﺬاﺋﻰ  وﻗﺪ. وﺟﻨﺴﺔ وﻣﻮﻗﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ اﻻﺳﺮة 
ﺣﯿѧﺚ ﺗѧﻮﻓﺮ ﻣѧﺴﻮح اﻻﺳѧﺘﮭﻼك اﻟﻐѧﺬاﺋﻰ ( . اﻟﺨѧﺎم)ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﺼﺔ اﻟﻔѧﺮد ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿѧﺔ ﺑѧﺸﻜﻠﮭﺎ اﻻوﻟѧﻰ 
ﺮ ﺑﯿﺎﻧѧﺎت ﺗﻔѧﺼﯿﻠﯿﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻜﻤﯿѧﺎت اﻟﻤѧѧﺴﺘﮭﻠﻜﺔ واﻟﺘﺎﻟﻔѧﺔ ﻣѧﻦ اﻻﻏﺬﯾѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ، ﯾﻤﻜѧѧﻦ اﻋﺘﻤﺎدھѧﺎ ﻓѧﻰ ﺣѧﺴﺎب اﻟﻌﻨﺎﺻѧѧ
اﻟﺘﻐﺬوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺘﻰ اﺷﺮﻧﺎ اﻟﯿﮭﺎ ، وﻣﻦ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻐﺬوﯾѧﺔ ﯾُﻘѧﯿﻢ ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ 
ﻻﻧѧﮫ ﯾﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘѧﺪﯾﺮ ﺣѧﺼﺔ اﻟﻔѧﺮد ﻣѧﻦ اﻻﻏﺬﯾѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل . ﯾﺘѧﺼﻒ ھѧﺬا اﻻﺳѧﻠﻮب ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﯿѧﺔ ) ودرﺟﺔ ﺳﻮءھﺎ 
ﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻋﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺬاﺋﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﻦ اﺳﺘﮭﻼك اﻻﺳﺮة ﻣﻦ اﻻﻏﺬﯾﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺴﺘﻌﺎض ا
وﻣﻦ اﻣﺜﻠﺔ ھѧﺬا اﻟﻨѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧѧﺎت ﺑﯿﺎﻧѧﺎت ﺗﻐﺬﯾѧﺔ ( اﻟﺦ ...ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﺌﺎت اﻻﻓﺮاد ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﺠﻨﺲ ،اﻟﻌﻤﺮ
 ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول ﺻѧﻌﻮﺑﺎت ﻓѧﻰ ﺗﻨﻔﯿѧﺬ ﻣѧﺴﻮح اﺳѧﺮﯾﺔ ﺗѧﺴﺎﻋﺪ ﻓѧﻰ اﻋѧﺪاد ﺗﻘѧﺪﯾﺮات ﻣﺆﺷѧﺮات اﻟﻤѧﺴﺘﻮى ﮫﺗﻮاﺟѧو. اﻟﻄﻔﻞ 
ﻣﺆﺷѧѧﺮات ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ  إﻟѧѧﻰ ﻘѧѧﺮ ﻻﺳѧѧﯿﻤﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧѧﺔ ﺑﺎﻻﻧﻔѧѧﺎق اﻻﺳѧѧﺘﮭﻼﻛﻰ اﻟﻐѧѧﺬاﺋﻰ وﺑﮭѧѧﺪف اﻟﻮﺻѧѧﻮلاﻟﻤﻌﯿѧѧﺸﻰ وﺣﺎﻟѧѧﺔ اﻟﻔ
 إﻟѧﻰ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﺠﺮى اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻮازﯾﻦ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘѧﻮﻣﻰ ﻟﻠﻮﺻѧﻮل
ارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺎﻟﻤﯿﺰان اﻟﺴﻠﻌﻰ ﻻﯾﮫ ﺳﻠﻌﺔ ھﻮﻋﺮض رﻗﻤﻰ ﻣﻮﺟﺰﻻوﺟﺔ اﻟﻤﻮ. ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ 
  .ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮﻣﺎدة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﻻوﺟﺔ اﻻ
  اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان .52
 ، وذﻟѧﻚ ﮫواﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪة اﻟﺘﻰ ﺗѧﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺪﻻﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﻘѧﺮ وﻗﯿﺎﺳѧ أھﻢ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﻌﺎرﯾﻔﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ 
اﻻﺑﻌѧﺎد اﻟﺘѧﻰ  أن  اﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠѧﻰ أو اﻟﺠﺰﺋѧﻰ ،اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮء ﻛﺎن ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
 اﻟﻔﻘﺮواﻟﻔﻘﺮاء وﻣﻦ ﺛﻢ اﺗﺠﮫ اﻻھﺘﻤﺎم ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﺻﺒﺤﺖ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻮﺣﺪھﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﺮاز أوﺿﺎع
اﻟﻤﺆﺷѧﺮات اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ﻛﻤѧﺎ ھѧﻮ اﻟﺤѧﺎل ﻓѧﻰ  إﻟѧﻰ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ﻟﻘﯿѧﺎس اﻟﻔﻘѧﺮ ﺣﯿѧﺚ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﺟﺎﻧѧﺐ ﻣﻜﻤѧﻼ ً اﻟﻤﺆﺷѧﺮاتإﻟѧﻰ 
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ﻗﯿﺎس ﺟﻮاﻧﺐ ھﺎﻣﮫ ﻓﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮاﻟﺘﻰ ﺗﺼﺐ ﻓﻰ اﻻﺑﻌﺎد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﯾﺔ  إﻟﻰ ﺸﺮى اﻟﺘﻰ ﺗﮭﺪفﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒ
وﻛѧﻞ ذﻟѧﻚ ﯾѧﺄﺗﻰ ﻓѧﻰ اطѧﺎر ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ  .اﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺼﺤﮫ واﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ واﻻوﺿѧﺎع اﻟﻤﻌﯿѧﺸﯿﺔ 
ﻘﺮ وﻻﯾﺎﺗﻰ ذﻟﻚ اﻻﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺿﺮورة ﺗﺨﻠﯿﺺ اﻻﻓﺮاد ﻣﻦ وطﺄة اﻟﻔﻘﺮوﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪرات اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔ
ﺘﻨﺎول ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان واﺳѧﺘﺨﺪام ھѧﺬه اﻟﻤﺆﺷѧﺮات ﻓѧﻰ ﻗﯿѧﺎس  ﻧ.ﺗﻌﺰﯾﺰ وﺗﻘﻮﯾﺔ ﻗﺪرات اﻟﻔﻘﺮاء 
اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى واﯾﺠﺎد ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى اﻟﻮاردة ﻓﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
 أن  ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻤﺎﺋﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻻرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻻنھﻮﺳﺒﺎب اﻟﻔﻘﺮ وأأھﻢ و .اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
ﻋﻦ ﺗﯿﺴﯿﺮه وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل  ﻋﺮﻗﻠﮫ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻋﻮﺿﺎ  ً إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﺎدﺗﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﺗﺠﮭﺖ
 ﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻤﺎ أدىﺗﺸﻮﯾﺔ ھﯿﻜﻞ اﻻﺳﻌﺎر واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءه وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وا
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ  إﻟﻰ اﯾﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻻﺿﻄﺮار اﻟﻤﺘﺬاﯾﺪﺰﻋﺠﺰ ﻣﺘإﻟﻰ 
ﺗѧﺼﺎﻋﺪ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﺘѧﻀﺨﻢ وﻣѧﺎ ﺗﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﯿѧﮫ ﻣѧﻦ ﺗﺮاﺟѧﻊ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ  إﻟѧﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﻣﻤﺎ أدى
اﻟﻜﺎﻓﯿѧﺔ ﻓѧﻰ ﺰﯾѧﺎدة وھﻜѧﺬا ﻟѧﻢ ﺗѧﺘﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ اﻟ. وھﺠﺮه اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ واﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻞ ھﺮوب واﺳﻊ ﻟﺮؤوس اﻻﻣﻮال 
ھﻨﺎك ﺗﺪھﻮر  أن واﻟﻮاﻗﻊ. ﺗﺮاﻛﻢ رؤوس اﻻﻣﻮال ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﻰ واﻟﻤﺎدى واﻟﻤﺎﻟﻰ واﻟﺒﺸﺮى واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ 
  واﻟﻐﺎﺑѧﺎت ﺑﻔﻌѧﻞ ﻋﻮاﻣѧﻞ اﻟﺠﻔѧﺎف واﻟﺘѧﺼﺤﺮ وﺗﻌﺮﯾѧﺔهاﻟﻤѧﺎل اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻰ اﻟﻤﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻰ اﻻرض وﻣѧﻮارد اﻟﻤﯿѧﺎ  رأسﻓﻰ
ھѧﺬا . اﻟﻨѧﺰوح ﻧﺤѧﻮ اﻟﻤѧﺪن إﻟѧﻰ اﻓﺘﻘﺎر اﻟﺴﻜﺎن واﺿѧﻄﺮار اﻋѧﺪاد ﻛﺒﯿѧﺮة  إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺘﺪھﻮر أدى.  اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت
وﺳﻊ ﻟﻠﻔﻘﺮﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺴﺎع ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ اﻟѧﺼﺮﯾﺤﺔ واﻟﻤﻘﻨﻌѧﺔ واﻟﺘѧﺰاﺣﻢ ﺣѧﻮل اﻻﻧѧﺸﻄﺔ أاﻧﺘﺸﺎر  إﻟﻰ ﻧﺰوح أدى
اﯾѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ووﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘѧﻞ ﺰاﻟﻤﺘاﻟﮭﺎﻣѧﺸﯿﺔ ذات اﻟﻌﻮاﺋѧﺪ واﻟѧﺪﺧﻮل اﻟﻤﺘﺪﻧﯿѧﺔ ھѧﺬا ﻓѧﻀﻼ ً ﻋѧﻦ اﻟѧﻀﻐﻂ 
   .ﮫ واﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎﻗﮫاﯾﺪ ﺣﺪﺗﺰﻟﻔﻘﺮ وﺗاﻟﺬى ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ اوواﻧﻔﺠﺎر اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻰ وﺗﺪھﻮر ﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ 
ورﻏﻢ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ طﺒﻘѧﺖ ﺧѧﻼل اﻟѧﺴﻨﻮات اﻻﺧﯿѧﺮة ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺑѧﺮاﻣﺞ اﻟﺘѧﺼﺤﯿﺢ اﻟﮭﯿﻜﻠѧﻰ 
ا ً ﻓﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻰ اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻻاﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﯿﺮ
ﺗѧﺼﺎﻋﺪ اﺳѧﻌﺎر  إﻟѧﻰ وﺑﺎﻻﺳﻌﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟѧﻚ اﻟﻐѧﺎء اﻟѧﺪﻋﻢ ﻣﻤѧﺎأدى. اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻧﺨﻔﻀﺖ اﻻﺟﻮر اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ، ھﺬا ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﯿﮫ ﻣ
اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ وﺑﺨﺎﺻѧﺔ  ﻣѧﺮ أﺛѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﻈѧﻢ ﺷѧﺮاﺋﺢ اﻷھѧﺬا. ﻓﻘѧﺮ ﻣѧﺪﻗﻊ أو ﺗﺎﻛѧﻞ ﻟﻠﻘѧﻮه اﻟѧﺸﺮاﺋﯿﺔ  إﻟѧﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻣﻤﺎ أدى
وﺣﺘﻰ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺑѧﺪأت ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮاﻻﻗﺘѧﺼﺎدى ﻓѧﻰ اﻻرﺗﻔѧﺎع وﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﺘѧﻀﺨﻢ ﻓѧﻰ . اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﯿﺮه واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ
ھﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻛﺎن ﻣﻨﺎﺻﺮا ً ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﺑﺼﻮره ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ ﻻﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻌﻤﻞ  أن ﺧﯿﺮة ﻻﯾﺒﺪواﻻﻧﺨﻔﺎض ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻻرﺑﻊ اﻻ
ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ أو اﻻﺟﻮر ﺑﺼﻮره ذات دﻻﻻت ﺗﻌﯿﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﻤﺎر اﻟﻨﻤﻮ ﻓѧﻰ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ 
اﻻﻣѧﺮ اﻟѧﺬى ﻟѧﻢ ﯾُﻤﻜѧﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟѧﺪﯾﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ وﺗﺬاﯾѧﺪ اﻋﺒﺎﺋﮭѧﺎ ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﻔﻮاﺋѧﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾѧﺔ واﻟﻔﻮاﺋﺪاﻟﺘﺎﺧﯿﺮﯾѧﺔ  و.اﻟﻔﻘﺮاء
اﻟѧﺴﻮدان ﻣѧﻦ ﺳѧﺪاد ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤѧﺪﯾﻮﻧﯿﺎت اﻟﺘѧﻰ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺑﺠﺎﻧѧﺐ اﺳѧﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ ﻓѧﻰ ﺗﻮﻗѧﻒ اﻟﻘѧﺮوض واﻟﻤﻌﻮﻧѧﺎت ﺧѧﻼل 
ﻣﻤѧﺎ ﻧﺘﻠﻘѧﻰ ﻣѧﻦ ﻋѧﻮن أو  اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت وطﻮال ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺪﻓﻊ ﻟﺨﺪﻣѧﺔ اﻟѧﺪﯾﻮن اﻛﺜѧﺮ
وﻟﯿﺔ اﻟﺬى ﺻﻌﺐ ﻣﻦ وﻗﻒ ﺗﺪھﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﯿﺎت  اﻟﻤﻮاد اﻷﺼﺎدرات ﻣﻦاﻟاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﺳﻌﺎر ﺰﺗ. ﻣﺴﺎﻋﺪات 
  .اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ وﺗﺪھﻮر اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
اﻟﺴﻮدان اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻰ ﺳﯿﺎﻗﮭﺎ اﻻﻗﻠﯿﻤﻰ  ﻣﻦ أھﻢ اﻻﺳﺒﺎب اﯾﻀﺎ ً اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﻰ واﻻﻗﺘﺼﺎدى ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪت ﻋﻼﻗﺎت
 ﯾﻄﺮأ ﺗﺤѧﺴﯿﻦ ﻣﻠﺤѧﻮظ ﻋﻠѧﻰ ھѧﺬه اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻻ ﺧѧﻼل واﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺗﺪھﻮر ﻣﻠﺤﻮظﺎ ً ﺧﻼل ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت وﻟﻢ
وﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻟﺘѧѧﺪﻓﻖ اﻟﻤѧѧﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿѧѧﺔ ﻛѧѧﺎن اﻟѧѧﺴﻮدان ﺧѧѧﻼل ﻋﻘѧѧﺪ اﻟѧѧﺴﺒﻌﯿﻨﺎت واﻟﻨѧѧﺼﻒ اﻻول ﻣѧѧﻦ . اﻻﺧﯿѧѧﺮﺗﯿﻦ اﻟѧﺴﻨﺘﯿﻦ
اﻟﻰ اﻟﻌﻮن اﻟﻐﺬاﺋﻰ وﺗﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﮫ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ  اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﯾﺘﻠﻘﻰ ﻗﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪات وﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
 اﻗﻞ إﻟﻰ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً اﻻ اﻧﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﺗﻘﻠﺺ  ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر008اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﺤﻮ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻣﺠѧﺮد ﺗﺄھﯿѧﻞ  ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻮدان ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ05ﻣﻦ 
ﻨѧﺔ وﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﻌﻠﻨѧﺔ ﺗѧﺪھﻮرت وﺗѧﺮدت ظﺮوف اﻟﺤﺼﺎر اﻻﻗﺘѧﺼﺎدى اﻟﻤﻌﻠ إﻟﻰ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ .ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﺑﺎﺳѧﺘﻤﺮاروﻋﻠﻰ ﻣѧﺪار ﻋѧѧﺸﺮات اﻟѧﺴﻨﯿﻦ ﺷѧѧﺮوط اﻟﺘﺒѧﺎدل اﻟﺘﺠѧѧﺎرى واﻟѧﺪوﻟﻰ ﻟﻠﻤѧﻮارد اﻟﺨѧѧﺎم اﻻوﻟﯿѧﺔ اﻟﺘѧѧﻰ وﻛﻤѧﺎ ھѧѧﻮ 
اﺗѧﺴﺎع  إﻟѧﻰ ﻣﻌﺮوف ﻓﺄن ﻣﻌﻈﻢ ﺻѧﺎدراﺗﻨﺎ وﺻѧﺎدرات اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ اﻻﺧѧﺮى ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻠﻊ اﻻوﻟﯿѧﺔ اﻻﻣѧﺮ اﻟѧﺬى أدى
ﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺴﻮدان وﻟﻤﯿﻨﺠﺢ اﻟﺴﻮدان ﻓﻰ اﻟﺘﻤﻜﻦ  ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻔﺠﻮةاﻟ
ﺷﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎرى ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗﻌﻈѧﯿﻢ ﻋﺎﺋѧﺪات اﻟѧﺼﺎدرات ﺑﻤﻮﺟѧﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ ﻟѧﻮﻣﻰ أو  ﻣﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺘﺪھﻮر ﻓﻰ
ﻢ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻰ وﻓﻀﻼ ً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺎﻛﻞ ﻧﻈﺎم اﻻﻓﻀﻠﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔﻣﺘﻌﺪدة اﻻطѧﺮاف ﺣﯿѧﺚ ﻋѧ
وﻣﮭﻤﺎ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ . اﺳﻮاﻗﻨﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻤﺎ اﺿﻌﻒ ﻣﻦ دﺧﻮل ﺳﻠﻌﻨﺎ اﻻوﻟﯿﺔ
اﻣﺮ ﻓﺄن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﯿﺔ ﺳﯿﻌﻨﻰ اﻟﻤﺬﯾѧﺪ ﻣѧﻦ ﺗѧﺪھﻮر ﺷѧﺮوط ﺗﺠﺎرﺗﻨѧﺎ ﻣѧﻊ اﻟﺨѧﺎرج اﻻﻣѧﺮ اﻟѧﺬى 
أو ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﯿﻤѧﺔ ﻣѧﻀﺎﻓﺔ ﻣѧﺜﻼً ﻣѧﻦ (  واﻟﺰﯾﻮت اﻟﻤﻠﺒﻮﺳﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺠﻠﺪﯾﺔ)ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺼﻨﯿﻊ ھﺬه اﻟﺴﻠﻊ 
 ﺧﻼل دﺑﺎﻏﺔ وﻛﺸﻂ اﻟﺠﻠﺪ ﻣﺜﻼ  ًﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ ﻛﺨﺎﻣﺎت ﻓﻘﻂ واذا ﻛﺎن اﻟﺘﺪھﻮر ﻓﻰ ﺷѧﺮوط اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ أدى
 ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﯿﺔ واﻟﺪول اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻓﺄن ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ً ﻣѧﺎ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻓѧﻰ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ ﻔﺠﻮةاﺗﺴﺎع اﻟإﻟﻰ 
اﻻ ﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ  إﻟﻰ ﻟﻤﺪن واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔا
ﺗﻈѧﻞ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ  أن  إﻟѧﻰاﻟﻤﺪن وأھﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿѧﺔ واﻟﻤﻌﺰوﻟѧﺔ اﻻﻣѧﺮ اﻟѧﺬى أدى
ﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد واﻟﺘﻰ اﻣﺘﺪت ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻻﺳѧﺘﻘﻼل ﯾﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺮب اﻻھﻠﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓو.ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻰ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ 
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م ﻣﻦ أھﻢ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻰ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻘﺮ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اﻟﺤﺠѧﻢ وﻣѧﻦ 3891-2791ﺣﺘﻰ اﻻن ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﺸﺪه وﻓﻀﻼ ً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻠﺤﺮب ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ وﺑﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﺤﺮب واﻟﺘﻰ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ اﺧﺘﻼل ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ 
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﺪودة ﺑﻌﯿﺪا ًﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ  إﻟﻰ ﻮﻋﺎت أدتوﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓ
وﻣѧﻦ اﺳѧﺒﺎب اﻟﻔﻘѧﺮ  .اﻟﺤﺮب اﺛﺮت ﻓﻰ ﺗﻮ ﺳﯿﻊ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻟѧﻮطﻨﻰ واﺧﺎﻓѧﺔ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎراﻻﺟﻨﺒﻰ  أن واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ
 ﺣﯿﻠﮫ ﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق ﻻﻧﮭѧﻢ ﯾﻔﺘﻘѧﺮوناﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﻘﺮ ﻧﻔﺴﮫ وھﻮ اﺳﺘﻤﺮار ﻟﻔﻘﺮ ﻗﺪرات اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻔﻘﺮاء ﻗﻠﯿﻠﻮا أو ﻻ
اﻟﻤѧѧﺎل اﻟﺒѧѧﺸﺮى اﻟѧѧﺬى ﯾﺘﻤﺜѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﻌѧѧﺎرف واﻟﺨﺒѧѧﺮات   رأساﻟﻤѧѧﺎل وﺑﺨﺎﺻѧѧﺔ ﻣﻨѧѧﮫ  رأساﺷѧѧﻜﺎل ﻛѧѧﻞ أوﻣﻌﻈѧѧﻢإﻟѧﻰ 
اﻟﻤѧﺎل   رأسواﻟﻤﮭﺎرات ﻟﻼﻓﺮاد وراس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟѧﺬى ﯾѧﺴﺘﺨﺪم ﻓѧﻰ اﻻﺳѧﺘﮭﻼك ﻛﻤѧﺎ ﻓѧﻰ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻓѧﻀﻼ ً ﻋѧﻦ
وﻓѧﻮق ھѧﺬا وذاك ﯾﻌﺘﺒѧﺮ اﻟﻔﻘѧﺮاء ﻋѧﺎده ﻣѧﻦ اﻟﻤﮭﻤѧﺸﯿﻦ ﺑﺤﯿѧﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺎت . اﻟﻤﺎدى اﻟﺬى ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻣﺘﻼك اﻻﺻѧﻮل 
اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﻏﯿѧﺮ ﻗѧﺎدرةﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿѧﺔ اﻟﻨﻤѧﻮ ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺘﮭﻢ ﺑѧﻞ  إﻟﻰ ﺿﻐﻂ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺗﻔﺘﻘﺮ
ﺗﺨѧﺼﯿﺺ  أن اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ھﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻟﻔﻘﺮ ﻏﯿѧﺮ أن وھﻜﺬا ﻧﺠﺪ .ﺗﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺜﺮوات ﻓﻰ اﯾﺪى اﻟﻘﻠﺔ
ﺣѧﺪ اﻟﻜﻔﺎﯾѧﺔ ﺑѧﺴﺒﺐ اﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻤѧﻮارد أو  إﻟѧﻰ ﻤﻮارد وﺣﺪه ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻓﯿѧﺎ ً اذا ﻛѧﺎن اﻟﻌﺎﺋѧﺪ ﻣѧﻦ ھѧﺬا اﻟﻤѧﻮارد ﻻﯾѧﺼﻞاﻟ
    .ﯿﺔ ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎاﻧﺘﺎﺟ
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  م 6002 7991-ﻋﺮض ﺗﻮﺿﯿﺤﻰ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘﺮاﻟﺒﺸﺮى ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻰ
  م6002-7991ﺳﻦ اﻻرﺑﻌﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻮﻓﺎة ﻗﺒﻞ  (1-4)ﺟﺪول رﻗﻢ
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  8991  7991  اﻟﺴﻨﺔ
  72  72  6.72  6.72  3.72  3.72  6.62  1.72  9.62  5.52  %ﻗﯿﻤﺔاﻟﻤﺆﺷﺮ
  ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ: اﻟﻤﺼﺪر
-7991ة ﻣѧﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻤﺆﺷѧﺮ اﺣﺘﻤѧﺎل اﻟﻮﻓѧﺎة ﻗﺒѧﻞ ﺳѧﻦ اﻻرﺑﻌѧﯿﻦ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻟﻠﻔﺘѧﺮ
ﯾﻤﻮﺗﻮا ﻓﻰ ﻛﻞ ﻋѧﺎم ﻗﺒѧﻞ ﺑﻠѧﻮغ اﻟﻌѧﺎم  أن ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻜﺲ ھﺬا اﻟﺠﺪول اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻦ, م 6002
وﻋﺎدت  م 8991اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺎﻧﮫ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮﻓﻰ أن ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﻤﻜﻦو. اﻻرﺑﻌﯿﻦ 
% 6.72اﻟﻰ م وارﺗﻔﻌﺖ7991ﻓﻰ اﻟﻌﺎم % 5.52 ﺗﺴﺎوى اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ إﻟﻰ م5002ﻓﻰ اﻟﻌﺎم 
اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻰ وﻓﯿﺎت اﻻطﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓѧﻰ ھѧﺬه  إﻟﻰ  وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺆﺷﺮ.م 4002ﻋﺎم 
  . اﻟﻔﺘﺮة ﻛﻤﺎ ھﻮواﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻰ
  دﺧﻮل ﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺴﻮدان- وﻓﯿﺎت اﻻطﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ (2-4) ﺟﺪول رﻗﻢ
  ﻟﻠﺪﺧﻮل%ﻧﺴﺒﺔاﻟﻮﻓﺎة  دﺧﻮل اﻻطﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  داﻟﻮﻓﯿﺎتﻋﺪ  اﻟﺴﻨﻮات
  %2.4  341511  5584  1002
  %8.3  711631  7625  2002
  %6.3  919491  1307  3002
  %4.3  775291  4566  4002
  %9.2  343602  6116  5002
  م5002اﻟﺘﻘﺮﯾﺮاﻻﺣﺼﺎﺋﻰ اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺴﻨﻮى :اﻟﻤﺼﺪر
ﻛﺎﻧѧﺖ ,  اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺘﻰ ﺣﺪﺛﺖ داﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘѧﺸﻔﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻟﻠѧﺴﻮدان اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﻮﺿﺢ وﻓﯿﺎت اﻻطﻔﺎل دون 
% 73وﻗﺪرھﺎ ﺰﯾﺎدة  أى ﺑ4566 إﻟﻰ ﺗﻔﻊ ھﺬا اﻟﻌﺪد ارم ﻗﺪ4002 وﻓﻰ اﻟﻌﺎم 5584م ﺗﺒﻠﻎ 1002اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻓﻰ اﻟﻌﺎم 
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﮫ ﻣﺆﺷﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻮﻓﺎة ﻗﺒﻞ اﻻرﺑﻌﯿﻦ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺣﯿѧﺚ وﺻѧﻠﺖ ﻗﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﺆﺷѧﺮ
م ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ 6002-5002م وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ اﯾﻀﺎ ً اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻰ ﻋﺎﻣﻰ 4002ﻓﻰ اﻟﻌﺎم % 6.72إﻟﻰ 
   .6116وﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻗﺪ ﺑﻠﻎ % 8وذﻟﻚ ﻻﻧﺨﻔﺎض وﻓﯿﺎت اﻻطﻔﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ % 72ﻗﯿﻤﺘﺔ 
   اﻟﻜﺒﺎرﺔﻣﯿأﻣﺆﺷﺮ  .72
  م6002-7991اﻣﯿﺔ اﻟﻜﺒﺎر (3-4)ﺟﺪول رﻗﻢ
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  1.93  14  1.04  2.14  2.24  1.34  3.44  7.64  7.34  2.55  %ﻗﯿﻤﺔاﻟﻤﺆﺷﺮ
  ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ: اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻔﺌѧﺔ  
اﺧﺮ وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓѧﻰ ﻗѧﯿﻢ  إﻟﻰ  ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻋﺎموﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ اﻧﺨﻔﺎض. ﻋﺎم ﻓﺄﻛﺜﺮ 51اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﻣﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ، وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺗﺒﺎع اﻻﻟﯿﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺪ  إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻋѧﺪاد اﻟﻤѧѧﺪارس زﯾѧﺎدة واﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻰ  ﻣѧﻦ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﻻﻣﯿѧﺔ واﻟﺘѧﻰ ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻰ اﺳѧﺘﯿﻌﺎب اﻟﻄѧﻼب ﻓѧﻰ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻻﺳѧﺎس
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ أھﻢ اﻟﻤﻨﺎﺑﻊ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻻﻣﯿﺔ  ﻠﻤﯿﻦواﻟﻤﻌ
واﻋѧﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻤѧﯿﻦ اﯾѧﻀﺎ ً ارﺗﻔѧﻊ % 4.1 اﻋﺪاد اﻟﻤѧﺪارس ارﺗﻔѧﻊ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ أن ﺗﺠﺪ( 4-4)ﻛﻤﺎھﻮ واﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻓѧﻰ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧѧﯿﻢ  ﺔ اﻻﺳѧﺘﯿﻌﺎبم ، ﻛﻤѧѧﺎ ﺑﻠﻐѧﺖ ﻧѧѧﺴﺒ4002-3002ﻣﻘﺎرﻧѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻌѧﺎم  % 5.01 ﺣﯿѧﺚ ارﺗﻔﻌѧѧﺖ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ
   % .2.26واﻻﻧﺎث % 3.37ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر % 8.76م 4002اﻻﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﻌﺎم 
  م5002-8991 ﺳﺎس ﻟﻼﻋﻮاماﻋﺪاداﻟﻤﺪارس واﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷ (4-4) ﻢﺟﺪول رﻗ
  ﻋﺪد  اﻻﻋﻮام  اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن  ﻋﺪداﻟﺘﻼﻣﯿﺬ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  اﻧﺎث  ذﻛﻮر  اﻟﻤﺠﻤﻮع  اﻧﺎث  ذﻛﻮر  اﻟﻤﺪارس
  917201  -  -  5987723  3434941  2553871  93521  م1002-0002
  219131  -  -  9038473  2743071  3784402  78231  م2002-1002
  218131  54328  76594  8038473  2743071  73814402  78221  م3002-2002
  104631  57109  62264  3704183  3268271  0545802  32531  م4002-3002
  037051  45359  67355  3363453  3479951  0983491  01731  م5002-4002
  .م5002اﻟﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎدى: اﻟﻤﺼﺪر
وارﺗﻔѧﺎع ﻧѧѧﺴﺐ اﻟﺪارﺳѧﯿﻦ ﻓѧﻰ ﻓѧѧﺼﻮل ( اﻟﯿѧﺎﻓﻌﯿﻦ)ادت ﻓѧﺼﻮل ﻣﺤﻮاﻻﻣﯿѧﺔ وﺗﻌﻠѧѧﯿﻢ اﻟﻜﺒѧﺎرزوﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ أﺧѧﺮى ﻓﻘѧѧﺪ 
  ﻓѧﺼﻞ وﻋѧѧﺪد اﻟﺪارﺳѧѧﯿﻦ873 م ﻛѧѧﺎن ﻋѧѧﺪد ﻓѧﺼﻮل اﻟﯿѧѧﺎﻓﻌﯿﻦ ﯾﺒﻠѧѧﻎ4002-3002ﻣﺤﻮاﻻﻣﯿѧﺔ واﻟﯿѧѧﺎﻓﻌﯿﻦ ، ﻓѧѧﻰ اﻟﻌѧѧﺎم 
   . 208512  وﻋﺪد اﻟﺪارﺳﯿﻦ ﻛﺎن ﯾﺒﻠﻎ0708 اﻻﻣﯿﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ وﻓﺼﻮل ﻣﺤﻮ90511
 اﻟﺪارﺳﯿﻦ ﻓﻰ ﻓﺼﻮل اﻟﯿѧﺎﻓﻌﯿﻦ ﯾﺒﻠѧﻎم ارﺗﻔﻌﺖ اﻋﺪاد اﻟﻔﺼﻮل واﻟﺪارﺳﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻋﺪد 5002-4002وﻓﻰ اﻟﻌﺎم  
وﻋѧﺪد اﻟﺪارﺳѧﯿﻦ ﻓѧﻰ % 8.05ﻋѧﺪد ﻓѧﺼﻮل اﻟﯿѧﺎﻓﻌﯿﻦ ﻗѧﺪ ارﺗﻔѧﻊ ﺑﻤﻌѧﺪل  أن  ﻧﺠѧﺪ075 وﻋﺪد اﻟﻔﺼﻮل ﯾﺒﻠѧﻎ 14491
% 4.6 ﻣﺤﻘѧﻖ ﻣﻌѧﺪل ارﺗﻔѧﺎع ﺑﻤﻘѧﺪار 2858اﻣﺎﻋѧﺪد ﻓѧﺼﻮل ﻣﺤﻮاﻻﻣﯿѧﺔ ﻛѧﺎن % 86 اﻟﯿﺎﻓﻌﯿﻦ ارﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺼﻮل
ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻧﻌﻜﺲ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ . % 4.61ﻋﺪد اﻟﺪارﺳﯿﻦ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻤﻘﺪار أن ﻧﺠﺪ 114081وﻋﺪد اﻟﺪارﺳﯿﻦ ﯾﺒﻠﻎ
 ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻻﻣﯿѧﺔ وﻟﻜѧﻦ ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ. اﻻﻧﺨﻔѧﺎض اﻟﻤѧﺴﺘﻤﺮ ﻓѧﻰ ﻣﺆﺷѧﺮاﻻﻣﯿﺔ إﻟѧﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻣﯿѧﺔ ﻣﻤѧﺎ أدى
  .ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﺧﺮى 
  ه ﻧﻘﯿﺔﻣﺆﺷﺮاﻟﺴﻜﺎن ﺑﺪون ﻣﺼﺎدر ﻣﯿﺎ .82
  م6002-7991 اﻟﻤﺎﻣﻮﻧﺔاﻟﻤﯿﺎهاﻟﺴﻜﺎن ﺑﺪون ﻣﺼﺎدر (5-4)ﺟﺪول رﻗﻢ
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  8991  7991  اﻟﺴﻨﺔ
  03  13  52  52  52  52  72  72  4.82  04  %اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻗﯿﻤﺔ
  ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ: ﻟﻤﺼﺪرا
اﻟﺠѧﺪول اﻟѧѧﺴﺎﺑﻖ ﯾﻮﺿѧѧﺢ اﻟﻨѧﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾѧѧﺔ ﻟﻠѧѧﺴﻜﺎن دون اﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ اﻟﺤѧѧﺼﻮل ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﯿѧﺎة اﻟѧѧﺸﺮب اﻟﻤﺎﻣﻮﻧѧѧﺔ واﻟﻤﺤѧѧﺴﻨﺔ  
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﻻﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻔﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺎة اﻟﺸﺮب ﺑﻠﻐѧﺖ ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎم  أن وﯾﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ
أى % 52م ﺣﯿѧﺚ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﻧѧѧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺆﺷѧѧﺮ 1002 إﻟѧѧﻰ م8991ﻣѧѧﻦﺛѧﻢ اﻧﺨﻔѧѧﺾ اﻟﻤﺆﺷѧѧﺮ ﻓѧﻰ اﻻﻋѧѧﻮام % 04م 7991
م وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ 4002- م3002- م2002وظﻠﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺧﻼل اﻻﻋﻮام % 51اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻤﻘﺪار 
  % . 03م ﺑﻤﻘﺪار 6002وﺟﺎء ﻓﻰ ﻋﺎم % 6ﺑﻤﻘﺪار  اى ارﺗﻔﻊ% 13 إﻟﻰ م5002ﻓﻰ اﻟﻌﺎم 
ﻰ ﻛﻞ وﻻﯾﺎت اﻟﺴﻮدان ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدى وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ رﻏﻢ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻰ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع ﻣﯿﺎة اﻟﺸﺮب ﻓ 
اﻟﻔﺠѧѧﻮة ﻣѧѧﺎ زاﻟѧѧﺖ ﻛﺒﯿѧѧﺮة ﺑѧѧﯿﻦ اﻣѧѧﺪادات اﻟﻤﯿѧѧﺎه اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﺮه  أن اﻟﻤﺘﺰاﯾѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ ﺧѧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿѧѧﺎه ﻓѧѧﻰ اﻟﺮﯾѧѧﻒ واﻟﺤѧѧﻀﺮاﻻ
  . واﻻھﺪاف اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﺘﻰ وﺿﻌﺖ ﻟﺴﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب 
 ﻟﺘﺮ 08ﻟﺘﺮ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻰ اﻟﯿﻮم ﻓﻰ اﻟﺮﯾﻒ و 02 ﻣﻌﺪل إﻟﻰ وﺻﻮﻻ ًم ﻋﺎم اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب 0002واﻋﺘﺒﺮ ﻋﺎم 
م ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻻھﺪاف اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟѧﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ واھѧﺪاف اﻻﻟﻔﯿѧﺔ 7002ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻰ اﻟﯿﻮم ﻟﻠﺤﻀﺮ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 
زادت ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه وﻧѧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿѧﺔ ﺑﻔѧﻀﻞ اﻟﺘﻮﺳѧﯿﻊ اﻟﺮاﺳѧﻰ وﻗﺪ . ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب 
ﺗѧﻢ ﺗﻨﻔﯿѧﺬ ﻛѧﺬﻟﻚ .  ﯿﻦ واﻟﻤѧﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣѧﻦ ﺧѧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿѧﺎهرﻓﻊ ﻋѧﺪد اﻟﻤѧﺸﺘﺮﻛ إﻟﻰ اﻻﻓﻘﻰ ﻓﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔو
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ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﯿﺎه واﻻﺑﺎر واﻟﺤﻔﺎﺋﺮ واﻟﻤﺮﺷﺤﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ اطﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮطﻨﻰ ﻟﻠﻤﯿѧﺎه ﻟﻌѧﺎم % 4.53ﺣﻮاﻟﻰ 
ﺗѧﻢ  و. واﺣѧﺪة هﺮﺷѧﺤﺎت وﺗѧﺸﯿﺪ ﻣﺤﻄѧﺔ ﻣﯿѧﺎ ﻣ6ﺣﻔﯿѧﺮ و52 ﺳѧﺪود و8م ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺣﻔﺮ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺌﺮ ﺟﻮﻓﯿﺔ وﺗѧﺸﯿﯿﺪ 4002
وﺗѧﻢ  %001اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻨﻘﯿﺔ ﻣﯿﺎه وﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم وﺗﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﻮاﻗﻊ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻛﺘﻤﻠﺖ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺤﻠﯿѧﺔ ﻣﯿѧﺎة ﺑﻮرﺗѧﺴﻮدان ﻻﻧﺘѧﺎج  وﻗﺪ .ﻣﻦ اﻻﺣﻮاض اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ  %66ﺗﺸﯿﯿﺪ 
 ﺑﺌﺮ ﺑﻤﻀﺨﺔ ﯾﺪوﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ 739 واﺻﺤﺎح اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺗﻢ ﺣﻔﺮ هﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﯿﺎو . اﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻰ اﻟﯿﻮم01
ﺗﻢ ﺗѧﺸﯿﯿﺪ وﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﺻﺤﯿﺔ  521 ﻣﺮﺣﺎض رﯾﻔﻰ وﺗﻢ ﺗﺪرﯾﺐ 2102ﺑﺌﺮ أﺧﺮى وﺗﺸﯿﯿﺪ 0001 ﺑﺌﺮ وﺗﺎھﯿﻞ 0001
ﻠѧѧﺔ اﻻﻧﺘﮭѧﺎء ﻣѧѧﻦ ﻣﺮﺣﻠѧѧﺔ اﻻﻋﻤѧѧﺎل اﻟﺤﻘﻠﯿѧѧﺔ وﺑѧѧﺪات ﻣﺮﺣﻣѧѧﻊ ﺣﻔѧѧﺎﺋﺮ أﺧѧѧﺮى ﺑﺎﻟﻤﻨѧѧﺎطﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠѧѧﺔ 01 ﺣﻔѧﺎﺋﺮ وﺗﺎھﯿѧﻞ01
ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺠﻮدة ﻓﻰ ﻣﯿѧﺎه اﻟѧﺸﺮب ﺑﺎﻟﻮﻻﯾѧﺎت ﺣﯿѧﺚ 01ﺗﻢ ﺗﺮﻛﯿﺐ  ﻛﺬﻟﻚ .اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت ﻟﺤﻔﺮ اﻻﺑﺎر ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿﺎﻻ 
اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ دراﺳﺎت ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻨﯿﻞ اﻻزرق ودارﻓﻮر اﻟﻜﺒﺮى وﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﺼﯿﻨﻰ ﺗﻤﺖ ﻣ
واﻟѧѧﺸﺮوع ﻓѧѧﻰ اﻋѧѧﺎدة ﺗﺎھﯿѧѧﻞ ﻣﯿѧѧﺎة اﻟﺒﯿﺒѧѧﻮر وﺗѧѧﺸﯿﯿﺪ % 07ﺗѧѧﻢ ﺗﺎھﯿѧѧﻞ ﻣﺤﻄѧѧﺔ ﻣﯿѧѧﺎه اﻟﺮﻧѧѧﻚ ﺑﻨѧѧﺴﺒﺔ و. واﻟﻨﯿѧѧﻞ اﻻﺑѧѧﯿﺾ 
  . ﻣﺮاﺣﯿﺾ ﺻﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﻧﻚ ووﻻﯾﺔ ﺑﺤﺮ اﻟﺠﺒﻞ
  .  1م أھﻤﮭﺎﺷﺢ اﻟﻤﻮارد4002-3002ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻰ اﺧﻠﺖ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﯿﺎه ﻟﻠﻌﺎمﻋﻠﻲ أن 
اﻟѧﺸﺮب اﻟﻨﻘﯿѧﺔ ﻟﻜѧﻞ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﻀﺢ ﺑﺎن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺷﺮ ﺟﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﺰوﻟѧﺔ ﻓѧﻰ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ ﻣﯿѧﺎه  
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷѧﺮ ﺑѧﺪأ ﻣѧﻦ  أن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ً وﻧﺠﺪ وﻻﯾﺎت اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻟﻜﻤﯿﺔ واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف
 ﻓѧﻰ اﻟѧﺒﻼد وﺗѧﻮﻓﯿﺮ ﻣﯿѧﺎه اﻟѧﺸﺮب اﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻻﻋѧﻮام ﻣѧﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺬى ﻛﺎن ﯾﻤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع 0002اﻟﻌﺎم 
ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﻣﺤﻄѧﺎت اﻟﻤﯿѧﺎه واﻻﺑѧﺎر   إﻟﻰم ظﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ4002-م1002
 إﻟѧﻰ م رﺑﻤѧﺎ ﯾﻌѧﻮد5002ارﺗﻔѧﺎع اﻟﻤﺆﺷѧﺮ ﻋﻤѧﺎ ﻛѧﺎن ﻋﻠﯿѧﮫ ﻓѧﻰ ﻋѧﺎم  إﻟѧﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﯿѧﺎه اﻣѧﺎ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ واﻟﺤﻔﺎﺋﺮ
 ، اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺸﺢ اﻟﻤﻮارد ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺳﻠﺒﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ
   . اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﯿﺎه إﻟﻰ وﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب ﻛﺒﯿﺮة وﺗﺤﺘﺎج
  ﻣﺆﺷﺮ اﻻطﻔﺎل ﻧﺎﻗﺼﻰ اﻟﻮزن .92
  (6-4)ﺟﺪول رﻗﻢ
  م6002-م7991اﻻطﻔﺎل ﻧﺎﻗﺼﻰ اﻟﻮزن 
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  8991  7991  اﻟﺴﻨﺔ
  71  71  71  71  71  43  43  43  6.42  43  %ﻗﯿﻤﺔاﻟﻤﺆﺷﺮ
  ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ: اﻟﻤﺼﺪر
ﻗﯿﻤѧﺔ  أن اﻟﺠﺪول اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﯾﻮﺿѧﺢ اﻟﻨѧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾѧﺔ ﻣѧﻦ اﻻطﻔѧﺎل دون ﺳѧﻦ اﻟﺨﺎﻣѧﺴﺔ ﻧﺎﻗѧﺼﻰ اﻟѧﻮزن ، ﻣѧﻦ اﻟﻤﻼﺣѧﻆ 
م ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ 2002اﻟﻨﺼﻒ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم  إﻟﻰ م ﺛﻢ اﻧﺨﻔﻀﺖ1002اﻟﻌﺎم  إﻟﻰ م7991اﻟﻤﺆﺷﺮ ظﻠﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 
  .م 6002 اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم وظﻠﺖ ﻗﯿﻤﺔ% 71ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ 
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ وزﯾﺎدة اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع  إﻟﻰ م2002وﯾﻌﺰى ذﻟﻚ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮﻟﻠﻌﺎم  
ﻛﻤѧﺎ ( اﻟﻘﻤѧﺢ ، اﻟѧﺬرة ، اﻟѧﺪﺧﻦ ) اﻟﺰراﻋﻰ ﺑﺸﻘﯿﺔ اﻟﺤﯿﻮاﻧﻰ واﻟﻨﺒﺎﺗﻰ ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻤﻞ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻰ اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ 
وھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ...( اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء ، ﻟﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ ، واﻻﻟﺒﺎن ) ﻰ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺤﯿﻮاﻧ
وﺗﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ ﻣѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﺠѧﻮع وﻋѧﺪم اﻻﻣѧﻦ اﻟﻐѧﺬاﺋﻰ ، وان ﺛﺒѧﺎت ﻗﯿﻤѧﺔ  اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ،
ﺰراﻋѧﻰ ﻣѧﻊ اﻻرﺗﻔѧﺎع ﻓѧﻰ ﻋѧﺪد ﺗﺬﺑﺬب اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟ إﻟﻰ م ﯾﻌﻮد6002 إﻟﻰ م2002اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻰ اﻻﻋﻮام 
وان اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدھѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ أھﻤﯿﺘﮭѧﺎ ﻻﺗﻌﻨѧﻰ اﻧﮭѧﺎ ﻣﻘѧﺎﯾﯿﺲ وﺣﯿѧﺪة ﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﻘѧﺪرات ،  .اﻟﺴﻜﺎن 
ﻓﻤﺎزال ھﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜѧﻦ ﺗѧﺼﻤﯿﻤﮭﺎ ﻓѧﻰ ﻗﯿѧﺎس ﻓﻘѧﺮ اﻟﻘѧﺪرات ﻻﺳѧﯿﻤﺎ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﺠﻮاﻧѧﺐ 
 ﻟﻮدﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﺎ ً ﻧﺎﻗﺼﻰ اﻟﻮزن ، ﻧﺴﺒﺔ اﻻطﻔﺎل اﻟﻤﻠﻘﺤﯿﻦ ﺿﺪ اﻻﻣﺮاض ، ﻧﺴﺒﺔﺻﺤﺔ اﻻطﻔﺎل ، ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻻطﻔﺎل اﻟﻤﻮ
 أن  إﻟѧﻰاﻻﺳﺎس ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﻰ ﯾﻌﻮدو. اﻟﺦ .... اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت 
اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ، اﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮات اﻟﺜﻼﺛѧﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤѧﺪة ﻓѧﻰ ﻣﻘﯿѧﺎس ﻓﻘѧﺮ اﻟﻘѧﺪرات ﺗﻐﻄѧﻰ ﻣѧﺴﺎﺣﺔ واﺳѧﻌﺔ ﻓѧﻰ دﻻﻻت أﺑﻌѧﺎد اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ 
ﻓﻌﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﺨѧﻀﻊ اﻟﻤѧﺮاة . ﻓﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻤﺜﻞ دﻟﯿﻼً ﻣﺎدﯾﺎ ً ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟѧﺼﺤﯿﺔ ﺑﻮﺟѧﮫ ﻋѧﺎم 
اﻣﺘѧﺪاد اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟѧﺼﺤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻤﻔﺎﺻѧﻞ ﻣﺘѧﺸﻌﺒﺔ ﻓѧﻰ  إﻟѧﻰ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻼﺷﺮاف اﻟﻄﺒﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﻓﺎﻧﻤﺎ ﯾѧﺸﯿﺮ ذﻟѧﻚ
   .ﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﻘﺒﻮلﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺼﺤﯿﺔ اى اﻧﮭﺎ ﺗﻌﻨﻰ ﺿﻤﻨﺎ ً ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣ
  ﻗﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان .03
ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺳﺎﻟﯿﺐ اﺗﻰ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮ  أن وﻧﺠﺪ ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻗﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮ ،
ﻘﺪﯾѧﺔ ﻗﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﻨѧﻮاﺣﻰ اﻟﻨ أن اﻟﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻰ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮ وﻗﺪ اﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب إﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﺰ أھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ
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أھﻤѧﺎل أﺑﻌѧﺎد أﺧѧﺮى ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺮﻛѧﺎﺋﺰ اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻓѧﻰ ﺣﯿѧﺎة  إﻟѧﻰ وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ. ﻓﻘﻂ ﻻﯾﻌﻜﺲ أوﺿﺎع اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻔﻘﺮاء 
وﺟﺎءت . وﺿﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ  إﻟﻰ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ اﺗﺠﮭﺖ اﻟﺠﮭﻮد
م دﻟﯿѧﻞ اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى 7991ﺒﺸﺮ ، وظﮭѧﺮ ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻰ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻗﺪرات اﻟ
اﻟﺬى ﯾﻌﺘﺒﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﺆﺷѧﺮات ﻟﻠﺪﻻﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟﺤﺮﻣѧﺎن اﻟﺒѧﺸﺮى 
ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى اﻟﺘﻰ ﺳﻮف ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى  إﻟﻰ وھﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﺸﯿﺮ.وإﻋﺪاد ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى 
م اﻟﺬى ﺑﺮز 7991ﺗﻢ اﺻﺪار ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ اﻟﻌﺎم  وﻗﺪ .ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان 
ﺪ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺠﻮاﻧѧﺐ ﯾѧدﻟﯿѧﻞ اﻟﻔﻘﺮاﻟﺒѧﺸﺮى ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﺪ ﻓﯿﺔ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ وﻻﺳѧﯿﻤﺎ اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى ﺣﯿѧﺚ ﯾﻌﻤѧﻞ
 وھѧﺬا ﯾﺘѧﯿﺢ αﻦ اﻟﺮﺗﺒѧﺔ  ﻣѧ)α(Pﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣѧﺮﺟﺢ و. اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى 











 )α(P =  (1) 
 3w+2w+1w 
 = 2w =1w  ﻣﺘﺴﺎوﯾﮫ ﻋﻨﺪھﺎ ﺗﻜﻮن اﻻوزان1= iwوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ( i)اى اﻟﻮزن ﻟﻠﺒﻌﺪ ﯾﺴﺎوى  i = iw أن ﺣﯿﺚ
 1=α() وﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﻜѧﻮن.  αﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋѧﺎدى ﻣѧﻦ اﻟﺮﺗﺒѧﺔ  إﻟﻰ  ﯾﺘﺤﻮل)α(Pﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺎن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ  . 1 = 3w
    .3P , 2P , 1P ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺟﺢ وﯾﺼﺒﺢ وﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻰ ﻟﻼ ﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ إﻟﻰ ﯾﺘﺤﻮل اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ
 3P , 2P ,1P أن ﻣѧﺪى اﻧﺘѧﺸﺎر اﻟﻔﻘѧﺮ ، ﺣﯿѧﺚو tnuocdaeH()دﻟﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﯾﻔﺴﺮأوﯾﺤѧﺴﺐ ﻋѧﺪد اﻟﻔﻘѧﺮاء و
 ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻻﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺻѧﯿﻐﮫ ﻟﺤѧﺴﺎب )α( P. ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺪوث اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﺑﻌﺎد اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ 
ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺎﻧﮭﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﺣﺪوث اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻰ اﻻﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اذا ﺣﺪث اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻠﻔﻘﺮ وارﺗﻔﻌﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻔﻘﺮﻓﺄن ھѧﺬا 
 ﺗﺎﺗﻰ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﻔﻘﺮ واذا )α(Pوھﺬه اﻟﻤﻼ ﺣﻈﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄن  .ﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﯾﻨﻌﻜ
  ( 711م ص7991ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ) ﯾﻘﺎﺑﻠﺔ ارﺗﻔﺎع ﻓﻰ ﻛﻞ اﻻﺑﻌﺎد %)α(Pﺣﺪث اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ 
 ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﻓﮭѧﻰ ﺗﻘѧﻊ ﺑѧﯿﻦ )α(Pأن وھѧﻰ  )α(P وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜѧﻦ ﺗﻮﺿѧﯿﺤﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ل
وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪھﺎ اﻻﻗﺼﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ  α =1  ﻟﺤﺪھﺎ اﻻدﻧﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ)α(Pوﺗﺼﻞ  3P , 2P ,1P( )اﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔ وأﻗﻞ ﻗﯿﻤﺔ ل 
 اذا ﻣѧﺎ ارﺗﻔﻌѧﺖ ﻗﯿﻤﮭѧﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭѧﺎ ارﺗﻔѧﺎع ﻓѧﻰ ﻗﯿﻤѧﺔ3P , 2P ,1P  ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻦﺔﺘﺠﺎﻧﺴوﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣα =∞
 . 1)α(P ﻓﻰ ﻗﯿﻤﺔ واذا اﻧﺨﻔﻀﺖ اﯾﻀﺎ ً ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻻﻧﺨﻔﺎض )α(P
م ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷѧﺮات 6002ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ووﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻟﻠﻌѧﺎ م 
اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم ، ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﯾﺠѧﺎد ﻋѧﺪد اﻟѧﺴﻜﺎن اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﻌѧﺎﻧﻮن ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى واﻟѧﻨﻘﺺ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺪرات 
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻟﻠﻌѧﺎم اﻟﺬى ( 7-4)اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻰ رﻗﻢ 
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﺮوﻣﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﺎﻟﺤﯿѧﺎة اﻟѧﺼﺤﯿﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠѧﺔ واﻟﺘѧﻰ ﯾﻌﺒѧﺮ ﻋﻨﮭѧﺎ ﺑﻤﺆﺷѧﺮ اﻻﻓѧﺮاد  أن م ﻧﺠﺪ6002
، وﻧѧﺴﺒﺔ اﻟѧﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﺮوﻣѧﻮن ﻣѧﻦ ﻓѧﺮص اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ % 72ﯾﻤﻮﺗѧﻮا ﻗﺒѧﻞ ﺑﻠѧﻮغ اﻟﻌѧﺎم اﻻرﺑﻌѧﯿﻦ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﺒﻠѧﻎ  أن اﻟﻤﺘﻮﻗѧﻊ
، وﻧѧﺴﺒﺔ اﻟѧﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﺮوﻣѧﻮن ﻣѧﻦ اﻟﺘﻤﺘѧﻊ % 1.93ﺮﻓﺔ واﻟﺘﻰ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﺒﻠѧﻎ واﻟﻤﻌ
ﻼﺋﻖ واﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻤﺆﺷﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟѧﺴﻜﺎن ﺑѧﺪون ﻣѧﺼﺎدر اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻤﺤѧﺴﻨﺔ ﻟﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﻰ ا
  % 71وﻧﺴﺒﺔ اﻻطﻔﺎل ﻧﺎﻗﺼﻰ اﻟﻮزن ﺗﺒﻠﻎ %03واﻟﻤﺎﻣﺆﻧﺔ واﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ 
  م6002ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان  (7-4)ﺟﺪول رﻗﻢ
 23P 13P 2P 1P  اﻟﻤﺆﺷﺮ
  71  03  1.93  72  %ﻗﯿﻤﺔاﻟﻤﺆﺷﺮ
  م6002ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
  . ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻻﯾﺠﺎد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان 
  %72 =1P اﻟﻮﻓﺎة ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻻرﺑﻌﯿﻦ
 2P% = 1.93 اﻻﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺒﺎر
 %03=13P اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺪون ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ
 %71=23P اﻻطﻔﺎل ﻧﺎﻗﺼﻰ اﻟﻮزن
   -:ﯾﻤﻜﻦ اﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﻮات اﻻﺗﯿﺔ 
ﻻﯾﺠѧﺎد ﻧѧﺴﺒﺔ ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿѧﺸﺔ ( )23P,13P وھﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﺢ ﻟﻜﻞ ﻣѧﻦ ﻗﯿﻤѧﺔ 3Pاﯾﺠﺎد ﻗﯿﻤﺔ : اوﻻ ً 
  :اﻻﺋﻖ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺼﯿﻐﺔ اﻻﺗﯿﺔ 
 )23P( 2/1+ )13P( 2/1 = P 
  = 3P )71( 2/1 + )03( 2/1 
   %5.32= )5.8( + )51( = 3P
  
اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻻﯾﺠﺎد دﻟﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى وﻓﻖ ﺻﯿﻐﺔ  إﻟﻰ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل% 5.32 واﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎوى 3Pﺑﻌﺪ اﯾﺠﺎد ﻗﯿﻤﺔ 
  (3)ﺗﺴﺎوى ( α)ﻗﯿﻤﺔ  أن دﻟﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻋﻠﻤﺎ  ً
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ﻧѧﺴﺒﺔ  أن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ، أو ﺑﻤﻌﻨﻰ أﺧﺮ% 3.13ى ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮ أن وﯾﻮﺿﺢ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋѧﺪدھﻢ % 3.13اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺗﺒﻠﻎ 
ﺎﻧﻮن  ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺴﻮدان ﯾﻌ06311 أن  ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ اى79263م6002ﺣﺴﺐ اﺳﻘﺎطﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﻟﺴﻨﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﻻﯾﺴﺘﮭﺎن ﺑﮭﺎ وﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻔﻘﺮ 
ﯾﺘﻀﺢ ﺟﻠﯿﺎ ً ﺑﺄن ﻣﺆﺷѧﺮات اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى اﻟﻤﺒﻨﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ  و.اﻟﺒﺸﺮى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ وطﺄة اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺤﺮﻣﺎن 
ﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ ﻗﯿﺎس أوﺿﺎع اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻔﻘﺮاء واﺑѧﺮاز اﺳﺎس اﻟﻨﻮاﺣﻰ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮات ھﺎﻣﺔ وﯾ
ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ  أن ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ إﻟﻰ ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
 أوﺿﺎع اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻰ واﻟﺠﺰﺋﻰ ، وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎت وﺳﻠﺒﯿﺎت
ﺳﯿﺎﺳѧﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ وﻣѧﺪى اھﺘﻤѧѧﺎم اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻤﻮاﻻﻗﺘѧﺼﺎدى ﺑﻘѧﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻘѧѧﺮ 
   .واﻟﻔﻘﺮاء وﺗﻮﺟﮭﺎت ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻧﺤﯿﺎزھﺎ وأوﻟﻮﯾﺎﺗﮭﺎ 
  اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ .13
ﻘﺺ اﻟﻘѧﺪرات اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﯾﻮﺿﺢ ﺟﻮاﻧﺐ ھﺎﻣﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ، وﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻧ أن ﺑﻤﺎ 
رﻓﻊ وﺗﺤﺴﯿﻦ ھﺬه اﻟﻘﺪرات  إﻟﻰ وﺣﺮﻣﺎن اﻻﻓﺮاد ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﮭﺪف
وﺗﻘﯿﺲ درﺟﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻘﺔ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺘﻀﺢ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯿﻘѧﮫ ﻣѧﺎﺑﯿﻦ ﻣﻔﮭѧﻮم اﻟﻔﻘѧﺮ 
ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻮﺿѧﯿﺢ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤѧﺎ واﻻﺛѧﺮ اﻟѧﺬى ﯾﻤﻜѧﻦ ﺣﺪوﺛѧﺔ ﺈن ﻓوﻟﺬﻟﻚ  .اﻟﺒﺸﺮى واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل دﻟﯿѧﻞ اﻟﻔﻘѧﺮ .  ارﺗﻔﺎع او اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺒﺸﺮى إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ
  . م 6002 إﻟﻰ م7991اﻟﺒﺸﺮى واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
  م6002 -م7991ﻟﺒﺸﺮى واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻗﯿﻢ دﻟﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ ا (8-4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  8991  7991  اﻟﺴﻨﺔ
  3.13  4.23  6.13  2.23  7.23  8.43  5.53  8.63  5.24  2.24  IPHﻗﯿﻤﺔ
ﻗﯿﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ 
 IDH
  615.0  215.0  505.0  305.0  994.0  934.0  774.0  524.0  343.0  333.0
  ﺸﺮﯾﺔﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒ: اﻟﻤﺼﺪر
م ، اﻟﺘﻰ ﺳﻮف 6002 –م 7991اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﻮﺿﺢ ﻗﯿﻢ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻗﯿﻢ دﻟﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
ﯾﺘﻢ اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻘﯿѧﺎس اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﻣѧﺎﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ وذﻟѧﻚ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ دراﺳѧﺔ ﻗﯿﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﻘѧﯿﻢ اﻟﻔﻘѧﺮ 
اﻟﺨﻄѧﻰ اﻟﺒѧﺴﯿﻂ ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ ﻗѧﯿﻢ اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ اﻟﺒﺸﺮى واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻧﺤѧﺪار 
  :وﯾﻤﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺤﺪر اﻟﺨﻄﻰ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺗﯿﺔ 
  اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ 1xb + α =Y
  اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ u+1xb + α =Y
  : ﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺗﯿ إﻟﻰ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ SSPSﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺤﺪار وﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺰﻣﺔ 
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اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿѧﻞ وﯾﻮﺿѧﺢ اﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮ اﻟﻤѧﺴﺘﻘﻞ واﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮ اﻟﺘѧﺎﺑﻊ واﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮات اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﻢ اﺳѧﺘﺒﻌﺎدھﺎ ﻣѧﻦ 
 اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ IDHوﯾﻤﺜﻞ ( اﻟﻤﻔﺴﺮ) اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ IPHج ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺜﻞ ذج واﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻤﻮذاﻟﻨﻤﻮ
  ج ذﻓﻰ اﻟﻨﻤﻮ( retnE)ج وﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ذة ﻓﻰ اﻟﻨﻤﻮاﻟﺘﺎﺑﻊ وﺣﯿﺚ ﻻﯾﻮﺟﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ
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ج واﻟﺘѧﻰ ﯾﻌﺘﺒѧﺮ أھﻤﮭѧﺎ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ ذاﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿѧﻞ وﯾﻮﺿѧﺢ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻘѧﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﻢ ﺣѧﺴﺎﺑﮭﺎ ﻟﻠﻨﻤѧﻮ
 اﻟﺘﺤﺪﯾﺪﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎﻣﻞ وا ً وھﻮ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮى ﺟﺪ( 189.0)ى  وھﻰ ﺗﺴﺎوR اﻟﺘﺤﺪﯾﺪﻗﯿﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ أن اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻻرﺗﺒﺎط 
 ﯾﻔѧѧﺴﺮ IPH أن ج وھѧѧﺬا ﯾﻌﻨѧѧﻰذوھѧѧﻮ ﯾﻮﺿѧѧﺢ اﻟﻘѧѧﻮة اﻟﺘﻔѧѧﺴﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻤѧѧﻮ( 369.0) وھѧѧﻮ ﯾѧѧﺴﺎوى )2R( erauqs R
 ھѧѧﻰ ﻧﺘﯿﺠѧѧﺔ ﻻﺛѧѧﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿѧѧﺮات اﻻﺧѧѧﺮى اﻟﻐﯿѧѧﺮ %4 و%69 ﺑﻨѧﺴﺒﺔ IDHاﻟﺘﻐﯿѧﺮات اﻟﺘѧѧﻰ ﺛﺤѧѧﺪث ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿѧѧﺮ اﻟﺘѧѧﺎﺑﻊ 
 erauqs R اﻟﻤﻌѧﺪل اﻟﺘﺤﺪﯾѧﺪﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎﻣﻞ  .ج ذﻟﻨﻤﻮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻮده ﺗﻮﻓﯿﻖ ا)u(ج ذﻣﻀﻤﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﻤﻮ
  . ج ذ ﺟﻮده ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰوھﻮ ﻟﻢ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﻤﺎ ﯾﺪل 2Rوﯾﻌﺘﺒﺮ ادق ﻣﻦ ( 859.0) وھﻮ ﯾﺴﺎوى detsujdA
  ( . 540410.0) وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎوى etamitsE eht fo rorrE.dtS اﻟﺘﻘﺪﯾﺮءأﺧﻄﺎ
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ﻻﺧﺘﺒѧﺎر ﻣﻌﻨﻮﯾѧﺔ اﻻﻧﺤѧﺪار ، ﺣﯿѧﺚ ﺗѧﻢ اﺳѧﺘﺨﺪام  ﯿѧﻞ وﯾﻮﺿѧﺢ اﺧﺘﺒѧﺎر ﺗﺤﻠﯿѧﻞ اﻟﺘﺒѧﺎﯾﻦاﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠ 
  -:  ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮوض اﻻﺗﯿﺔ Fاﺧﺘﺒﺎر 
 0 =1B = 0H ﻓﺮض اﻟﻌﺪم
  0≠1B=1H اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﯾﻞ
 واﯾѧﻀﺎ ً %5 أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ giSﻗﯿﻤﺔ  أن  وﻧﺠﺪ%5 ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ giS 000.()ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﯿﻤﺔ
اﻻﻧﺤﺪار ﻣﻌﻨﻮى  أن وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم وﻧﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺬى ﯾﺪل ﻋﻠﻰ %1 ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ
   .ووﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ 
  (21-4) ﺟﺪول رﻗﻢ
astneiciffeoC
811.1 539. 000. 308.52 040. 720.1
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ﺎ ج ﻛﻤѧذاﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟѧﺪول ﯾﻮﺿѧﺢ اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت واﻟﻤﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻤѧﻀﻤﻨﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻨﻤѧﻮ
ج اﻟﻨﮭѧﺎﺋﻰ ذ وﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ھѧﺬا اﻟﺠѧﺪول ﯾﻤﻜѧﻦ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﻤѧﻮ%5ج ﺑﻤѧﺴﺘﻮى ذﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺘﺮة ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤѧﻮ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻮد اﻻول ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﺪاﻟﺜﺎﺑﺖ وﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﻤﯿﻞ واﻟﻌﺎﻣﻮد اﻟﺜﺎﻧﻰ ﯾﻮﺿﺢ . واﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪرة 
  :ﺬ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻰ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺎن اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺗﺄﺧ
     
 x610.0 -720.1 =Y 
  IPH 610.0 - 720.1 = IDH
 )100.( )040.(            
 ، 610.0 اﻟﺒѧﺸﺮى ﺑﻤﻘѧﺪار  اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔاﻧﺨﻔѧﺎض إﻟѧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺘѧﻀﺢ ﺑѧﺄن زﯾѧﺎدة اﻟﻔﻘѧﺮ ﺑﻤﻘѧﺪار وﺣѧﺪة واﺣѧﺪة ﯾѧﺆدى
  . ﻮﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى أھﻤﯿﺔ ﻣ إﻟﻰ وھﺬه دﻻﻟﮫ. اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﻌﯿﺎرى  إﻟﻰ واﻻرﻗﺎم ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻮاس ﺗﺸﯿﺮ
  -:  ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻰ %5وﯾﻤﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﺮة ﺛﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﻤﯿﻞ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ 
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  539.0< 0B  <811.1 ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ
  -910.0< 0B  <-41.0 ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟﻤﯿﻞ
ﻛﻠﻤﺎ زادت . ﻟﺒﺸﺮى واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﯾﺔ وﻋﻜﺴﯿﺔ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮ ا أن ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﯾﺘﻀﺢ
واﻟﻌﻜѧﺲ ﻛﻠﻤѧﺎ اﻧﺨﻔѧﻀﺖ ﻗﯿﻤѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى ﯾﻘﺎﺑﻠﮭѧﺎ  ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ ﻗﯿﻤѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ
  .ارﺗﻔﺎع ﻓﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ .23
ﺔ اﻟﻘѧﺪرات اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ﺗﺤѧﺴﯿﻦ وﺗﻘﻮﯾѧ إﻟѧﻰ ﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿѧﺎس اﻟﻔﻘѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣﻨﻈѧﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ اﻟѧﺬى ﯾﺮﻣѧﻰﻋ
وزﯾﺎدة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ واﻟﻤﺘﻌѧﺪدة ﻟﺤﯿѧﺎة اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺘѧﻀﻤﻦ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ واﻟѧﺼﺤﺔ وﻣѧﺴﺘﻮﯾﺎت 
اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ، واﻻﺗﺠﺎة ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻰ ﻗﯿﺎس اﻟﻔﻘﺮ وھﻰ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ 
وﺗﻮﺻﻠﺖ  .  ﺎﯾﯿﺲ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻰ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻻﺳﺘﮭﻼكاﻟﻤﻘ إﻟﻰ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﻣﻜﻤﻠﺔ
  : أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺗﯿﺔ إﻟﻰ 
ذﻟѧﻚ  إﻟѧﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﯾﻤﻜѧﻦ ﻗﯿѧﺎس اﻟﻔﻘѧﺮ واﺑѧﺮاز أوﺿѧﺎع اﻟﻔﻘѧﺮ واﻟﻔﻘѧﺮاء ، ﺑﺎﻻﺿѧﺎﻓﺔ : ًاوﻻ
 أن ﻓѧﻰ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻟﻠﻔﻘѧﺮ ، ﻛﻤѧﺎ ﯾﻤﻜѧﻦﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻟﺘﻘﯿѧﯿﻢ وﺗﻘѧﻮﯾﻢ ﺟﻮاﻧѧﺐ اﻟﻘѧﺼﻮر 
ﺗﻠﻌﺐ دورا ً ﺣﯿﻮﯾﺎ ً وھﺎﻣﺎ ً ﻓﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ ، ﺑﻞ اﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﺆﺷѧﺮات ﯾﻤﻜѧﻦ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠﯿﮭѧﺎ 
  . ﻓﻰ وﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ وﺗﻤﺜﻞ اطﺎر ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم 
م وﻓﻘѧﺎ ً ﻟﻠﻤﺆﺷѧﺮات 6002 اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺗﻢ ﺣﺴﺎب وﻗﯿﺎس اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻟﻠﻌѧﺎم وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻟﻐﯿﺮ  :ﺛﺎﻧﯿﺎ ً
ﻋѧﺪد اﻟѧﺴﻜﺎن اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﻌѧﺎﻧﻮن ﻣѧﻦ اﻟﺤﺮﻣѧﺎن  أن  إﻟѧﻰم وﺗѧﻢ اﻟﺘﻮﺻѧﻞ6002اﻟﺼﺎدرة ﻓﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌѧﺎم 
  .م 6002 ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﺳﻘﺎطﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻰ اﻟﻌﺎم 06311واﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﯾﺒﻠﻎ 
وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻛﺎن ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﯾﺔ وﻋﻜﺴﯿﺔ   :ﺛﺎﻟﺜﺎ ً
ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ واﻟﻌﻜѧﺲ . ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
   .اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  ﻓﻰ ﻣﻌﺪﻻت عﻛﻠﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ارﺗﻔﺎ
  اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت .33
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ورﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣѧﻦ اﻻﻧﻔѧﺎق ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ 
ﺿѧﺮورة وﺿѧﻊ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺷѧﺎﻣﻠﺔ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟﻘѧﻀﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻓﻘѧﺮ  ھﺬا ﯾﺘﻄﻠѧﺐ  .هاﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﯿﺎ
ﻀﻤﻦ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ دور ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻰ ﻣﺎﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وان ﺗﺘ
اﻟﻤﻮﺳﺴﺎت ﻟﻠﻘѧﻀﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﻘѧﺮ ، وﺿѧﺮورة ﺗﻌﺰﯾѧﺰ دور ﺧѧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾѧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ وﻣﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻤﺠﻤѧﻊ اﻟﻤѧﺪﻧﻰ 
 ﺗﻮﺟﯿѧѧﺔ ﺔﻋﻠѧѧﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿѧѧ و.ﺑﻤﺨﺘﻠѧѧﻒ اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ أﺟѧѧﻞ اﻟﻤѧѧﺴﺎھﻤﺔ ﻓѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﻀﺎء ﻋﻠѧѧﻰ ﻓﻘѧѧﺮ اﻟﻘѧѧﺪرات اﻟﺒѧѧﺸﺮﯾﺔ 
وﻟﻮﯾﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺘﺠﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻘﺮاء أﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻔﻘﺮاء وان ﺗﻜﻮن  إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
 اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ وﺑﺬل اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔو. ﺿﻌﯿﻔﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﻟѧﺪﻓﺎع اﻻوﻟѧﻰ ، وﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻧﺘѧﺸﺎر اﻻﻣѧﺮاض اﻟﺘѧﻰ ﺗﻤﺜѧﻞ اﻟﻤﮭѧﺪد ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻻوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻧﻘﻄѧﺔ ا
ﺗѧﻮﻓﯿﺮ  إﻟѧﻰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻰ ﻟﻠﻮﻓﺎة وان ﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻻھﺘﻤѧﺎم اﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ وﻓﯿѧﺎت اﻻطﻔѧﺎل دون اﻟﺨﺎﻣѧﺴﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﺮ ﺑﺎﻻﺿѧﺎﻓﺔ
ﻌﺎب  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ وﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﯿ وﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ. اﻟﻨﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﯿﺔ واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻤﯿﺎهاﻣﺪادات 
    ﻓﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺎﺳﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﺪ أھﻢ اﻟﻤﻨﺎﺑﻊ اﻟﺘﻰ ﺗﻐﺬى اﻻﻣﯿﺔ 
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ .43
  gro.srtia.www .1
  gro.ipa-bara.www .2
  ofni.araessenuej.www .3
  gro.knabdlrow.8101bw.www .4
  tni.ohw.www .5
  .م 2002اﻟﻘﺎھﺮة ،  ﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺠﻰ ، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮى ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰأ .6
  . م 6002-م7991ﺎﻣﺞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻰ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺑﺮﻧ .7
  .م 9991اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻘﻮﻣﻰ ، ﻣﺴﺢ اﻻﻣﻮﻣﺔ اﻻﻣﻨﺔ  .8
  . م 6002اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻼﺣﺼﺎء ، اﻟﻜﺘﺎب اﻻﺣﺼﺎﺋﻰ  .9
ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺘﻜﺮورى وﺧѧﻀﺮ اﻟﻤѧﺼﺮى ، ﻋﻠѧﻢ اﻟﺘﻐﺬﯾѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ، اﻟѧﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ﻟﻠﻨѧﺸﺮ ، اﻟﻄﺒﻌѧﺔ اﻻوﻟѧﻰ ، اﻟﻘѧﺎھﺮة  .01
  . م 0002
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رﺳѧﺎﻟﺔ دﻛﺘѧﻮراة ، ﺟﺎﻣﻌѧﺔ  ﺪ اﻟﺪوش ،دراﺳﺔ ﻓﻰ ﻣﻔﮭﻮم وﻗﯿﺎس ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻰ اﻟѧﺴﻮدانرﺷﯿﺪة ﻣﺤﻤ .11
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